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Het Standbeeld 
van den Visscher
Een lezer schrijft ons dat hij, de ge­
dachte door een kunstenaar voorge- 
steld, om van den ouden vuurtoren 
een gedenkteeken te maken ter eere 
van de gesneuvelde zeelieden, welke 
kunstéraar een schip wenscht te ver- 
beelder, dat op dezen toren als op een 
hoog, i'igenlijk veel te hoog voetstuk 
zou prijken, geenszins goedkeuren kan 
en wij kunnen hem daarin trouwens 
slechts gelijk geven, want ook oiis 
schijnt! deze gedachte niet zeer geluk­
kig (o n het dan maar zeer zacht uit 
te drukken). Dezelfde lezer, stelt voor 
op dez.: kolom het standbeeld van den 
visscher te plaatsen dat ook op de ten­
toonstelling te Antwerpen een der hal­
len vei sierde en waarvan de beeldhou­
wer, P. de Soete er heel goed ia ge­
slaagd is een tijpische houding van on­
ze Vla imsche visschers weer te geven.
Dit kunstwerk is zoo goed gelukt, 
dat he«: tusschen een gansche reeks 
standbeelden uitgekozen, werd om in 
het M ‘tropolitan Museum te New- 
York ; anvaard te worden. Hetzelfde 
beeld a /erd trouwens ook gekozen door 
den Zeemansbond van Oostende om 
aan M inister Anseele geschonken te 
worde;-.'
De ^kunstenaar, die waarschijnlijk 
nog ardere exemplaren van zijn werk 
verkocht heeft zou voörzeker niet zoo­
veel ei sehen voor een nieuw afgietsel 
dan een beeldhouwer aan wien een j 
werk : ou besteld worden. De gedach­
te van onzen lezer schijnt ons dus zeer 
gelukkig en zijn opmerking aangaande 
de congreskolom te Brussel waarop 
het sta ïdbeeld van Leopold I inderdaad 
zeer gced uitkomt is heelemaal g eg n n d
Ook Nelson op de zuil van T rafal­
gar Square, maakt een grootschen in­
druk.
Vergeten we niet dat in 1901 toen het 
mourn, e:tt van Leopold I moest inj»;- 
huldiçj ! worden op de gemeenteplaats 
die si>‘d-Jicn Leopold I plaats g e 'i ' '-  
ten wordt, er ook voorstanders waren 
van don vuurtoren ,als voetstuk voor 
het standbeeld van onzen eersten vorst
Nog in November 1906 stelde « Le 
Carillon » voor daar een standbeeld te 
plaatsen voor Leopold I.
Toch willen we niet verduiken, dat 
deze gedachte hoe gelukkig ze ook toe­
schijn I , toch nog zekere op- en tegen­
werpingen doet ontstaan.
Zou dit beeld niet beter geplaatst 
worden aan den voet van den toren 
aan den Noordkant, w aar de visscher 
den si hijn zou hebben over zee uiti te 
zien, ;ooals zooveel visschers daar ge­
daan hebben. Aan den Noordkant dit 
beeld en den Zuidkant de Gedenkplaat 
met de namen, ook dit is een oplos­
sing, lie verdient onderzocht te wor­
den. M aar de grootste tegenwerping 
zal w.-l zijn, dat er fondsen moeten 
vereei igd worden en men heeft goed 
voor e stellen omhalingen in te rich­
ten, inschrijvingslijsten te openen, 
zichtkaarten te verkoopen, of zelfs een 
inganJfsprijs te eischen voor het bezoek 
van den vuurtoren, wij meenen dat de 
noodiije som heel moeilijk zal kunnen 
ingezameld worden, w ant de menschen 
hebben nu eenmaal genoeg van stand­
beelden en in den laatsten tijd zijn er 
ook zooveel leelijlce opgericht gewor­
den. Zonder zelfs van het beeld van
Maarschalk Haig te spreken, waarvan 
het paard afschuwelijk is, noch van 
dat van Joffre, waarvan het paard een 
ziekte moest hebben in den hals, kun­
nen wij toch wijzen naar het ploeg­
paard van Koning Albert ergens in een 
provinciestad om niet te spreken van 
onze eigen standbeelden, waarvan het 
eene, een opeenhooping is van kuben 
met een tweeslachtig wezen er op, 
waarvan men zich afvraagt of het een 
soldaat is of een vrouw en t'hans is er 
nog het: beeldje van het boschje met 
de lichtjes gekleede dame die haar 
slanke lijn beter doet uitkomen, door 
iets in de lucht te stieken.
Kortom de gedachte een gedenktee- 
ken op te richten als hulde aan de ge- 
snjeuvelde zeelieden, schijnt ons wat 
laattijdig te zijn gekomen en daardoor 
minder kans te hebben op een verwe­
zenlijking, waardig aan de nagedachte­
nis van de helden die men wil vereh­
ren.
BEKNOPT VERSLAG
over de activiteit van de Propaganda- 
vereeniging voor Vischverbruik 
in Februari en Maart 1938
Aan de Inzenders
van Artikels
GEBRUIK
T F X A C O
Gas-Olie Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
D E PO T  O O ST E N D E  : 
TELEFOON 462
P R O P A G A N D A  IN  D E  S C H O L E N  :
In  gevolge de aan de scholen gezonden 
om zendbrieven , werden 5981 kookboekjes 
verkocht.
H O T E L H O U D E R S  :
O nze  p lakbrieven  ten voordeele van een 
grooter v ischverbru ik werden opgehangen  in 
459 hotel- en sp ijshu izen. (zu lks  m aak t 
leeds in  to taal 1714 in r ic h tin g e n ).
V O O R D R A C H T E N  :
In  de m aanden  Februari en M aart w e iden  
door de H u ishoude lijke  A fdee ling  vu lgarisatie  
voordrach ten  en kooklessen ingerich t te 
M ouscron, C harle ro i en Soign ies; en reg iona­
le p roopagandadagen  g ingen  door te T ielt 
en Eec loo ; deze reg iona le  vu lgarisatiedagen 
z ijn  gevolgd door een ops te lp r ijsk am p  tus­
schen de leerlingen der N orm aalscho len .
De kooklessen en voordrach ten  behaalden 
overal het grootste sukses; M ouscron (1 7 Fe­
b ru a r i) 79 aanwezigen w aa i van 43 hu isv rou ­
w en en 36 leerlingen; C harle ro i (21 M aart) 
ru im  100 leerlingen van de « Ecole M éna ­
gère de l'U n ivers ité  du  T rava il X; Soignies 
(25  M aart) 63 aanwezigen» w aarvan 34 
hu isvrouw en en 29 leerlingen der hu ishoud  - 
klassen.
Te T ielt werden de lessen gegeven voor de 
leerlingen en de leeraaressen van de « A a n ­
genom en  N orm aalschoo l der Zusters van de 
H eilige  Fam ilie  » ; te Eecloo voor de leer­
lingen en leeraaressen van de « N o rm aa l­
school O .L .V . ten D oo rn  ».
De u itslagen der ops te lprijskam pen voor 
de leerlingen van bedoelde norm aa lscho len  
zu llen  het voorw erp  u itm aken  van een spe ­
ciaal verslag.
D ID A C T IS C H E  T A B E LLE N :
De H u ish . A fd . laat voor hare voord rach ­
ten b ijzondere  d idactische tabellen m aken , 
betreffende de*chem ische sam enste lling  en de 
voedingswaarde der bijzonderste vischsoor- 
ten; deze tabellen w orden geschilderd door : 
h . de Keukelaere , kunstsch ilder te Meirelbe-
ke; de noodge gegevens w orden hem  ver­
strekt door de hh . Frof. V an  de Velde, P. 
V an  Oye en Au De W aele .
; P L A A S T E R E N  M O D E L L E N  V O O R  TEN- 
! T O O N ST E L L IN G E N  V A N  LA N G E N  D U U R
De H uish . A fd . onderzoekt tevens de m o ­
ge lijkhe id  p laasteren m odellen te laten m a ­
ken van de b ijzonderste  vischsoorten, zij 
heeft zich  h ie rvoor m et de belanghebbende 
firm a ’s en personen in betrekking; gesteld.
V IS C H V E R B R U IK  BIJ H ET  L E G E R
H et bestuursco*mité heeft zich m et den h- 
M inister van Landsverded ig ing  in  be trekk ing  
gesteld ten einde toe la ting  te bekom en tor 
het p laatsen v an  een vischbakoven M eganck 
in  de kazerne van het 3de lin iereg im ent te 
Oostende, eenen in  eene kazerne te Brugge 
en eenen derden in  het kam p  te Beverloo.
E r werd tevens aan  den h. M inister ge­
vraagd de bevoegde offic ieren ondero ffic ie ­
ren en soldaten der andere garn izoenen, ^ ij 
beurten, toe la ting  te w illen verleenen de visch 
bere id ingen in  de hooger vernoem de kazer­
nen b ij te wonen ; de be trokkene legerkoks 
zoude van deze gelegenheden gebruik m aken 
om  hunne  op le id ing  inzake vischbereiding- te 
volledigen.
V IS C H W E E K  G EN T  :
De vereen ig ing  verleende) haren geldelij- 
ken steun, onder vo rm  van visch- en gar- 
naalleveringen, aan  de vischweek welke te 
G en t heeft p laats gehad (a n  9 to t en met 
18 M aart. De to ta le  onkosten van bedoelde 
leveringen beloopen tot de som  van 2 .005,25 
frank .
V IS C H W E E K  M O N S  :
V an  28 M aart rot en m et 5 A p r il werd 
in  de « Salle St .Georges £ stadhuis te Mons 
eene gToote vischweek ingericht, zu lks in 
sam enw erk ing  m et de S .A . Eclairage Mons 
en onder de bescherm ing van het p laatse­
li jk  stadsbestuur.
Medewerkers z jn  verantw oorde lijk  voor
L ünne  artike ls -- V an  ongeteekende inzen-
o ingen w ordt geen reken ing  gehouden —  
O ok  de niet opgenom en inzend ingen w or­
den niet teruggegeven.
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Aankondigings-
prâjzen
Zonder aandu id ing  van plaats of van b lad ­
zijde  : 1,50 fr. de regel. --  O p leg  voor
overeen te kom en plaatsen —  Groote p r ijs ­
verm indering  voor herhaalde  in lasschingen.
Vonn issen ; 3 fr. per regel. --  Rechterlijk
eerherstel 4 fr. de regel. —  Bij het meten 
der regels w ordt steeds een regel medege- 
teid voor de scheidingslijn .
A anko nd ig in gen  zijn  steeds V O O R O P  te 
betalen ; z ij d ienen op ons bureel te z ijn  
den D onderdag  ochtend om  den Zaterdag  
te kunnen  verschijnen. A ankond ig ingsw ijz i-  
gingen den W oensdagm iddag . Notarieele 
k u nnen  nog  ingelascht b ij aankom st den 
V rijd agoch tend  ten allerlaatste.
De Verplaatsing van onze 
Scheepswerven
De Prijs van de Makreel 
gedurende 1938 in Frankrijk
:sbr iflBW . iw b W M a u
1. Belgische V isscherija lm anak  1938 fr. 30
2. De laatste V laam sche Ys landvaarder* o  
door J. F illiaert , n s io a da s  r>
3. Tone de S tierm an, door K . Jonck- 
heere en C . Loóntiens I.ö . 
Deze boeken z ijn  ve rk rijgbaar op het
adres van het blad of kunnen  opgestuuj-d 
w orden aan onze lezers m it»  storting; van 
d it bedrag plus één frank verzendins;8ko4- 
len op postcheckreken ing  1070.98 van den 
h. V andenberghe  Prosper, Oostende.
T  MEKAN1BKE TOUW- QAf 
J E N  NETTENFABRI1KEN
IM t a i  Rqmrkii
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»REEDERIJKÄAI. OOSTENDI
Alle benoodigdhadta vc*<t r £ * 
Zeevaart, Zeevisscherij «  *— Openbare Werken " 
Mazout cPurflna*Dtooei Motoren « M m :»
Openen van een 
Postkantoor ter 
Oostendsche 
Vischmijn
V an a f M aandag  25 A ipril zal ln  .het b e ­
stuursgebouw  van de| v ischm ijn  een 
kan toor geopend worden, welke voor hét
pub liek  toeganke lijk  zal z ijn  van 9 tot 12
] rsu v n j  a- 3 ïJt -y w ob hjbv .»vöofisd
uur en van 2 tot 4 u!ur.
De Za terdagnam iddag  zal d it Ï&Wfitór ó W  \ 
sloten zijn .
Moest de v ischhalle  oo it verlengd w orden3 
dan ware het te hopen , dat -er éen pos tkan ­
toor voorzien worde, w aar elkeen naar be- 
hoorenj en ook de O pex  bewoner* •
ke lijk  zouden kunnen  gediend wördèi*.
%
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Nu de dam  tusschen het bestaande vlot- 
dok en het te verlengen gedeelte langs den 
kan t van  de v ischm ijn  weygegraven is, kan 
m én  zich beter dan oo it rekenschap geven 
van het p rach tig  u itz ich t van dit dok dat 
700 m. lengte zal hebben en w aar onze vis- 
schersvloot tenm inste op haar gem ak zal 
kannen  meren. Gedurende oe Paaschdagen 
z ijn  we er nog  eens naartoe gegaan en daar 
er een ferme w ind  u it het N oorden woei, 
was er daar op de helling , bestemd voor de 
scheepswerven of liever tegen den d ijk , d ié  
ze voorloopig  nog  bescherm t, zeer veel dei- 
zoodan ig  zelfst dat w ij ons afvragen 
of het wel geraadzaam  is, te herstellen sloe­
pen, daar samen te brengen.
V oor de schepen d ie  op  de he lling  liggen 
is er n a tu u r lijk  geen gevaar, m aar zij die 
daar ien  Zu iden  van het verlengde dok zu llen  
sam engebracht worden in  aTwachting v a ir ^ p  
de he lling  te worden getrokken, zu llen  er 
bi ja sterke N oorderw inden, w aarsch ijn lijk  
zeçr veel te lijden hebiben.
D aarom  m eenen we, dat de p laats die 
thans in  gereedheid gebracht wordt, toch 
n iè t van b lijvenden  aard zal zijn.
Fe ite lijk  is dit een a rgum en t ten voordeele 
van hen, die een b rug  wenschen, m aar er 
z ijn  ook zooveel redenen tegen het splitsen 
van het dok in twee kom m en , dat w ij veel 
liever, al is d it  nog  zoo koste lijk  en zoo te 
betreuren , een tweede verp laa ts ing  van de 
werven zouden zien gebeuren.
Sedert verleden week is de firm a  Denys, 
w aarvan de conducteur, de heer M ath ieu , 
a !tijd  ter p laats is, begonnen met het leggen 
van een spoor ten N oorden van de Sport- 
s lraat dwars door de bu ig ing  van  de Na- 
p c laon lâan  recht naar het oefenple in, w aar 
de excavator reedsj k laar staat b ij het 
krijgsgasthuis.
Een tweede excavator w ordt trouw ens ver- 
waichf en m en zal deze week nog  de pla- 
veiing van de Fortstraat openbreken om  een 
spoor te ledigen ter verb ind ing  van het be­
staande spoornet.
^ a t  d it spoornet betreft, dat gelegd is op 
de industrieele gronden tusschen de N apo ­
leon- en V ic to r ia laan , m oeten we doen op- 
m erken , dat d it er niet voorloop ig  aange- I 
b racht werd, doch een defin itie f karak ter 
heeft.
_ De firm a Denys heeft een ja a r  t ijd  om  de 
250 du izend kub ieke m eter zand  u it te gra-j 
ven, 3ïe voor de Spoorw egen nood ig  z ijn  
dé l i jn  van T orhout te verb inden m et ; 
het zeestation.
Thans reeds z ijn  twee groote brugg/en ! 
gebouw d, de eene over den  steenweg naar 
Z a n dvoorde en de andere over dezen naar 
Gistel, te rw ijl er nog een groote Drug I n
beton gegoten w ordt tusschen deze twes 
steenwegen in  het open veld.
Deze brühigen hebben een bedekk ing  van 
gele b r ikken  m et een g ro n d m uu r  van b lauw  
steen.
De dam  die deze bruggen m oet ve rb in ­
den, is nog niet opgew orpen doch  reeds is 
de spoorweg gelegd die de w agons m et het 
zand ter p laatse brengen zal.
Deze spoorw eg zal het u itz ich t van het 
v lakke landschap heelem aal w ijz igen  en de 
lijn rech te  eentonige weg naar Z andvoorde  
zal e r m isschien nog  b ij w innen .
In elk geval z ijn  alle overw egen aldus a f­
geschaft en dit is reeds een verheugend feit.
A angaande  de groote havenw erken , m oe ­
ten we nog  m elden, dat de o pspu iting  ten 
Z u id e n  van de C ongo laan  een dezer dagen 
beg innen z a \t verm its de bu izen  ju is t boven 
de electrische draden  van de tram lijn  gelegd 
z ijn , w elke draden  zelfs op een b ijzondere  
w ijze z ijn  vastgehecht om  m oge lijke  onge­
lukken  te ve rm ijden .
Tusschen het synd ikaat van d« conserven­
fabrikan ten  van Bretagne en de Federatie 
van de pceaanvisschers, w erd volgende over­
eenkom st gesloten :
« Gezien h un  belangen n auw  verbonden 
zjn , en na  herhaalde  b ijeenkom sten om  den 
prijs  van de m akreel welke gte du rende het 
aanstaande seizoen zal gevangen w orden, vast 
te stellen, hebben het vo lgende besloten ;
« 1 ) De m in im um pr ijs  van m akreel, van 
m arktgroo tte , aangebracht in de Bretoensche 
havens, is vastgesteld op 180 fr. de 100 
kg-
2 ) De fabrikan ten  verb inden zich geen 
groote m akreel te koopen  beneden den 
vastgestelden m in im u m p r ijs  ;
3 )  De Bretoensche visschers verbinden 
z ich  geen m akree l te verkoopen, noch  te 
losse.n beneden die m in im um pr ijs  ;
4 )  Ze  verb inden z ich geen visch te leve­
ren aan koopers, fabrikianten of voortver- 
koopers die in fout z ijnde, door den verte-
Een Congres van de Zee
D it jaar w ordt te G en t op 22 M ei in  de 
A u la  van de R ijksun ivers ite it een Congres 
van  de Zee gehouden.
De dagorde van dit congres w erd vastge- 
steld als volgt :
Te 10 uur. —  Verslag over de gevolgen 
w elke verleend werden aa n  de w enschen uit- 
gebracht door het In te rn a tio n aa l Co,ngre3 van 
1936 en het N ationaal Congires van  193 7.
Te 11 uur. —  De B io log ie  v a n  de Zee. --
V oo rd rach t door Dr. A . D E  W A  F. I F., hoog- 
leeraar aan  de R ijksun ivers ite it te G ent ; 
deze voordrach t zal gepaard  g aan  m et een 
bezoek aan het d ie rkund ig  lab o ra to r iu m  van 
de universite it ;
Te 13 —  G ezam en lijk  m iddag m aa l in  
het «S int Jo ris  Hof».
Te 15 uur. —  V oo rd rach t over een a r­
tistiek of h istorisch onderw erp , door D r  Jos 
M U LS, conservator van het K o n in k li jk  M u ­
seum voor schoone kunsten, A n tw e rpen .
Te 16 uur» —  De inv loed  van  de zee­
reizen op het m ensche lijk  lichaam , door D r 
Isi G U N ZB U RG , hoog leeraar aan de V rije  
Hoogeschoo l te Brussel.
H en  Congres werd slechts op  één dag b e ­
paa ld , om dat het com ite it beslo ten heeft de 
groote technische, sociale en econom ische 
vraagstukken te doen bepreken  op het 2de
In te rn a tio n aa l Congres dat in Ju li 1939 te 
j L u ik  zal worden gehouden, 
i De inschrijv ing  voor het Congres 1938, 
I w erd vastgesteld o p  35 fr., vo lled ig  middag- 
! m aa l (d rank  en bed iening) inbegrepen, 
j De toetreders worden verzocht het toetre- 
I d ingsbulle tijn  ten spoedigste te w illen zen- 
j den aan het A lgem een Secretariaat van  het 
• Congres der Zee, 90, W etstraat, Brussel.
U Â N D Â t ^  
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genw oordiger van het syndicaat der rabri- 
kanten zo ud e n . kunnen  aangeduid  worden.
5 ) De fab rikan ten , van hun  kan t ve rb in ­
den zich de in  fout z ijnde  visschers welke 
door de Federatie der visschers zouden k u n ­
nen aangeduid  worden, u it te sluiten.
6 ) Deze laatste verb indt zich een beroep 
te doen b ij het Syndicaat der Reeders van 
het N oorden, opdat de m akreel niet bene­
den den vastgestelden m in im um pr ijs  zou ver­
kocht worden. H et syndicaat der conserven­
fabrikan ten  verb indt zich de Federatie der 
Oceaanvisschers h ierin  te steunen.
7) Deze verbintenis is van kracht gedu­
rende gansch het seizoen 1938 van de m a­
kreelvangst.
8 ) Een commissie van toezicht is ge­
vorm d, om  te w aken over de stipte nale­
v ing  van dit akkoord  ; ze bestaat u it drie 
fabrikan ten, drie zeevisschers en één voort- 
verkooper ;
Het Syndicaat der conservenfabrikanten 
van Bretanje wenscht van harte , dat d it 
akkoord  de inzet weze van een vruchtbaar 
en duurzam e sam enw erk ing  ; dat geen en­
kele sanctie zal d ienen toegepast te worden 
en dat de m in im um pr ijs  haar leden zal toe- 
laten, een norm ale  fabrikatie  te doen en 
b ijgevolg een totaal gebru ik  van de visch- 
vangst ; »
Heel de v/ereld door 
beroe nd en qeprezen.
American Petroleum Company !|W
Een nieuwe 
Visscherswijk ?
Zooals we reeds verleden week aankondig- 
den, werd een rondzendbrief gestuurd aan 
veel visschers en personen, die m et de vis­
scherij leven. D aar in  w erd verk laard , dat de 
Stad ende Staat akkoo rd  ging'en m et de u it ­
zonderlijke  voorw aarden, die in  dezen brief 
werden beloofd, m aa r op  in lic h tin g  uitge- 
gean, hebben we vernom en dat al deze be­
loften wel w at voorbarig  z ijn  en dat men h ier 
m et veel haast sch ijn t gewerkt te hebben.
A lhoew e l de gedachte van  een visschers 
w ijk  ons niet onsym pathiek, is, vreezen we 
toch  dat de stichters van deze m aatschapp ij 
in w ord ing  veel te laa t a fkom en m et hun  
voorstel, dat had  m oeten verw ezen lijk t zijn  
op het oogenb lik  van de verhuizing* van de 
visschershaven en niet meer thans, nu  er 
zooveel visschers op  de Opex-w ijk wonen.
W e  z ijn  trouw ens overtu igd dat een der 
voornaam ste stichters, drie ja a r  geleden zelf 
van die nieuwe w ijk  niet had  w illen weten.
De Paaschweek in, 
Engeland
------—O— î----- nVJ : 001 .6 !
KLEINER VANGSTEN EN MINDER VRAAG 
A lhoew e l de Paaachweek een iM jzondrr* 
bedrijv ighe id  in den v ischhandel te eé# 
brengt, w ord t van ja a r  ta t  ja a r  éen ve.ijtin- 5 
dering  in  de werkzaam heden vastgeateld. Vä- -• 
len nog  aanzien de Paaschweek’ -äU’ e'eii 
t ijd  van groote vangsten en verkoop ; nóch-i ■ 
tans is de bu itengew one le v e n d iA é id  van . 
vroe.ger ja ren  verdwenen. S om ig t handelaars 
zien verlangend dezen tijd  naderen ; ..wodèfeH  ^
vreezen er den slechten invlo'ed vaia ©p jdie 1 : 
volgende weken. : , j-.H , .b i3
HULL : O nze  grootste vischerijhayein werd- I 
in het beg in  der week m ager bedeeld-, Den 
D insdag  werden 29 .750 en den . 'Voensdaiï 
32 .770 m andjes verkocht, hetgfcen .yoprj de­
ze haven ver van  overdreven is f  ’ } • 0 ! £*?
G R IM SB Y  : W e in ig 'v is ch  D in»dag  laatst ; 
er kon  aan  de vragen geen voldoe,ratng ge­
geven w orden H et geschatte g e e ic h t  930 
ton, was ver beneden de 1350 (o n  var. ver­
leden jaa r . De p rijzen  w a re A .d u u r  en ds • 
treilers boekten groote w insten. W oensdag 
werden 1350 ton verhandeld , nogm aals veel 
m inder dan verleden jaar.
M IL F O R D  H A  VEIN : In  tegenstelling met 
de twee voornoeimde havens, was de Paasch­
week h ier zeer bevredigend en overtrof de 
vangsten van verschillige vorige jaren . Er 
was vel vraag en dei p rijzen  waren hoogst 
loowend.
B ILL IN G SG A T E  : De M aandagi was er een 
groot tekort van versheidene vischsoorten.
Er werd in  alles, 480 ton verhandeld . D ins ­
dag en W oensdag  w aren beter, 640 en 670 
ton, hetgeen^ nog  te w ein ig  i». D en  Don- . 
derdag werden 760 ton verkocht ; de vraag 
was te groot om  vo ldoen ing  te bekom en.
B IR M IN G H A M  : De Paaschweek a lt ijd  ver­
w acht als de bijzonderste voor den vischhan- 
del, r ijk  in  vangsten en voordeelige prijzen  
heeft d it ja a r  de handelaars te leur gesteld. 
W oensdag was de m ark t bedroevend en vele 
handelaars herinnerden zich in  vele ja ren  
niet zoo ’n deerlijken f i jd  beleefd te Hebben.
« HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3, W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen
W aarom  verkoopen Belgische 
Visschersvaartuigen in 
Engeland Z
Welke maatregelen zal ons Zeewezen
nemen I
(INGEZONDEN)
M ijnheer de Bestuurder,
H et is m et een w aar genoegen dat in de 
vi&chmjjn de bedre ig ingen vernom en werden 
van de regeering» tégenover de schippers die 
met h u n  vangst in  Enge land  gingen mark- 
teü H èt is beter laa t dan nooit, dat liedje 
heeft n u  a l lang  genoeg geduurd., N u ten 
m inste zuHpn w ij een regelm atigen aanvoer 
kr ijgen  en ons k lienteel kunnen  gerieven.
Et> >vat was het an tw oord  van vele ree­
ders op  de bedre ig ingen van onze regee- 
lin g  vorige week ? In  de goede week heb­
ben 19 m oteurs  h un  vangsten in Engelsche 
hàvens verkocht. Deze w eekj ware het niet 
van de stoom treilers, dan ware er om  zeg- 
gfens geen visch geweest. H eden D onderdag  
was er geen staart visch o p  de m ark t. W e  
m oeten het ibekennen, onze regeering staat 
vóor een zw arö  taak. Met; bedre ig ingen zal 
e f noo it iets van in  hu is  kom en ,, w ant de goe 
dèn kunnen  het voor de kw aden n ie t bekoo- 
pen.
A lleen  een krach tdad ig  optreden, kan  de 
zâak  redden, w ant deze ziet ßir h ache lijk  uit. 
W o rd t er niet gefluisterd dat het Engelsch 
con tingen t m e t 7 /10  reedsl opges lorpt is. 
W a t zal er gebeuren wanneer Enge land  ons 
zal zeggen, het lied je  is uit, h ier geen Bel­
gische visch m eer voor d it jaa r . Het eenige 
redm iddel ia : da£ onze regeering m et de 
Engelsche overeenkom e, dat er in  Enge land 
jjjèen Belgische booten in h un  havens mc^fen 
m arkten , zooals te n  ander in F rank rijk . —
Vreem de booten m ogen h ier toch ook niet 
m arkten .
De m azou t w o rd t aan de m oteurs geleverd 
zonder de regeeringstaks. Deze taks zou m oe ­
ten door den told ienst gecischt w o rden i in ­
dien bewezen w ordt, dat hefi vaartu ig  in 
Enge land  yem arkt heeft.
Laat ons hopen en vertrouw en 3tellen in 
onze regeering. O nze groote visschershaven 
m ag  niet ten onder gaan door de schuld van 
som m ige hardhoofden , die n ie t beseffen wat 
ze doen.
D ie hardhoofden  m oeten gebroken w or­
den voor het w e lzijn  van onze schoone h a ­
ven-
F ia t Justitia .
N O T A  D E R  R E D A C T IE . — , Z ou  het zee­
wezen het stelsel der vergunn ingen  voor de 
visschersvaartuigen niet terug  in  voege k u n ­
nen brengen en vooraleer een tweede ver­
gunn ing  n a  een re’s op; Enge land  gedaan, 
a f te leveren, de reden van dien verkoop 
a ldaar door den reeder doen kennen .
Indien ze niet gegtond  bevonden wordt, 
zou een tweede ve rgunn ing  eenvoudig k u n ­
nen geweigerd worden.
A nderz ijds  d ient niet u it het oog verloren 
cïat onze reeders thans weer zware lasten te 
dragen hebben, die hen wel eens verp lichten 
in Enge land te verkoopen, om  besparingen 
te verw ezenlijken, w ant het is toch een fe ij 
dat om  het even welke persoon toch geen 
vaartu igen  zal u itba ten  om  er aan te verlie­
zen.
Een knappe
Redding
V oo r 8 dagen m eldden we de redding 
van Portugeesche drenke lingen door de 
0 . 122 die iangs de Portugeesche kasten op 
de visch van g/st was.
Thans vernem en we van sch ipper V iaene 
M aurice  h ie rom tren t -enkele nadere in lic h t in ­
gen. De knDippe kap ite in  zag op 6 A p r il rond 
8 uu r ’s m orgens toen het een redelijk  bries­
je  stond op ongeveer 15 m ijl van Port Lei- 
xoes, een om geslagen bootje , van wie de 
bem ann ing  bestaande u it 6 koppen  in  het 
w ater lag  te spartelen of z ich aan de ge- 
kapsijsde boot vastk lam pte . De 0 .1 2 2  rich t­
te zi«h dade lijk  n sar de p laats van het on ­
geluk en de bem ann ing  van de 0 .1 2 2 , ge­
lukte  'er de ze3 leden te redden. D aar geen 
vaartu igen in  den om trek waren, zouden ze 
anders zeker verdronken zijn .
M et de geredden werd dade lijk  koers ge­
zet naar Port Leixoes, w aar zij om  1 1 uu r 
aankw am en en er n a tu u r lijk  u iterst harte ­
li jk  verw elkom d werden.
E r waren im m ers v ijf  van de geredden 
gehuw d en vader van fam ilie .
De 0 .1 2 2  voer verleden week de haven 
binnen,
W e  kunnen  sch ipper M aurice V iaene en 
de bem ann ing  van de 0 . 122 slechts geluk 
wenschen m et h u n  m oedige daad  en hopen 
dat de overheid deze naar waarde zal w e­
ten te be ïoonen.
“ Het Visscherijblad „ 
is verkrijgbaar in alle 
boekwinkels
Tweede Paaschdag 
van de 
Vischmijnvrienden
M aandag , tweede Paaschdag, de dag der 
visschers, hadden «De V ischm ijnv rienden» 
er aan gehouden h un  jaa r lijk sch  bezoek te 
brengen aan de gedenkp laat van de gesneu­
velde zeelieden 1914-1918. O m  ha lf elf ver­
zam elden z ich verschillende m aatschapp ijen  
op het SS. Petrus en Paulusp le in . Veie vis­
schers, na  het verlaten der mis, g ingen de 
rangen versterken der verschillende groe- 
peér.ngen. O m  kw art voor elf, zetle de k leur­
rijke  stoet, z ich in  beweging, stadsmuziek 
aan ’t hoofd, door de Kapellestraat, over de 
m ark t en zeedijkwaarta. O nderw eg  was er 
groote belangste lling en onte lbare fo to ’s 
werden door vreemde bezoekers genom en.
A an  den ouden V laggestok was de o rde 
goed verzekerd. De ondervoorzitter, heer f  
R au , sprak er de gebru ike lijke  gelegenheids­
rede uit, de daden van m oed en ze lfopo f­
fering van de verdronken visschers en zee­
lieden herinnerend.
Plet is' te lkens ontroerend te zien, hoe al 
de om staanders met h un  robuste, stoere ge­
zichten, b lootshoofd  daar d ich t tegen die 
soms zoo onm enschelijke  zee, ingetogen lu i­
steren. Nadien legde V oorz itte r V ande  
W yngaerd re een m ooi anker, kuns tig  ge­
m aak t in b loem en aan den voet van het 
m onum en t neder. O fficieren! v an  het Zee­
wezen, motorvisschers, oudstrijders en ver­
schillende andere m aa tschapp ijen  bebloem- 
den nog  de p laat. Na de p lechtighe id  werd 
de stoet on tbonden  'en de V ischm ijnvrienden  
trokken  naar  de «Stella M aris» w aar een 
feestmaal p laats had , dat duurde  to t v ijf  uiur 
nam iddag . Iedereen was opgetogen en de 
bu ik jes  goed gevuld, werd er nog  lang  ge­
danst en den t ijd  verder doorgebracht in  ge­
zellig sam enzijn , zooals het ten andere voor 
v ischm ijnvrienden past.
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REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
REEDERS ! Voor Uwe
vam 3  lot .2000 tn. 
Ballcrljen EDISON m ei ÏO J. waarborg wendt U tot C A Z A U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdarn) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)Waschmaohienen “Falda,, „ T S m..*,,.,,,,
Aanbestedingen
AANGEKONDIGDEAANBESTEDINGEN
2 7 A P R IL . —  Te 10.30 uu r in de Mag-
d&lenazaal, St Jansstraat, Brussel, leveren 
va,n stalen staven, hoekstukken en p laten  ten 
behoeve van de W erkhu izen  van het Zeewe­
zen te Oostende. B ijz. lastkoh. N r 1-7, prijs  
4 fr., Loxum straat, 16, Brussel.
6, M E I. — - Te 11 u ., voor den h. Claeys, 
hoofding.-best. van Bruggen en W egen , V r i j ­
d agm ark t, 12, Brugge^ ve rbouw ing  en ge 
sch ik tm ak ing  van de slaapzalen in de Rijks- 
iio rm aa lschoo l te B lankenberge, Bestek z. n r 
(N e d .) , p lan  prijs  8 fr.
UITSLAGENAANBESTEDINGEN
•
9 A P R IL . —  Te 7 uu r  s avonds, ter M ij 
«S. E . O .»  1 1 Romerüt<'«•£*, Oostende, opd ich­
ten van een hande lsgebouw  met aanhoorig- 
hederi langs de H eyvaertlaan  te Gistel.
Sm is-Rau, Oostende, 232.81 7,59 ; Staelens 
en Coppens, Gistel 236.533 ; Serpielers 
N ieuw poort, 251 .577 ; G. Versluys, Breede- 
ne. 254*570 ; V cn tho u rn h o u t, G istel 254.71 1 
I 1 A P R IL . —  Te 11 u. 1 ) aanleggen van 
«en  voetpad en bezetten van m uren in  de 
G l. M ahieukazerne  te  Oostende ; 2) leggen 
der electr. verlich ting  in  de s ta fb lokken der 
G l. M ahieukazerne te Oostende en de Kol. 
Radem akerakazerne te Brugge (2  Loten) ; 
3 ) vervangen van een houten trap  door een 
betonnen trap  in de K o l. R adem akerskazer­
ne te Brugge.
I )  Lo t 1 : Th Claeyssens, Oostende 
19.100 ; A . Claeyssens, G istel, 19.600.40 ; 
C . Vermeersch, Assebroek, 21 .092 ; A . Ver- 
«cheure, Ichtegem  2 1 .3 7 6 ; A . Serpieters, 
N ieuw poort ; 22 .174 ; O . De W itte , Roesela- 
ve, 26 .242 ; P. A llae rt, Oostende 26 .866 ; 
A . De Gryse Oostende 34 .320 V  an Taeien & 
L. Speeckaert, A ntw erpen , 37 .759,82.
1) L o t 2 : Th. Claeyssens, 53 .416 ; C. 
Verm eersch 6 4 .2 1 9 ,5 0 ; A . Serpieters 
68 .323 ; P. A llae rt. 73.052 ; O . De W itte . 
78 .377,50 ; A . D e  Gryse 106.832
2 ) Lo t 1 : L. V anoaele , Roeselare 33 .965,50 ; 
G . E rck, Bruggte, 3 7 .858 ,70 ; Cl. Carnew al 
Eecloo, 40.04^5,5^ ; A . Servais, Olostende : 
.40*420,40 ; -O. A lleyn , Oostende, 42 .369 ; 
L. V yncke , Brugge, 44 .156 ,50 .
2 ) Lot 2 : L. V andae le  9074 ; G. Erck, 
9,310 : C h . Desaffel, Zelzate, 9351 ; C. 
Carnew al. 9622 ; L. V yncke , Brugge 9944,75 
A . Servais. 10 .847,70 ; O . A lleyn . 1 1.463,20
c3) G. A neca , Zedelgem , 7670 ; Gebr. 
- D *p k !e re , Adegern, 8781 .50  ; L. M inne, 
Brug/ge 8850 fr.
De 2Ge Verjaring 
van de Versperring 
van Zeebrugge
Zondag  zal het tw in tig  ja a r  geleden z ijn , 
dat de Engelschen, door een koene onder­
nem ing , de havens van Zeebrugge en O o s ­
tende, die tot schuilp laatsen d ienden voor de 
Duitsche d u ik boo ten ( wisten te versperren.
H et p lan  h iertoe was u itgew erkt door ad ­
m iraa l Jellicoe, toen eere-lord van de Brit- 
sche adm iralite it.
O p  22 A p r il, de,n vooravond van St. 
George-Day, (D e  heilige Joris is de patroon  
van Enge land ) werden v ijf  oude kruisers, 
geladen m et cem ent en bem and , u its lu itend 
door vrijw illigers, op de Belgische kust afge­
zonden. Een flo tielje , bestaande u it to rpedo­
jagers, du ikboo ten , stoom sloepen en kleinere 
wachtschepen nam  deel aan de ondernem ing, 
w aarvan de geschiedenis zeer goed gekend is 
en die leidde tot de versperring van de h a ­
ven van Zeebrugge.
De tocht op  Oostende m islukte  dien dar, 
m aar werd herhaald , en m et sukes bekroond 
in  de,n nacht van 9 op 10 Mei.
A d m ira a l Keyes had hierm ede een van de 
stoutste stukken van d>en w ereldoorlog  vo l­
bracht. De toch t op  Zeebrugge kostte het 
leven aan 176 soldaten en m arin iers, 412 
werden er gew ond en 49 m oesten als ver 
m isten w orden opgeschreven.
Te Zeebrugge zu llen  de p lechtigheden 
ongeveer dezelfde z ijn  als de andere jaren . 
O m  11,30 u u r  vergadering' der burgerlijke  
en geestelijke overheden aan het standbeeld 
b ij den voet van de m ôle  en hu ldebetoon aan 
de zeehelden. Een a fvaard ig ing  der E n ­
gelsche m arine  neem t deel aan de p lech tig ­
heid. O ok  de Brugsche stadsoverheden. Na 
afloop, zooals telken jare, m iddagm aa l in het 
H ote l Fryatt, b ij heer Theo De W ilde , dit 
b ij inschrijv ing  voor al w ie verlangt deel te 
nem en, u ite r lijk  vóór 12 uur. Engelsche en 
Belgische overheden zitten mede aan en ge­
legenheidstoespraken zu llen de gebeurtenis­
sen van den dag in he rinnering  gedenken.
Tijdschriften
« P our gagner plus » No 25 —  7de jaa r 
O ffic iee l bu lle tijn  van de; School der H a n ­
delswetenschappen en van den V rienden ­
k r ing  der B ilanbertisten.
Het bestur heeft de nauw e zorg a ltijd  op 
de hoogte van den vooru itgang  te b lijven.
De artikels z ijn  de v ruch t van diepe s tu ­
diën en van werkzam e nasporingen gaande 
over handels- en econom ische bedrijven. 
Gratis specimen op  aanvraag  b ij « O rg a ­
nisatie Bilarijbert » F. Lecharlie rlaan 136, 
Brussel-Jette. Telefoon 26 .24 .84 .
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen
Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529 Na bureelureh 7SSÛ
:2k-
Openstaande Betrekkingen
H et College van Burgemeesler en Schepe­
nen der Stad Oostende brengt ter kennis van 
de be langhebbenden dat de volgende p la a t­
sen te begeven z ijn  b ij de stedelijke d ien ­
sten : 2 schrijnw erkers; 1 schilder; 1 metse­
laar; 5 dagloo.ners; 2 kasseiers; 2 dienders- 
kasseiers; 1 fonten ier; I straatkeerder.
V oorw aarden  :
1. Belg z ijn  en van onberispe lijk  gedrag;
2. M in im um  21 en m ax im um  35 jaa r  oud 
z ijn  in den loop  van 1938 (voor de o ud ­
strijders en gelijkgestelden 45 ja a r ) .
V oo r den post van straatkeerder is de mi- 
n im um -ouderdom  vastgesteld op i 6 jaar.
3. Den  legerdienst vo lbrach t hebben ofwei 
a ) bepaald  vrijgeste ld  z ijn ; b ) houder z ijn  
van een onbepaald  uitstel; c ) o.ntslalging of 
on the ffing  van den actieven dienst] in  vre- 
descijd bekom en hebben.
V oo r straatvager : eventueel vo ldaan  heb­
ben aan de voorschriften van de wet op de 
m ilitie .
E r zal een practische proef afgtenomen 
worden.
Loon  : index 700 : per ja a r  : 
Schrijnw erker 13 .572,50; Schilder 12.193; 
Metser 1 3. 5 72,50 ; D ag looner 1 0.0 1 2,50 ; kas­
seier 12 .193; kasseier-diender 11 .748; fonte­
n ier 13.5 72 ,50 ; straatkeerder : onder de 18 
ja a r  : 5 .340 , boven tie 18 ja a r  9.078 fr.
De aanvrag-n m oeten aan het College van 
Burgemeester en Schepenen w orden gezon­
den u ite r lijk  op 7 Mei 1938. De candidaten 
moeten in  h un  aanvraag  adres en geboorte­
datum  aandu iden  en verm elden of ze de voor- 
deelen van de wetten van 3-8-19 —  21-7-24 
kunnen  genieten. D it laatste m oeten ze sta­
ven door bew ijsstukken. Ze  m oeten ook k laar 
aandu iden  voor w elken der te begeven p laa t­
sen ze h un  cand ida tuu r stellen.
De aandach t van de belanghebbenden 
w erd t gevestigd op het feit dat de aanv ra ­
gen ten Stadhuize m oeten w orden toegezön- 
den of besteld en n ie t ten huize  van de hh. 
Burgemeester of Schepenen.
E X A M E N S  V O O R  
Z IE K E N V E R P L E E G S T E R S
Een ve r je lijk e id  exam en zal w orden afge- 
nom en  voor de toe la ting  tot den proeftijd  
van 14 ziekenverpleegsters, w aaronder 9 
verpleegsters-secretaressen en 5 gezondheids 
m onitrices en van  6 m aatschappe lijke  assis­
tenten.
A anvragen  te richten tot den m in ister 
van Volksgezondhe id . 2, K c i.ing inne laan , te 
Brussel, op een b ijzonder fo rm u lie r afgele­
verd door de postkantoren , tegen een® in-
schrijv ingsrecht van 20 fraink.
U N IV ER S IT E IT  T E GENT
Aart de R ijksun iversite it te Gent is een 
be trekk ing  van dienst jongen  te begeven.
De aanvragen m oeten schrifte lijk  vóór 30 
A p r il 1938, to t het M inisterie van O penbaar
O nderw ija  (d irectie  van het hooger onder­
w ijs en de w etenschappen ), Leuvensche weg 
42, te Brussel, gericht worden.
PROVINCIALE MIDDELBARE 
AVONDNIJVERHEIDSSCHOOL VAN 
B O O M
Een p laats van leeraar-werkmeester i,n 
elektr'sch lasschen is te begeven.
Vo,orwaarden : O uderdom  30 jaa r , Belg
zijn .
V raag  te richten aan den heer Auigi G illé 
bestuurder der school, m its b ijvoeg ing  van : 
geboorteakte, ,nationa!iteitsbew ijs, bew ijs van 
goed gedrag en zeden.
W e tte lijk  barerna. A fleggen  bekwaam- 
heidsproef.
STAD BRUSSEL —  SLACHTHUIS
T ijde lijke  be trekk :ng  keur 1er dokter vee­
arts te be jeven .
A anv . jaarw edde : 22 .800 frank .
M ax im um  : 2 7.000 frank .
Kennis der Fransche en V laarr^che ta- 
len.
W a g e n  aan heer burgem eester van Brus­
sel, vóór einde A p r il.
COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND. BRUGGE
OPZICHTER DER BUITENGOEDEREN
Vereischte voorw aarden :
Î ) O ude rdom  m in im u m  25 en m ax im um  
35 ja a r  (oudstrijders  40 ja a r )  ;
2 ) D ra  ger z ijn  van het d ir lom a  van land ­
bouw kund ig  ingen ieur (Belgische sectie) ;
3 ) Een prak tische p roe ftijd  gc;daan hebben 
in eene landbouw in r ich ting  of bestuur gedu­
rende m instens 3 ja a r  ; ,
4 ) L icham e lijke  geschiktheid
Toepassing der wetten van 3-8-1919 en
21-7-1924.
A anv ragen  schrifte lijk  te doen m e t de 
w enschelijke getu igschriften vóór 30 A-jril 
1938, in  het secretariaat, Karthuizerinnen- 
straat, 4, te Brugge.
COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND BRUGGE 
HULPKLERK-HUISBEWAARDER
Vereischte voorw aarden :
1) O uderdom  m in ’m u m  30, m ax im um  45 
ja a r  (oudstrijders  50 ja a r )  ;
2 ) G ehuw d z ijn  (noch  w eduw naar, noch 
gescheiden).
3 )  V o ldoen  aan een bekwaamheidsexa- 
m en ;
3 ) V r ij z ijn  van ziekten of ,i1ebrekkelijkhe- 
den, onvereenigtbaar m et de betrekk ing . —  
Z ich  h ierover onderw erpen aan een (T^nees- 
kund ig  onderzoek.
Toepassing der wetten xan 3-8-19,19 en 
21-7-1924.
A anvragen  schrifte lijk  te doen m et de 
wenschelijke getu igschriften v óó r  30 A p r il 
1938, in  het secretariaat, Karthu izerinnen- 
straat, 4, te Brugge.
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Geul
Oostendsche Belangen
H E I’ URBA N ISATIEPLAN
verleden ja a r  door kunstsch ilder Harasoul 
vervaard igd en dat zoo lang  gestaan heeft aan 
den ingang  van hei; stadhuis, opda t gansch 
de bevo lk ing  het zou kunnen  bezichtigen is 
thans naar de stadsbib lio theek verhuisd, w aar 
het nu  in  de lees/aal is opgehangen.
A ldus  zal het nog a lt ijd  z ich tbaar b lijven 
voor de be langhebbenden en van de eerste 
dagen reeds had liet trouw ens veel bekijks.
PA A SO ilN D R U K K EN
A lhoew e l de Paaschdagen niet zeer begun ­
stigd werden door het weder dat bu itenge ­
w oon guu r was, ondanks enkele opk laringen , 
heeft de kust en .vooral Oostende, een gl'oo- 
ten toe loop  gekend voora l van Engelsche 
jeugd ige  toeristen, voetbalisteri en sportiief- 
nebjbers, die gedurende deze dagen m et 'hun 
handen in h un  zakken een jeugd ige  u itb u n ­
d igheid w isten u it te d rukken , door allerlei 
giekke toeren u it te m eten en voora l toertjes 
te doen m et de tweespan rijw ie len.
Deze bezoekers schenen niet erg op ver­
teer te z ijn  gesteld en w ij hebben er gezien, 
die gedurende meer dan een uu r in  een troep ­
je stonden te k ijken  naar ee,n koffiehu is van 
de Belpairestraat, w aarvan  het venster rond  
uitgesneden als een reusachtige patrijs ­
poort.
W a t er daar aan was om  zoo ïang  te b li j­
ven staan, zal menigeen zjch hebben afge- 
vraayd.
De handelaars in  lekkern ijen  en snuiste­
rijen , zu llen  voorzeker m et deze k le in  teel het 
best z ijn  gevaren. V oo ra l zij d ie h un  prijzen  
in  Engelsch geld goed z ich tbaar aan den 
ingang  hadden aangekond igd .
In  het eerste dok lagen ta l van sloepen en 
treilers m et a l h un  vlagigen en w im pels, zoo ­
als in den ouden tijd , toen Paschen nog  ge­
vierd werd voor de « Masse en Paaie ».
Men weet dat m et deze u itd ru k k in g  çie 
verdee’ing  bedoeld werd van de w insten ge­
daan  gedurende het gansch e ja a r  op de net­
ten, korren  en ko irestokken , zeilen e n z ... 
w aarm ee een bezorgde bem ann ing  spaarzaam  
kon  om gaan  teneinde een groo ter « masse » 
te vorm en. « Paaie » beteekent betaling. 
Men denke aan het Fransche « Paye f  en 
deze sam enkoppe ling  is een archeische vorm , 
zooals er thans nog enkele gebru ik t w orden 
voora l in  notarisstijl als verkoop ing  en ven- 
ditie en zelfs in  den vo lksm ond  nog  enkele 
overblijfselen bestaan als « p le in v u l»  « ko ­
kende chaud  » , e n z ... Met masse en pra ie , 
kregen de visschers vroeger een n ieuw  kos­
tuum  en dan  g ingen ze op  Paaschdag w an­
delen, m et h un  pantoffels aan en h un  vrouw  
op haa r « piekebeste ».
HET OPENLEGGEN  
DER STRATEN
D at schepen Peurquae t zooveel goeds ver­
rich t en er in  ge luk t is aan de visssherskaai 
een heel fraa i u itz ich t te bezorgen zoodat de­
ze w ijk  die door de ve rhu iz ing  van de vis­
schershaven to t arm oe en ondergang  gedoem d 
scheen, thans een van de drukst bezochte 
w ijken van onze stad is geworden, kan  het 
ventje van de K erks traa t n a tu u r lijk  niet ver- 
dra.gien en h ij is hemelste bezeten. H ij spuw t 
,nu vuu r en v lam . D a t de Zweedsche plavei- 
steenen n ie t b ijt ijd s  z ijn  geleverd en dat het 
d an  nog  zweedsche z ijn , dat is voer hem  een 
reden om  aan te toonen , hoe de stadszaken 
verw aarloosd worden, sedert h ij geen Sche­
pen m eer is. A lso f er geen Zweedsche b r ik ­
ken besteld werden voor de sfcraatplaveiing 
in  al de ja ren ,; dat h ij schepen was, alsof 
er geen straten opengelegd werden en zelfs 
zeer be langrijke  straten en dan nog' in  het 
volle seizoen gedurende die zelfde ja ren  1
H eeft h ij dan reeds vergeten hoe h ij eens 
in  een p u t is gevallen van de K o n ink lijk e  
straat, tóen het plaveisel a ldaar in vollen zo­
m er moest opengebroken worden.
O f meent h ij, dat de m enschen het ver­
geten hebben en dat ze n iet m eer weten, dat 
het eiken zom er hetzelfde spelletje was.
Schepen Peurquae t heeft voor een betere 
rioo lle id ing  gezorgd en z ijn  voorganger, die 
noo it er in ge luk t is iets fraaiers te verrech­
ten dan z ijn  in itia len  te zetten (A .E )  op den 
gevel van het stadhuis en m eende dat h ii 
reeds burgem eester was, kan  het nu  niet ver­
dragen, dat z ijn  opvolger m eer en beter 
w erk verricht dan h ij. Eere noch tanä  w ien 
eere toekom t I
TACHTIG JAAR GELEDEN
O p  13 A p r il 1858 begonnen de borings- 
werkexi van den A rtetischen put, w aaraan 
sedert enkele dagen gewerkt w ordt om  er een 
boorm ach ine  op te richten, teneinde de b u i­
zen te vernieuwen, welke dezen p u t open ­
houden. T ach tig  ja a r  geleden heeft de stad 
een werk ondernom en , dat voor de gtemeen- 
tekas van dien t ijd  u itzonderlijk  zware u it­
gaven teweegbracht, m aar dat dan toch u it­
gevoerd werd in de hoop aldus aan de be­
vo lk ing  d r inkbaar w ater te bezorgen, wat 
helaas ook weer een te leurstelling  was.
De werken die thans over het postgebouw  
aangevangen z ijn , doen ons den ge lukk igen 
dag herdenken, toe,n, d ank  zij de pog ingen en 
de vo lhard ing  van  den heer Burgemeester, 
het water van de Boch tot aan de kust ge­
brach t werd.
De ta lr ijke  polem ieken welke voor den 
oorlogl gevoerd werden in de loka le  pers 
aangaande het Bocqwater en de w atervoor­
z ien ing  en zu ivering  die m en toe,n, b ij ge­
brek aan  beters toepaste, zouden wel eens 
verdienen in  ons b lad  verte ld  te worden, al 
was het slechts om  er op  te w ijzen, hoe b u r ­
gemeester M oreaux , toen Schepen van  de 
regies, van het begin af k laar gezien heeft 
in deze zaak en de nagiel op den kop  sloeg.
Thans w ordt op  den hoek van het park 
een heel hou ten  stellage opgerich t in  den 
aard  van den toren , die ju is t b ij het u it­
breken van  den oorlog in  het. tenn isp le in tje  
3tond van he t Leopo ldpark  en zooals er ook 
een opge tim m erd  is gew orden in  1932 b ij 
het badpale is, waar door een ge lukk ig  toe­
val eveneens artesisch w ater gevonden werd 
zoodat het badpaleis ook m et recht den La- 
tij.nschen naam  : « ThermcE » m och t drag'en 
verm its er ook toepassingen van  het T her­
m aa l w ater zouden geschieden voor genees­
kund ige  doeleinden.
W a t de bedenk ing  betreft, die w ij verle­
den week hebben geopperd  aangaande den 
m oge lijken  inv loed van  deze nieuwe boring  
op het debit van de b ron  van het badpaleis, 
moeten we e/r b ijvoegen , dat onze vrees niet 
gegrond sch ijn t, daar de twee w aterlagen 
op versch illende diepten liggen en de sa­
m enste lling  van het water ook zeer verschilt.
De u itleg  die w ij voor d it verschil gegeven 
hebben , steunde op een verslag van den geo­
loog  Butot, doch u it een bevoegden m ond, 
hebben wc vernom en, dat de opperste la ­
gen, w aarvan beweerd werd, dat zij zich 
konden verm engen m e t het w ater u it de 
diepte* in w e rke lijkhe id  daartoe de kracht 
niet bezitten, daar de stuw kracht van het 
water, kom ende  van  310 m. diepte, b ijn a  
tien m aa l zoo groot is, als dat van het w ater 
op 200 m . d iepte gevonden.
H et is dus ju is t d il verschil in k rach t tus ­
schen de verscheidene ontm oete bronnen , 
w aarop  m en zich steunen kan om  te be­
weren, dat het w ater van het p a rk  even zu i­
ver en onverm engd aan  de opperv lakte  kom t 
als dat van het badpaleis.
DE VIJVERS V A N  HET BOSCHJE
ln  het M aria  H endrikaipark is men sedert 
eenige w eken bezig m et het kuischen van 
de vijvers, ln  den v ijver aan de westkant, 
is het water w eggepom pt en liggen er twee 
banken in  het m idden. Deze banken  kom en 
zooals m en genoeg kan  herkennen, van den 
zeedijk , en w erden w aarsch ijn lijk  naar het 
park  gebracht door de Duitschers gleduren­
de de bezetting , toen daar veel schaats;par- 
tijtjes werden gehouden. Bij de school z ijn  
werk lieden bezig den m odder u it te scheppen 
en op den oever te werpen.
W e  vreezen dat ind ien  het weder iets w a r­
m er w ordt, m en  wel d it werk zou  kunnen  be­
k lagen, temeer daar het toch m aar o nd e rno ­
m en w ordt om  te vo ldoen aan de steeds her­
haa lde  wenschen van  de zwem m ers, die ju ist 
dezen v ijver n ie t bezigen.
V oo rlo op ig  lig t in <ien anderen vijver, een 
bag 'jerm olentje , dat eerder op speelgoed ge­
lijk t in  den hoek b ij de broeikassen van de 
stad en hiermee zal al het lisch en het gewas 
uitgebaggerd  worden. M oet ook dit groen tus ­
schen de boom en rotten dan zal m en daar 
veel stank hebben. O o k  dit werk had men 
fe ite lijk  beter u itgesteld to t na  den zomer, 
m aar voor de zw em m ers had  m en het fe ite lijk 
al veel te lang  uitgesteld.
DE BEIAARD
Reeds d ikw ijls  hebben we gewezen op  de 
m oe ilijkheden , w elke de stadsbeiaardier, M. 
C hape l, onderv ind t w anneer h ij som m ige 
k lanken  van den /beiaard zou m oeten bezigen 
doch zich op  een ander w ijze m oet behel­
pen, daar ze een valschen k la nk  geven.
De aankoop  van dezen beiaard  is ook het 
werk geweest van den faimeuzén ex-schepen 
A lfons.
M aar w ij hadden gehoopt, dat er thans 
m iddel zou z ijn  geweest om  het kw aad te 
herstellen en h e t  v ijfta l onbru ikbare  k lo k ­
ken te vervangen.
Helaas, het b lijk t dat heel het k lokken ­
spel defect is en slechts door éen volledige 
vervang ing  aan het euvel kan  w orden ver­
holpen .
D a t zou dan duur kom en te staan aan de 
stadskas en w ij vragen ons af of een u itg a ­
ve van ongeveer tach tig  du izend frank  wel 
gerechtigd is, voora l daar onzen beiaard  toch 
noo it zal kunnen  w edijveren m et de goede 
van het land. De reden h ie rvan , werd ons 
u.’tgelegd door een bevoegd persoon, die als 
voornaam ste  gebrek van onzen beiaard  aa n ­
wees, de hoogte van den k lokkentoren  w aar­
door het lu isterend pub liek  niet genoeg ver­
w ijderd  is van de k lokken  opdat de sam en­
sm elting van de k lanken  zou kunnen  geschie­
den.
W ij vragen ons af op welke w ijze deze 
treurige herinnering« aan  den vroegeren sche- 
pe zou kunnen  u itgew ischt worden, tot heil 
van de luisterende en m uziekm innende  ge­
meente.
DE AANLEGKAAI V A N  DE CAR-FERRY
zal zooais me,n weet, door de firm a C itravo 
w orden gebouw d e n  sedert M aandag  is m en 
er bezig m et het heien van de h óu ten  p a ­
len, die a ]daar aangeibracht werden en die 
moeten d ienen om  de bestaande kaa i te stu t­
ten vooraleer de be tonnen palen kunnen  ge­
he id  worden.
De a fb raak  van de oude v ischm ijn  is in- 
tusschen aan het e indstad ium  gekom en. Bij 
de v ischm ijn  heeft de tram m aatschapp ij een 
rangteerspoor ingericht, welke vertrekt van 
de halte  voor het zeestation in de rich ting  
van de m ijn .
OP DE LEOPOLDLAAN
w erd gedurende de Paaschvancantie  de 
ve rlich ting  met b lauw e lam pen  beproefd, 
te rw ijl aan  de andere zijde  van de laan nog 
de gewone lam pen  bew aard  bleven. A ldus  
was het m oge lijk  de waarde van beide stel­
sels te verge lijken  en alhoewel het gele licht 
ons zachter en aangenam er scheen, hadden 
we toch den in d ruk  dat de gjfevels van  de 
nu izen  aan den O ostkan t, veel beter verlicht 
w aren to t aan het dak  in  verge lijk ing  met 
de overzijde.
OP D EN  OPEX
w orden sedert enkele weken langs den 
N o o rd k a n t van de C ongo laan , werken uit- 
gevoe rd  om  den afvoer van het rioo lw ater 
naar de verlaten van de voorhaven te verbe­
teren, nu  er ook rio len gelegen z ijn  langs 
de V ic to ria laan  tot aan het verglroote gebouw  
van V alcke Gebrs.
W e m eenen te weten dat de verlaten die 
reeds van lang  v ó ó r  de ji oorlog  dagteekenen, 
niet meer vo lstaan en dat er zou m oeten ge­
zorgd w orden voor den bouw  van een n ieuw  
sterk verlaat. D it te meer daar er veel k e l­
ders van de O pexw ijk  zeer laag  liggen.
DE POLITIEHELMEN
in  m at b lauw  werden gedurende de P aasch- 
dagen voor de eerste m aa l gedragen door on ­
ze d ienaars van de H . H erm andad , die er 
door een heel k r ijg shaftig  en m artiaa l k a ­
rakter hadden gekregen.
Z o o ’n he lm  is reeds voldoende om  schrik 
aan te jagen.
W a a r  is de tijd  van de schoone politie , 
w aarover voor den oorlog  in een gekend 
straatlied je  gezongen werd.
Technisch Nieuws 
voor de Visscehrs
Vele visschers-reeders zu llen  zich in  den 
laatsten tijd  al wel af gevraagd hebben, hoe 
het kom t dat de dechargen van schepen zo o ­
als : O . I 92, 0 .3  I I ,  O . I 64, 0 .3 0 9  enz. b ijn a
onhoo rbaar z ijn , 'in  tegente lling m et het 
onaangenaam  gerucht op h un  eigen vaartui-
g0n* • î .
De oorzaak h iervan is te’ vm den in  het
feit, dat de bovengenoem de schepen u itge ­
rust z ijn  m et de onovertrefbare ge lu iddem per 
« B U R G E S S  » door dewelke de gassen 
vrij u itge laten worden. Deze u itlaa t gebeurt 
zonder tegendruk op  den m otor, hetgeen de 
w erk ing  van dezen laatste aanz ien lijk  verbe­
tert.
Visschers-reeders ; de op leg tijd  voor de 
schepen is aangebroken.
Laa t U  niet overtu igen , m aar overtu igt U  
zelf m et de u itslagen der bovengenoem de 
schepen na te gaan.
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w ordt zonder grocte onkosten geplaatst op 
de u itlaa t der m otor. H et is n ie t alleen een 
verbetering, m aa r een noodzake lijkhe id .
Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN
Opvolger: J l l l C A  D c f C V C r
131, THOUROUTSCHE STEENW EG, 131 — OOSTENDE  
TELEFOON 1Ö34
----------------OCCASIEBANDEN IN ALLE M ATEN — ------------
n-asa HET VISSCHERIJBLAD
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
Vrijdag 15 April 1938.
GEWICHT EN FRUZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VEKLOOPEN WEEK
0 .1 7 3  W est 
0 .3 3 4  W est 
O . I 16 W est 
0 .1 0 9  Oost
5 d. 
7 d. 
5 d. 
14 d.
6 .470 ,—  D onderdag  14 A p r il
10.965,---V rijd ag  15 A p r il
7.5 75,---Zaterdag 16 A p r il
11.600,—  Zondag  17 A p r il
Slechts 4 k leine vangsten van Keel goede Maandag- 18 A p r il 
kw alite it w orden aangeboden. A lle  soorten D insdag I 9A p r il 
w orden fel gew ild  aan  dure p rijzen.
Zaterdag 16 April 1!>38.
W oensdag  20 A p r il
3162 kg. 
4740 kg. 
4543 kg. 
2128 kg. 
68 kg. 
141 kg. 
3272 kg.
5 .30— 7.0 J 
3 .80— 5.60 
3 .60— 5.70
4 .30— 5.80 
7.90—
7.90— 8.50
5 .10— 6.70
O . I I 5 K anaa l 
0 .2 4 9  K an aa l 
0 .6 7  Oost 
H .49  W est 
0 .3 4 6  C lyde 
0 .6 6  Oost 
0 .2 8 0  N oord  
O . I 3 I Noord  
0 .2 2 6  W est
12
12
10
4 
13
5 
9
6 
5
23 .785,—  
17.330,50 
I 1.202,50 
8.738 —  
42 .050 ,—  
5.165 .—  
20 .480 ,—  
I 3 .960 ,—  
10.500,-
E r is heel wat m inder visch dan  algem een 
verw acht ; daarenboven, z ijn  alle vangsten, 
m et u itzondering  van de C lydeboot, heel be­
perkt. De kw alite it w ordt geloofd. De C lyde ­
boot levert zooals gew oonte heel veel ronde 
visch ; da kabe ljauw  bestaat echter meestal 
u it groote 4^xllen.
De aanvoer van w ijting  en koolvisch loopt 
onel terug. V an  b ij den aanvang  w orden 
tarbo t en tongoorten  aan  goudprijzen  inge ­
m ijn d . A ndere  soorten z ijn  eerder slap. --
Toch m aken alle booten flinke besom m in­
gen.
Maandag 18 April 1938.
Geen verkoop.
Dinsdag 19 April 1938.
B E R IC H T  A A N  DE  V IS S C H E R S  1
Om good da tKoolzakk«n> anders gezegd dt 
lcu*tvrasht*T> te ïian aAtomen, gebruikt Je
verrek ijker» van de
LUNETTERIE BELGE
84 , K A P E L L E S T R A A T , 84 —  O O S T E N D F  
(rediatover c« Cin»ma Ccuméo)
AÜe v«rm ak ing»ri aan  de grenadigste prijz©r*. 
G roo t*  keus van Barometer».
0 .3 2 5  K anaa l 5 d. 9.1 5 7,—
S S .0 ,76 Y s land 16 d. 87 .285 ,—
0 .1 9 8  K anaa l 4 d. 5 .960 —
S S .0 .1 60 Y s land 18 d. 1 06 .695 ,—
0 .2 0 4  K anaa l 13 d. 1 7.795.—
S S .0 .161 Noorden 1 1 d, 53 ,028,—
O .J5 2  Oost 8 d. 10.880,—
0 .2 3 9  K anaa l 12 d. 1 2 .650 ,—
0 .31  1 K anaa l 9 d. 1 7 .200,—
0 .7 3  K anaa l 13 d. 1 6.21 0.—
0 .2 9 2  K anaa l 13 d 25 .885 ,—
S S .0 .343 K anaa l 1 1 d. 39 562,50
0 .2  74 K anaa l 6 d. 2 .795 ,—
0 .3 3 8  K anaa l 14 d. 24.35 7,—
0 .3 2 8  K anaa l 12 d. 2 7.495,—
0 .2 3 3  K an , ai 12 d. 9 .180 ,—
Slechts een 1 5tal vangsten w orden gelost;
Voor uweElectrische Inrichtingen
en alleElectrische Toestellen
het gekende huis
D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 1093 
Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oostende
& Stoommaehienen - Motoren - Sloe aikete Is
' INDUSTRIELLE DES PEOIEfflE*
Samen werker; do Vennootschan 
Reederijkaai (rechtover de Slij. yays) en 33, Lijndraaie sstraa‘, 3.5
Alle niefranieke vermakingen en constructies 
Aile snuds-, piaat-, koper- cn zinkwerk voor schepen 
Levering van aïle lenoodigdheden :
Oüën, Verven, Kettingen, Ciiifekeis. Katoen, Carfcure, cm.
Tel. 741 en 1781 yitiJé Ma»**isrc&-*tei 9a
LKFRKjORIfEffiDULiriURiU
daaronder z ijn  er vele w ier bu it onbeduidend  
is ; de kw alite it van som m ige vangsten laat 
te wenschen over. Yslandsche vangsten ge­
ven veel kabe ljauw  <en w a t koolv isch ; de 
vangst aan schelvisch, k lipv isch  en heilbot 
is onbeduidend . De N oordboot heeft een 
v.?n0st va r heel goede kw alite it gelost, de 
om vang  is k le in  ; deze vangst levert vooral 
tarbot, tongschar en wolf. De Kanaalvang- 
sten z ijn  heel k le in  en kunnen  niet bevredi­
gen ’t zij in  om vang  of keuze. Gezien den 
k le inen  aanvoer en een redelijk  vaste vraag 
zijn  alle soorten aan dure prijzen  van  de 
hand  gegaan.
Woensdag ,20 April 1938.
M aandag  25 A p r il. --  S S .0 .8 0  van Y s­
land  m et 11.000 kalbeljauwen, 80 b. schel- 
vsch, 70 b . gutv isch, 200 b. g u llen j 30 b. 
boonen, 2500 kools, 200 lengen, to taa l 20 
bakken . 0 .3 0 9  en 0 .5 4  van het K anaa l van 
Bristol. 0 .2 41  van Spanje .
D insdag 26 A p r il. --  0 .2 3  7 en 0 .2 31  van
Span e. 0 ,8 6  van het K anaa l van Bristol 
met 150 b m akreel, 200 b. gutv isch, 100 
kabe ljauw en , 700 lengen, 100 b. roggen, 30 
b. p latvisch, 40 fc>. m ooie m eiden, 10'O gr. 
m oo ie  m eiden, 25 b. steerten, 30 b. tarbot, j 
j Totaa l 10 bakken . S S .0 .149 van de C ly d e ! 
.m e t  600 kabe ljauw en , 150 b. gullen , 120 b. j 
: m ixed, p lus  kools to taa l 6 bakken  S S .0 .163 j 
; van Ys land m et 7000 kabe ljauw en . 2490 j 
kools, 180 b. m ixed, 150 lengen, 1 1 Ó b. g u l­
len, 50 b. schelvisch, 30 b. boon en ,30 b. len ­
gen, to taal 2 1 bakken .
W oensdag 27 A p r il —  0 .8 2  van het 
K anaa l van Bristol (vangst n ie t opgegeven). 
S S .0 .157 van de C lyde m et 5 bakken , k a ­
be ljauw en, £ jü llent kools en m ixed, S S ,0 ,158 
van de Noordzee (vangst niet opgegeven) —  
0 ,3 0 7  van het K anaa l van Bristol,
V erder w orden verw acht: 0 ,3 0 8 , 0 ,3 1 7 , 
0 ,3 5 0 , 0 ,3 4 5 , 0 .1 7 9 , van het K anaa l van 
Bristol. 0 .1 5 2  van de W est.
BLANKENBERGE
M
13
16
17
12
5
12
1 I d, 
en 4 
De aa
114.158 ,50 
38.995 —
2 .760___
22 .770 —
47.5 15,'50 
60 .275 ,50  
32 .547 ,—  
56 .560 ,—  
63 .6^0 ,—
58.5 I 5,—  
22 .985 ,—
8.905 ,—  
18.1 70,—  
22.875 —
stoom traw lers 
Lvoer' is kle in
5 5 .0 .1 4 6  Y s land  19 d
5 5 .0 .159 Kanalal 13 d.
0 .7 8  W est 2 d.
0 .8 7  K anaa l 12 d.
0 .2  78 K anaa l 12 d.
5 5 .0 .9 7 C lyde 13 d.
0 .2 9 4  K anaa l 13 d
5 5 .0 .9 8  C lyde 
0 .2 2 8  Span je  
0 .2 8 6  Span je  
0 .3  I 6 K anaa l 
0 . 30 I K anaa l 
0 .2 7 9  K anaa l 
0 .2 5 6  K anaa l
I 0 m otorvaa tu igen 
? ijn  heden ter m arkt, 
en de keus beperkt. Er is een m erke lijk  te ­
kort aan tongen p lad ijs , ieksoorten, roggen, 
w ijting , posten, e,n tarbot. De vraag is re­
de lijk , d o m  gezien den geringen aanvoer 
w orden alle soorten aan Keel dure p n jze n  
in gem ijnd .
De Yslandsche vangst is van dezelfde sa­
m enste lling  als die van gisteren met een te­
ko rt aan rooboonen, schelvischsoorten en 
heilbot. De C lydevangsten zijn  bevredigend 
voor aanvoer van kabe ljauw , De aanvoer 
van lengen en w ijtin g  neem t snel af. De 
vangsten van het K anaa l kunnen  geen vo l­
doen ing  schenken. Spaansche vangsten le­
veren m ooie roggen, roo l& ard  en tongen. De 
kw alite it is goed.
Donderdag 21 April 1938.
0 .7 2  K ust 1 d. 225,—
Een handvo) visch werd aangeboden.
O P 1W F N O S T  VAN  DHN V E R K O O P  PER 
t)AG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
D onde rdag  I 4 A pr il 
V r ijd a g  15 A p r il 
Z a terdag  16 A p r il 
D insdag 19 A p r il 
W oensdag 20 A p r il
28 .859 ,—  
38 .167,—  
1 56 .366,—  
468.754 ,50  
575.574 50
r ler-l
\  ,schtactoor in alie soorten 
/ E t  SCIÏEN — GEROORTEN  
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
V ISU iM lJN , 2 .  MECHELEN
Tel. 789
Staat van den verkoop van visch van 
tot 20 A p r il :
14 A p r il fr— 13.356,40
16 A p r il 20 .563 ,80
Gem iddelde prijs  per kg. verkochte visch : 
T arbot 25 ; griet 16— 18 ; gr. tongen 10—  
11 ; blokto,ngen I I  — 13 ; fru ittongen  19—
22 ; k le i ie  tongen 12-- 13 ; gr. p laten  4—
5 ; kl. p la ten  5--6 ; kle ine' visch 4— 6 ;
schar 5 ; p ie te rm an  10--12; rog  3— 4 ;
w itin ^  2— 3 ; garnaa l 7— 8 fr. per kg.
NIEUWPOORT
i De m ark t was deze week m ager bezet en 
dure p rijzen  w erden geboekt. De aanvoer 
, van garnaa l was rede lijk  en de p r ijze n  goed.
Tongen ; groote 13--15 ; m idd . 13— 16;
voork le ine 18--21 ; k le ine 10— 12 ; tarbot-
groote 16--21 ; k le ine 10-- 14 ; griet 8--
I I ; p la ten  groote 6--7 ; m idd. 5 — 6,50 ;
k le ine 2,25.— 3 ; schar 4 ,50--5 ,50  ; rog
i 4 ,50--5 ! k le ine 2 ,50--3 fr. per kg .
' OPBRENGST der VISSCHERS VAARTUIGEN
Donderdag 14 April 1938.
j N ,5 7, 1535 fr ; N .41 , 3020 fr ; N .58 . 
i fr ; O D .I  5, 3555 fr ; N .48 , I 11 45 fr 
' 202 fr ; N .20 , 1248 fr ; N. I 6 821 fr 
362 fr ; N .4, 1004 fr ; N .38 , 1378 fr  
2643 fr ; N .36 . 415 fr ; N .26 , 261 fr  ; N .49 
5134 fr ; N .43 , 6276 fr.
ÏJMUIDEN
I J S i
GEMAALD EN IN BLOKKEN
3264
P.2,
P .86
Y m .
Y m .
Y m ,
Ym ,
Ym .
R o .
161 G roote Bank 
72 G roote  Bank 
49 Skagerak 
58  V ik ingsbank  
38 V ik ingsbank  
1 W est
ln  de week van 14—  20 A p r il  3 93Ô kwa- 
m en aan  de '■Rijksvischhallen 29 toomtrei- 
lers, en 69 m otors  h un  vangsten  versehe 
visch verkoopen.
De visscherij door de H o llandsche  treilers 
w ordt grootendeels u itgeoefend op de G roo­
te en K le ine  V isschersbank, Pats en K lo n d i ­
ke. De vangsten die daar w orden 'ouï.tge- 
m aak t, z ijn  niet g root m aa r toch  zeer w e l­
kom . Ê lken  dag hadden w ij h ier veel schoo 
ne w itte kabe ljauw , tarbo t, tongschar, schol 
en zeewolf.
De visscherij ,om de N oord  ^eeft voo r de 
groote treilers een verbetering te zien voora i 
voor schelvisch, totten en w ijting . / Y m . 204 W est
1 vangst van de W estkust van E nge land  j Sch, 34 J G roote Bank 
bestaande u it 200 b. m akree l en 550 b. j K w . 
rare vischsoorten.
De visscherij voor de motorrf b lijf t  slecht 
voor tongen en schol; voor w ijt in g  over­
vloedig.
D aa r er eiken dag slechts een k le ine  
voorraad  is van alle v ischsoorten. b lijven  de 
prijzen  zeer duur. V oo r den hande l is d e ­
ze dure vischj zeer onaangenaam  en vele 
verzoeken z ijn  to t de R egeering  gerich t om  
de Denen ve rgunn ing  te geven h un  visich 
in H o lland  in  te voeren, daar er in  H o lla n d  
een groot gebrek is aan goede platvischsoor-
N. V
j Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleecch enz.
BREEDENSCHE V/EG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
Vrijdaq 15 April 1938.
N .31 , 550 fr. ; N .54  634 fr  ; N .55 , 4262 
fr ; N ,50 , 1993 fr ; N .40 , 2679 fr ; N .5 I ,  
1632 fr.
Zaterdae 16 April 1938.
N .44 , 6276 fr ; N .40 , 474 
fr ; N .46  5041 fr.
fr ; N .59 , 3383
BRUSSEL
VISCHMARKT
12— 16 ; 
6 ; »u ilen
I I  — 16 Aipril 1938. -- Griet
zeeduivel 8--12 ; kabe ljauw  10—
10--12 ; zeezalm  6-- 7 ; zeepaling 5-- 7 ;
zonnevisch 5— 8 ; schelvisch 5— 9 ; schaat
5— 10 ; k nornaan  3— 5 ; h a r ing  3--4 ;
schar 4-- 7; leng 3— 5; m akreel 5-- 6; w ij­
t ing  3--4 ; heek 6— 10 ; orphies 12-- 13 ;
p lad ijs  3--10 ; rog 4-- 7 ; roobaard  4-- 6 ;
vervroren za lm  22— 25 ; k lipvisch  3— 4 ; 
tarbot 12— 2 0 ;  p ie term an  15— 1 6 ; long  
15— 23 fr. per kg.
VISCHMUN
I 1 — 16 A p r il 19.38. —  G rie t 10.04 ; zee­
du ivel 5 ,88; kabe ljauw  5 ,69; gu llen  3.46 ; 
zeezalm  3.20 ; zonnevisch 3.44 ; schelvisch 
4,71 ; zeehonden 1,58 ; versehe spiering 
6 ,60 ; vervroen he ilbo t 5,53 ; schaat 8,33 ; 
k norhaan  2,58 ; baars 3,44 ; kreeften 13,1 1; 
schar 4,11 ; leng  3,2 7 ; m akree l 3,69 ; w ij­
ting  2,93 ; heek 2,01 ; orphies 10,85 ; p la ­
d ijs 5,61 ; rog 5,27 ; roobaard  3 ,^8  ; k a ­
be ljauw  ku it 1 ,36; vervroren za lm  11,82 : 
tong  14,91 ; forel 13 ; tarbo t 8,85 ; pieter-
.265 ,721 ,—  1 m an  fr. per kg.
■RIJS PER KiLOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
. ERKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTBNDE, WEEK VAN 16 TOT 23 APRIL 1938
Zaterdag
T urbo t —  Groote tarbo t .........................................24 .00---18,--
M id. tarbo t ..................................... 1 5 , 0 0 — 13,—
K line  tarbot .......................................- 1 3 ,00---12,—
Barbues —  G ris t ......................................................... I 2 ,00— 10,---
Sole« —  A lle rgroo te  tongen .............................. 13,00— 15,---
Groote tongen ...................................... 18.00— 19,---
M idd. groote tongen .........................20 .00---21 ,--
V oork le ine  tongen .............................. 22 .00---23 ,--
K le ine  tongen .......................................  2300— 24,—
'Carrelet« —  Gr. p ladijs (scho l) ...................  500—
M id. p lad ijs  ................................. . . .  7,50—  6,—
D e ide  slag p lad ijs  ......................... 5 ,00--
Kleine p lad ijs  .................................. 2 ,50—
Lim andes -- Schar .................................................... 4 ,00—  2,30
L im ande» soles —  G roote  tongschar ..............  6 ,50—  5,--
.K le in e  tongschar ...............  2 .50—  3,—
Soles d'Ecosse -- Gr. Schotsche schol .......  4 ,00—
KV. Schotsche schol .. ......... 4 ,50—  3,—
Flottes -- Schaten .................................................... 3 ,00—  2,—
Raies —  Groote rog ..............................................  3,50-
K le ine  rog ...............................................  1,25—
T acauds —  Steenposten .........................................  1,50—
M erlan* -- Gr. w ijtin g  .........................................  2 ,50—
Kleine w ijting .............................. 1,00—
C abillaud  b lanc —  W itte  Vabeljauw  ....... ....... 5 ,50—
G r. gullen .........................  3 ,00—
K l. gullen ...........................  2 ,00—
Ysl. kabe ljauw  .......  ..................
gullen .....................................
gullen ...............................................
1,50
1,75
2,25
4,—
2,50
‘Cab illaud  d'Islande
Gr.
K l.
'Sébastes -— K lipvisch
C harbonn ier —  Koolvisch .......» . ........................ 1,50--  I,—
Lieu« --  vlasw ijting  .............................................  300--  2,--
lin g u e s  —  Lengen ..................................................  2 .50—
Eglefin« —  Gr. «chelvisch .................................. .............................
G r. m id , schelvisch ................................................
K l. m id. schelvisch ..................... .............................
K l. schelvisch ................................. ............................
fîraadschelvisch (to tten) ......... 4 ,00—
Colin» —  Gr. mooimeisjes .................................. .............................
M id . mooirneisje» ............................. .............................
K l. mooirneisje» ..................................  2 ,50—
V ives —  P ie term annen  ........................................14,00—  9,,—
G rond in« — - K norhaan  ........................................ 1,50—
Grond ins rouges -- Engelsche soldaten ......... 3 ,00—
Rougets —  R oobaard  ..........................................................................
Em issoles —  Zeehaa i .............................................. 1,50—
Roussettes —  ZeeTionden ...................................  1,25 —
Dorées --Zonnev isch  ....................."......................................................
Lottes -- Gr. zeeduivel (« teert) .................... 5,50—  4,50
K l. zeeduivel ......................................... 3,50--
C cngre» —  Gr. zeepa ling  .................................... 2,00—
K l. zeepa ling  .............. .................. ............................
M aquereaux  —  M akreel ......................................... ...............  ..........
H areng» -- H a r in g  ..................................................................... ..
Esturgeons —  Sfeur ............................................. ................ ..........
F létan» —  Gr. he ilbot .....................................  ......................
K l. he ilbo t ..............................................
F,cr«Yi«*aa --  Kreeftjes ......................................... ............................
Dinsdag
25 .00— 17,—
15.00— 13,—
12.00— I 1,—
12.00—  9,—
13.00— 1 4  
1 8 ,00— 1 9,—
1 9,00— 20,—
22 .00— 23,—
23.00— 24,—  
6 '00—
9.00—  7 —
5.00—
3.00—
4.50—  2.50 
9 00—  6,—
5.00—  4 —
4.50—  4,—
3.50—
4.00—
4.00—
1.50—
2.00—
3.00—
2.50—
7.50—
4 00—
3.50—
4.00—
3.00—
2 5 0-
4.00—
1.50—
4.00—
2.50—
6.50—
6.00—
7.00—
6.00—
4.00—
10.00-
5.00—
3.00—
2,50
2,—
2.50 
2 —
5.50
3.50
2.50 
3,—
2.50
3,—
1,—
3,—
2,—  
7 —
6,—
4,—
W oensdat; 
22 ,00— 16,—  
1 5,00— I 3,—  
1300— 12,—  
12 00— 10,—
12.00— 15,—
18.00— 19,—
21.00— 22,—
22 .00— 24 ,—
23.00— 26,—  
6,00—
9.00—
6.00—
3 00—
5 00—
7.50—
5.50—
4 00—
4.50— 3 —
4.00—  2 50
4 50—
1.50—
2 , 00—
3.50—
3.50—
8.00—
5.00—
3.00—
4.00—
3.00—
2.50—
4.00—
2.00—
5.00—
2.50
7.00—
6.00—
6.50—
5.00—
4.00—
9.00—
5 00—
3.00—
8,—
7.50
■ 3,—
6.50 
4,—
3,-
3,—
2.50 
6.—
4,—
3.50
3,—
1 50
3 —
2 —
6 —  
4,—
2 , 00—
5,00— 3,—
I 50—
1.25—
4.00—  
6 00—
4.00—
2.50—
1.50—
3.50—
16,00— 12,—
2.00—  1,50
4 .50—  3,—
5.00—  3 ___
1.50—  ’
1.50—
5.00—
7.00—
5.00—
3.00—
2 .00—
3,—  
6,—
4,—
1.50
16.00— 14,-
Dinsdag 19 April 1938.
N .42 , 7439 fr. ; N .53 , 6358 fr.
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N  ;
14 A p r il
15 A p r il
1 6 A p r il
19 A p r il
20 A p r il
2045 kg. 
752 kg. 
2520 kg. 
260 kg. 
756 kg.
3 ,00— 5.20
4 .6 0— 5.80
3 .60— 4.70 
4 .9 0— 5.70 
4 .10— 6.40
330 4163 ,—
320 2880 ,—
100 1366___
45 662,—
DUINKERKE
28 
429 —  
600,—
Vrijdag 15 April 1938.
M agere vangst. Men noteerde : tong  24--
26 ; tarbot 16— 10 ; p lad ijs  7 ; schar 8 ;
rog 4 ,50— 5 ; garnaa l 7 frp ie term an  11 
per kg.
Zaterdag 16 April 1938.
W e in ig  visch. M en noteerde : tong  24—
26 ; tarbot-griet 14-- 16 ; p lad ijs  6 ; schar
7--8 ; p ie term an TD--12 ; w ijtin g  5 fr. per
kg-
Woensdag ,20 April 1938.
Slechts enkele lo ten garnaa l w erden ve r­
kocht aan 7,80— 8 fr. per kg.
BOULOGNE
Zaterdag 16 April 1938.
Geen visch.
Dinsdag 19 April 1938.
14 treiers, 2 booten en enkel motorboo- 
ten hebben de have.n aangedaan . E r werd 
verkocht :
330 kisten van 160 tot 200 haringen  1,50
-- 3,50; 1955 kisten van 26 kg  m akree l 3,5
— 4; 2400 kisten van 25 kg*, w ijt in g  1 —  
4 ,50 ; 625 kisten van 26 kg  koo lv isch  3 ,50—  
4; 80 kisten v la sw ijting  5 ,25 ; 250 kisten van 
26 kg. kabe ljauw  3 ,50— 6; 620 kisten van 
26 kg. m oo ie m eiden 3— 10; 265 kisten van
25 kg. rooboonen 3 ,50— 7,50; 240 ki-sten 
van 25 g. schar 3— 7,5; 180 kisten v. 26 kg
zonnevisch 1,50--2 ,50 ; 263 kisten van 26
kg kn o rh aan  I fr. per k g  285 kisten ge­
mengde soorten.
Woensdag ,20 April 1938.
13 treilers, 3 booten e,n enkele kustbooten 
hebben de m ark t bevoorraad. M en verkoch t : 
155 kisten van 160 to t 180 ijle  treilharinglen 
1,75— 2 fr. per k g ;  1061 kisten van 26 
kg. m akree l 3 ,50--4.75 ; 2833 kisten van
26 kg. w ijtin g  1,50--4,50 ; 220 kisten van
26 kg. koolvisch 4 ; l'O k isten van 26 kg. 
v lasw ijting  6“"; 213 kisten van 26 kg. k a ­
be ljauw  3— 6 ; 3 79 kisten van  26 kg. m ooie 
m eiden 3— 1 1 ; 118 kisten van 26 kg', roo ­
boonen 4— 9,25 ; 136 kisten van 25 kg. 
schar 4— 7,50 ; 330 kisten van 26 kg. roo ­
baard  1,50— 5 ; 130 kisten van 26 kg. zon ­
nevisch 1,50--2 ; 60 kisten van 26 kg.
knorhaan  ! ; 36 kisten van 2 6 ‘ kg. zeepa ling  
4— 6 fr. per kg*
ZEEBRUGGE
Za te rdag  16 A p r il. —  G roote  tongen 12,50
— 13 ; b lo k to ngen  14--14,50 ; fru ittongen
17— 18 ; 3ch. k l. tongen  21--23 ; k l. tongen
<0— 17 ; p ie te rm an  13 ; gr. p la ten  5--5,50;
m idd. p la ten  5 ,50— 6 ; p latjes 4 ,50--5.25;
schar 3,50— 4 ; rog  3— 5,50 ; ta rbo t 18—
25 ; griet 18--22 ; garnaa l 5 ,20-- 6.40 fr.
per kg.
D insdag 19 A p r il. —  Gr. tongen i 2—  
12.50 ; b lok tongen  14— 15 ; fru ittongen  17 
— 18 ; sch. k l. tongen  19,50--22 ; kle ine
tonden 8--16 ; p ie te rm an  12-- 13 ; gr. p la ­
ten 5— 5,50 ; m idd . p la ten  5--6 ; p latjes
5— 5,50 ; schar 4— 4.25 ; rog 3— 5,50 ; ta r ­
bot 16— 23 ; griet 18--21 ; garnaa l 8 ,60—
9.20 fr. per kg.
W oensdag  20 A p r il 1938. —  Gr. tongen
12.50— 13 ; b lok tongen  15,50--16 ; fr u it ­
tongen  20 21 ; sch. k l. tonden 22-- 23 ,50 ;
kl. tongen 8— 17 ; p ie te rm an  13,50 ; gr. 
p la ten  5,50 ; m idd . p laten  6 ,75— 7 ; p latjes
6.50— 7 ; schar 4 .25— 4,50 ; rog 3— 5,50 ;
ta rbo t 16— 21 ; griet 16— 20 ; garnaa l 5.10
—  7,50 fr. per kg.
Tengevolge der slechte v isscherij, z ijn  er 
veel traw lers u it de vaart genom en , zoodat 
het varende aan ta l op z 'n  hoogst de 50 atuks 
N .35 overschrijdt. V oo rnam e lijk  z ijn  het kle ine 
treilers die z ijn  opgelegd.
V erw ach ting  toekom ende week 28 stoom  
treilers en 50 motors.
Donderdag  14 A p r il 1938.
De aanvoer van heden is zeer k le in  ; 1 
vangst van de C londyke , 2 vangsten van de 
Groote Bank en 1 vangst van  T erschelling .
De voornaam ste  soorten die werden aan- 
gevoerd w aren : tarbot, tongschar, schoL 
totten en w itte kabe ljauw .
De visch werd aan zeer hooge  p rijzen  af- 
gezet.
Y m . 98 C londyke  
Y m . 59 G roote  Bank 
Sch. 19 G roote  Bank 
Kw . 56 Terschelling 
V r ijd a g  15 A p r il 1938 .
1 vaartu ig  van de Pats m et ee.n schoone 
vangst m akreel. V erder als b ijv angs t wat 
tarbo t, tongschar en w itte kabe ljauw .
2 m otors van de W est m et ge rin ge  vang ­
sten. V ischpr ijzen  zeer duur.
Y m . 8 Pats 360
Kw . 132 W est 30
Kw . 44 W est 35
Za te rdag  16 A p r il 1938.
3 vangsten v an  de G roote V isschersl,oanki 
De vangsten w aren van een beste geihalte 
en voora l de tarbot, tongschar en  s»-hoi 
werden aa,n hooge p rijzen  afgezet. 9 m otor3 , 
ale m et bescheiden van yste 
den zeer hooge prijzen.
Ym . 167 G roote Bank 
Y m . 187 G roo te  Bank 
Y m . 133 G roote Bank 
Kw . 4 W est 
Kw. 18 W est 
K w  45 W  est 
Kw . 42 Terschelling 
Kw . 2 2 W est 
K w . 1 38 W est 
Kw. I 5 8 W est 
Kw. 144 W est 
Sch. 69 W est
D insdag 19 A p r il 1938.
3 booten van het N oorden  m e t redei'ijke 
vangsten bestaande u it schelvisch, to tten , 'w ij­
t ing  zwarte en w itte koolv isch ; 12 boo ie n  
alle van de1 G roote  en K le ineV üsschersbank 
m et schoone vangsten schol, ta rbo t, to n g ­
schar, he ilbo t, zeewolf, to tten  en w itte  k a ­
beljauw . De verscheidenheid van  de v ang ­
sten, aangevoerd  door de stoom tre ilers , liet 
niet te wenschen over.
5 7 m otors alle m et bescheiden vangsten 
tongen, schol *en w ijting . De v ischprijzen  
waren voor alle soorten du
Kw.
Kw .
Kw.
Kw.
Kw.
K w .
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw .
Kw.
Kw.
Kw.
K w .
K w .
K w .
Kw.
Kw. 
K w . 
Kw . 
Kw. 
K w  
Kw . 
5,—  Kw.
De to nge n  kan-
175 2904.--
200 2490 ,—
110 1500,—
25 312___
15 1 32,—
20 302,—
35 552,—
25 353 —
20 425,—
25 408,—
35 679,—
5 76,—
Ym . 155 Groote Bank 
Ym . 77 G roote  Bank
Ym . 85 Groote Bank
Y m . 19 G roote Bank 
Ym . 60 G roote  Bank 
Ym . 73 G roote Bank
Y m . 7 G roote  Bank
Ym . 177 G roote  Bank
Y m . 103 G roote  Bank
\ m. 106 G roote  B ank
ur.
1 10 1 532,—
135 160 ! —
275 2 786,—
380 3303 ,—
280 2933 ,—
75 9 6 3 ,—
560 4076 ,—
106 1 1 84,—
105 14 77 —
65 894!—
76 G io o te  Bank 
Kw . 159 G roote  Bank 
Kw . 60 West 
K w . 169 W est 
K w . I 66 W est 
Kw . 3 W est 
5 W est 
1 7 5 W est 
89 W est 
1 62 W est 
75 W est 
101 W est 
K w . 34 W est 
Kw . 48 W est 
Kw . 86 W est 
Kw . 41 W est 
29 W est 
40 W est 
39 W est 
161 W est 
70
134 W  e*t 
65 W est 
69 W est
1 1 4 W est
2 3 W est 
2 7 W est 
91 W est 
I I 2 W est 
108 W est 
154 W est 
1 78 W est
Kw. i  77 W est 
Kw . 52 W est 
153 W est 
130 W est 
46 W est 
95 W est 
I 6 W est 
I l ’O W est 
36 W est 
K w . 31 W esi 
Kw . 135 W est 
Kw . 33 W est 
K w . 127 W est 
K w . 19 W est 
K w . 124 W est 
Kw . 1 73 W est 
Kw . 107 W est 
Kw . 59 W est 
Kw . 28 W est 
Kw . 24 W est 
Kw . 62 W est 
Kw . 155 W est
210
130
600
460
730
25
15
45
75
65
20
30
30
45
20
25
25
20
30 
•45 20 
30 
20 
15 
30 
45 
30 
30 
20 
35 
30 
30 
25 
10 
10 
20 
30 
. 20 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
15 
30 
30 
35 
30 
30 
25 
55 
25 
15 
15 
20 
25 
15 
25 
35 
35
30
Woensdag 20 April 1938.
De aanvoer bestond u it
159. ,—  
4071 —  
3718 - ,  
4212, -  
250,- - 
195,- - 
707 -  
1412,—  
1344 —  
262,—  
386,—  
414,—  
569,—  
358,—  
408,—  
308 —  
3 75,—  
453
425 ,—  
530,—
333___
455.—
303,—
2 70,—  
369,—  
541 —
419,—  
354 ,—
3 1 7,—  
399,—  
443,—  
309,—  
440,—  
225,—  
155,—  
246,—  
337 —  
323,—  
443 ,—  
363,—  
309,,—  
454,—  
340,—  
402 —  
219,—  
381.—
426,—  
371,—  
403,—  
328,—  
374,—  
628 ,—  
409 —  
265,—  
394 —  
294',—
420,—  
300,—  
332,—  
422,—  
458,—
Y m . 21 G roote Bank 
Ym . 54 G roote Bank 
Ym . 9 W estkust 
Ym . 196 V ik ingsbank  
Y m . 10 G roote  Bank 
Y m . 2 G roote Bank
185 2220,- -
175 1935 - -
775 5416.- -
470 »739,- •
345 S535.- •
420 2 >98.- -
British Ropes L td
LONDON
- —«o»-----
stoom treliers 
1 boot van de W estkust had  een schoone 
vaug.st verscheidenheid, o .a. m akree l, poonen 
rog, vleet, tongschar, schartong  en veel 
lengeror 1 vangst van de V ikingsibank be­
staande itfit schelvisch en to tten  en 5 vang ­
sten van  de  G roote  V isschersbank met de 
te k e n d e  v ischsoorten .
Y m . 116 C*k&ote B ank 360 3066 ,—
Consortium der Best« Fngeische
------ Staaldrtadfabriekr n ----------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bullvant», «SU!*», er*. 
----- o-----
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Btlghche Kust i 
OSTEND STORES & ROPEWOWCS
N. V.PEEDERIJKAAI — O OS7ENDK
GENT
16 A p r il 1938. —  G arna len  8 ; M j
kabe ljauw  F7— I ‘‘ — 1 0 ; p lad ijs  I 
8 ; p a ling  16— 25 ; schelvisch I 0—— ;
rog 7-- 8— 6 ; ta r l ot 18— 23 ; tong  2*" —
28— 17 ; w ijt in g  6 ; zeepost 9 'ormeT ’«CÀ 
9— 8 fr. per kg.
ANTWERPEN
1 5 A p r il. —  K abe ljau  v 8- -J 4 ( n e t t o * )  ; 
7 (b ru to )  ; p lad ijs  4— 12 ; n  g  I  • ->9 ; r o o ­
baard  6— 7,50 ; schar 4— S ; vie< t \ 2 — 1 3; 
schelvisch 6— i 2  ; Schotscho : chr ! (• ; stepn- 
schol 5— 7 ; tong  15— 22 ; ze4 pal n g  f 
h a r ing  4 ; m akreel 5— 6 ; spi ^rii g  7  ; k r e e f t  
3T) ; garnaa l 9  ; mosselen I ; ?  dm  ( b e v r o ­
ren ) 24 ; pa lin g  I I — 14 f r .  p u  k g ,
VISSCHERS ! W fit U lat j
DE BESTE G AS PIL 
! HET BESTE MAZOUT ]
I voor VISSCHERSVAA(JTUIOEN i 
(GEFABRICEERD worJt door t ô IBelgian Crack ingCy
die nooit de belangen van dei 
koopar uit het oog verWaet 
A! hare prcdkicten kjmen voort 
van ds Belgische Wcrkhuiien te Langerbrugga.
BESTEL BIJ DS !ï. C. C.
FROID INDUSTRIEL
I R E B D E R I J K A A I ,  3 6 , O O S T B N D E
MÖDEKNE 
F A B R I E K
TELEFOON i  0 I 
Handelsregister N T 9) 
Postcheckrek. 52^590
Dag«Iijkaahc v a a r ib r a n f i t  : 280 .000  k ü w  H O F L E V E R À Î S  C 15 R
( 099»
D onde rdap  21 A p r il 
4,50-— 6,50 fr. per kg1.
Donderdag
T ïrb o t ...........................................................................75 ,00— 28 —
Griet ................................................................... ........... .3 8 ,0 0 — 26 .00
G ioo te  tongen ................................................................ 1 ,20—  1.08
Gr. m id. tongen ................................................. ........  1 .24—  1.14
K l. m id . tongen  ......................... ................................  1 ,30—  1.24
Ki. tongen  .............................................................. f ,  22—  1,10
KI. tongen ^gr. «ftp*) ......... .. . . . ........ .....................  1.04--  0.84
K l. tongen (k i. sHpa) ............................................. 0 .6 0—  0.46
G r «chol ........................... ............................................................ ..............
M id. «chol ............................................. ........................................................
Ze t schol ....................*................................................... 39,00---31,—
Kl. »chol ............................................................. ......... 28 00— 14,—
Ki. scfiol 11 ........................................... .........................23 !00—  6.40
K l. schol 111 ................................... ......... .....................  8 ,00—  2.40
T ongschar ................................................................. 35 .00— 16.---
R og  ................ ........ ...........................................  ...................................
V leet ...............................................................................  2 ,50--
Poontjes ............................................. ... ...................  7,50—  4.10
K abe ljauw  ........................ ... . 53 ,00--22 .50
Gr. G u llen  .............. ................................... ’ ..........Ü . . .15 ,50___ 12,50
K l. G u lle n  ........... .....................  , 16,00— J0 .—
w ijtm g  ......................................................9,50—  3,60
Gr. schelviach .............................................................. 26 ,00—
Gr. m id. achelviach ........... .......................................  26 ,00—
KL m idd . schalvioch ............................................  25 .00— 20.--
K l. schelviach ................................................................21 ,00-- 20,—
Braadschelvisch .........................................  .......... I 7.00— 14,—
H eilbo t ...........j . ................. ......  1,60—  1,16
Leng ...................................... ................. 7,00—  1.37
Koolviach ....... ... ....................................... .......................26 .00— 13,---
M akreel .. .*.................. 7,10—  5,--
W o lf .............L ........... ........... „ ‘.'.V." “  ; 16.00—  8.80
Schartong  ................... ................................. 24 ,00— 12 —
Za lm  ......... ..............  ............................... .......
Steur s ......... .................. . . . . ' . . . .  "  . !.
Gr. toode poon  ........ ........................................
M id. rood'e poon  . j ...........  ................
Kl. roode poon  ......................................
Schar ..................... ..............................
Bot ,. .................... ................
H am m en  ................................................................. ..................
L om  .......................... ............................ . ..................
H a r in g ..........................  7 ,50—
Kreeft ........... ^
Gr. Heelt ....................n i'--..............
M id. H eek ................ ......................  .. ...............
Zaterdag
85 .00— 28 —
42 .00— 17,50 
1.22—  1,18 
1,38—  I 36 
1.40—  1 '34 
1.26—  1.12 
1.02—  0,90 
0 ,52—  0,42
20 0G—
19.00—  8.50 
8.70—  4.60
31 .00— 21.—
1,06—
5.17 0—
68.00— 26,—
M aandag
90 .00— 30,—  
37 .50— 23.50
1 70—  1.24 
K 80—  1.22 
1,50—  1.Î4 
1.32—  1.20 
i 06—  0.88 
;0.50—  0,34
35 .00—
50 .00— 46,—
32 .00— J 5,—
20 .00—  7,—
7.00—  5 ,40  
33  00— 1 6,—
1.88—  
6 , 00— 4.60
8 50- 
9,00- 4.70 .8.50—  4.20
24 ,00—
2 3 ,00— 21,50 
14,50— 12.50 
1,15—  1,20 
1.44—  1,01
" é ^ Ö —  5,50 
19 00— 10,8o 
25 ,00— 24,—
31 ,50— 13 —114.00— 1 3  
13 .00— 10.50 
1.40—  1.15 
3.10—  1 50
Î 1 00— 10,—
13.00—  7/60
25 .00— 13.—
Dinsdag
52 .00— 20 —
39 .00— 20,—  
1.24—  1.02 
il , 2 6—  1.06 
i l .34—  1.16 
il., 16—  1.04
L 0 8 — 'v 0.90
0.62—  0.36
31 .00— 23 ,—
44 .00— 22.50
35 .00— 10.—  
2 1.00—  6,—
7.50—  2 60
30 .00— 15,—  
16,50— 14.—
3.50—  1.65 
7 .00—  2 70
424)0— 16,50
15.00—  9,—  
14 00—  7—
8.’ 10—  2 ,—
25 .00— 14.5o
18.00— 14,—
16.00—  9,—
15.00—  9—  
12 00—  8.50
1.46—  I ,—  
2.08—  0.54
18.00—  6.20 
7.70—  6.40
1 1,00—  6,—  
26 .00— 13 —
Woensdag
46 .00— 22 50
42 .00— i 7.50
1.16- 
1-18—  
1.24—  
1. 2 0 —  
1 08—  
0.64—
1.04 
,112  
1.22 
1.12
1.06
0.56
PM
0 kg. 
»
1
11,00—  3.20 10 .00—  3,50 8 .00- 3.20 12/00—  2.80
10,00—  5,- 1 7.-50- 
7.50-
8,-
72.00—
57.00— 56,—
30 .00— 28,—
38 .00— 35,—
28 .00— 24 .-
26 .00— 14.5 I
11.00—  4.10 
25/00— 13, -
19.00— 13, -
2 ,60___ 0. »5
13 50—  3 80
44 .00— 1 7 ,—  
I 6 ,00—  9 —
18.00—  ? .50  
8,50—  ; .80
23 .00— 1 ».50 
15 00— 13 —
21 .00—  2,—  
13 .OGr— I 1 —
13.00—  8!70 
1.32 -  0.88 
1.68- - 0,78
21.00- - 6.60 
12,00- - 4 ,5 ‘0 
12 00- -  6.40 
24 ,00 -  4.40
26,00 -
31.00 -
20 .00 _
15,01 —  7,—
i 4,01 —  9.—  
7.'00 —
56,0' — 54,50 
4 r O C -
pa:
>
50 kt .
>
P
>
>
>
P- 2 > etui i 
p e r  tuk 
p ar -\0 kg. 
P. I Î 1  kg. 
par 5.: kg. 
»
»
>
»
>
>
par k*.
,par «tuk 
P. 125 1*. 
per 50 k ;. 
>
>
Fer kg.
>
per 50 kg. 
>
>
>
»
»
»
>
per etuk 
I». 125 kg. 
>
i A llan  in  gu jden  aangaduir*^ Een gulden is o n gaveer 16 f r .
« HET VISSCHERIJBLAD »
ccSC H E E PSB O U W W E R V E NJos. BOEL Sc Zonen» v
q TEMSCHE «
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, EN Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
Oostendsch Nieuws
W aarheen ?
A P O T H E E K D IE N S T
A po theekd ienst op Z ondag  24 A p r il 1938
D ienstdoende gansch den dag : A po theker 
V an  de W eghe, Kapellestraat, 85.
Deinstdoende tot 12 uren 30 : A po thekers 
Perem ans A lfons  Piecerslaan, 58; Dobbelaere 
W itte  N onnenstraat, 58 en D e lang  (O pe x )
De andere apo theken  van de vereeniging 
b lijven gansch den dag gesloten.
N achtd ienst van 23 to t 30  A p r il ; A p o ­
theek V ande  W eghe.
De apotheek H alew yck b lijft  e iken Z o n ­
dagm orgen  van 8 tot 12,30 u u r  open.
* * «
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N
M w  K laus ing  veranderingsw erken Kaïrostr.
4 -- Bonnel Jos. verhoogen e igendom , 29
Yzerwegstraat —  C le ire j .  veranderin&gwer- 
ken C h rb tin a s traa t 6 7 —  V anhooren  N. 
veranderingsw erken K on ing in ne la an  52 —  
De T royen A d . bouw en huis St. K atherin a  
Polderstr. —  M ensaert bouw en gemeenen 
m u u r  St. K a the rin a  Polderstr. —  Desadeleer 
E . bouw en hu is  W ittennonens tr . —  M ouqué  
Oscar veranderen b ijgebouw  Fr. O rbanstr. 
29 ; Groensteen G . bouw en broeikas, veran­
dah  en k iekenhok D ilbeek laan 105 —  B lon­
de P ierre  bouw en huis A im é  L iebaertstraat 
—  D upu ia  Louis bouw en huis St. K atherina  
Po lderstraat —  Steen G. bouw en huis 
V aarts traa t —  De V lam ynck  bouw en huis 
S teenenstraat —  Schori A lbe r t bouw en huis 
hoek Elisabeth- e,n K ro.onlaan —  Sailens 
veranderingsw erken Frère O rbanstraa t, 3 72 
Sobry  G ustaa f vergrootingsw erken Kemmel-
belrgstraat 12 --  Debleeker Em . bouw en huis
Stuiversstraat —  V a n  Loo Rodo lphe  veran- 
deringsw erken Torhoutstwg'. 5 7.
* * •
EEN E N G E L S C H E  O V E R R O M P E L IN G
N og n o o it  heeft Oostende m et het Paasch 
verlof zoo n grooten toevloed van Engelsche 
verlofgangers gekend
D onderdag  kw am en 5 m ailbooten  toe uit 
D ove r met aan boord  gezam enlijk  5034 pas­
sagiers.
V r ijd a g  w aren er 6 booten m e j 5 793 
passagiers. A l deze verlofgangers z ijn  te 
O ostende gebleven w ant, n a a r  w ij vernem en 
w erd in  Engeland, aangeraden niet verdei 
n aar D u itsch land  en O ostenrijk  door te rei 
zen, gezien de verw ikke lingen  van de laatste 
weken.
D it Engelsch k lienteel is n a tu u r lijk  niet 
d it van de « high-life » en veel van die jon  
gens z ijn  als u itge laten  als zij h ie r al z in ­
gend, roepend ein tierend door de straten 
loopen of rijden . D e  politie  heeft veel goe­
den w il en geduld m oeten aan den dag leg 
Sen.
T och dient gezegd, dat d it bezoek wat 
aarde aan  den d ijk  gebracht heeft want in de 
veronderstelling d a t ieder Enge lschm an, bene 
vens z ijn  pensioen en verb lijfkosten , slecht3 
1 p o n d  verteert, kom t m en toch to t het ge­
zam en lijk  bedrag  van ru im  11.000 pond of 
161.700 fr., hetgeen n iet te versm aden is.
De t e r u g v a a r t  n a a r  Enge land  is M aan ­
d a g a v o n d  a a n g e v a n g e n  en D insdag  was het 
a f g e l o o p e n .  O o 3 t e n d e  zal dan alweer op  rust 
g a a n  t ° t  b e g i n  Ju n i en dan het groote sei­
z o e n  i n t r e d e n .
M en heeft k u nnen  vaststellen gedurende de 
ze Paaschdagen dat er in veel in rich tingen  
en hotels een tekort was aan  geschoold per­
soneel. Z u lks  vloeit voort u it het feit dat veel 
geschoolde krach ten  verkozen hebben een 
be trekk ing  te zoeken te G en t ter gelegen­
he id  van de F loralien .
•  • •
EEN  K L E IN E  A U T O  A A N G E R E D E N  D O O R  
EEN  Z W A A R  V O E R T U IG .
A a n  den hoek  dër Kapelle- en W ittenon- 
nenstraten te Oostende deed, er zich een 
erg verkeersongeval voor. Een kleine auto 
kw am  gereden u it de K apellestraat naar de 
W apenp laa ts  toe, t°en , h ij gevat werd op 
den h oek  van de W ittenonnens traa t door een 
zware auto . Een geweldige bots ing  deed 
zich voor. De k leine auto  werd tegen der.
O P  EEN  R O L S T O O R  G EM U NT .
Drie Engelschen W ood land  S tern, Len 
T urner en W ilk s  Fre3t,on die erg on«ïer den 
invloed van den d rank  waren, hebiben een 
rclstoor b ij Georges Nassal stuk or#*«!*
Z ij werden opgesloten voor den 
m och ten  h un  vrienden ^aan  vervoegen na 
de aangebrachte schade betaald  te hebben.
In de danszaal 1 errasse hadden anderen 
het gem unt op tafels en stoelen. O o k  hier 
m ochten zij de schade vergoeden 
verderen last te z ijn  ontslagen.
geslagen, 
nach t en
om van
CINEMAS
£evel de H ande lsbank  gesmakt. G e tu i­
gen van het onge luk  en de politie  kw am en 
toegesneld. Men, m erkte dat een zwaar ge­
wonde persoon aan het stuur zaf van den 
k le inen au to . H ij had het s tuur tegen de 
borstkas gekregen. H et slachtoffer were in 
a lle r ijl naar de k lin iek overgebracht.
H et geldt Georges V an  Hoegaerden w o­
nende te O Eourg . M en vreest dat een rib 
door de long  gedrongen is en dat het bloed 
zich opgestelpt heeft in de long. O o k  de 
broeder van het slachtoffer, Roger VanHoe- 
gaerden, werd aan het hoofd  gekwefst en 
een derde persoon liep lichte verw ond ingen 
op.
Beide au to ’s werden zwaar beschadigd. De 
groote au to  was bestuurd door Georges Ba- 
riseau, bouwm eester, w onende te D oorn ik .
Com m issaris  Ca lm eyn stelde een onderzoek 
in en verw ittigde het parket.
9 ' m 0
D E  DU BBELE A A N R IJD IN G . —  H ET  O N ­
D E R Z O E K  N A A R  D E  ZE D EN FE IT E N .
M en zal zïcli fïênnne ren , dat vóór een paar 
w eken d e 'm u z ïk a n t A . Boehme, alsmede M a ­
de lin  G e llin , u it Steene, s nachts door een 
«doodrijder» te Oostende om ver werden ge­
w orpen. Boehme liep ernstige wonden op aan 
h e t hoofd , zoodat m en eerst dacht, dat zijn  
leven in  gevaar was. H ij is ge lukk ig  than3 
nagenoeg Rersteld. H et andere slachtoffer, 
dat gew ond werd aan het been, kon  naar 
huis gevoerd worden, na  verp leg ing  in een 
k lin iek .
N a onderzoek naar den dader, die ook 
oneerlijke  voorstellen zou gedaan hebben 
aan  een Oostendschen knaap , ontdekte  men 
den v-erdachte te T ielt, rriaar h ij was uit 
z ijn  w on ing  vertrokken en werd te Brugge 
aangehouden .
W oensdagm orgen  werd over.fcgaan tot de 
w edersam enste lling van de dubbele a a n r ij­
d ing . De hh . Fraeys, onderzoeksrechter, V 03 
sen, substituu t, en Brcndel, deskundige ,stap­
ten ter plaatse af. De dader Cyrie l Heytens, 
die 3teeds aangehouden b lijft, bevond zich 
ter plaatse alsmede zijn  auto.
U it het onderzoek b lijft , d a t Boehme ge­
vat werd ju is t op den hoek van den T or­
hou tschen  steenweg. Z ijn  gu itaarkas bleef 
o p  de plaats zelve liggen, te rw ijl z ijn  r ij­
w iel 10 m eter verder geworpen werd. Het 
s lachtoffer m oet tegen het spatbord  terecht­
gekom en z ijn  en vandaar met het hoo fd  op 
een der groote lam pen , die overgeplooid 
werd. Eerst een 50-tl meter verder stopte de 
au tobestuurder even, om  dan weer door te 
rijd-en en het tweede slachtoffer, om ver te 
werpen.
Boehme zou zich aanstellen als burgerlijke  
p artij b ij m onde  van  advokaat Degroote, u it 
Oostende. H et vern ietigen alleen van zijn 
gu itaar w ordt op 30 .000 fr. gteschat.
Heytens zag  er ka lm  uit. H et onderzoek 
inzake de zedenkwestie, w aarb ij h ij ook be­
trokken  zou  z ijn , w ordt voortg*ezet.
RU IT EN  ST U K  G E SLA G EN .
De ruiten van de herberg «De W ach tzaa l»  
IJzerw egstraat, werden door onbekenden stuk 
geslagen. Men weet niet of het h ie r een p o ­
g ing  fo t inbraak  betreft.
A U T O B O T S IN G .
O p  de N orth laan  kw am  het tot een b o t­
sing' tusschen de au to  van Masson Leon, uit 
T ourco ing  en de au to  van H eym ann  A rno ld , 
u it M iddelkerke.
De kleine au to  van den F ranschm an werd 
zwaar beschadigd. N iem and werd gewond.
•  •  •
L IE D E R U U R T JE .
E lke  Zondagm orgen  van 10.30 tot 1 1.30 is 
e r ^ n  het Ibis H ote l voor onze k inderen een 
herha ling  voor de liederen van het V laam sch  
N ationaa l .Zangfeest. Het zrngfeest. heeft d it 
jaar p laats te Gent, op Z ondag  3 Juli. De 
be langste lling  belooft nog  grooter te w orden 
dan verleden ja a r  te Brussel.
O uders, zendt uw  kinderen den Z o n d ag ­
m orgen naa rden Ibis.
¥ ¥ *
DE A A N S L A G  O P  DEN  B O N T W IN K E L . —  
O O K  T E B RU G G E  A A N  H ET  W E R K  G E ­
W EEST  ?
Zooals reeds gemeld poogden enkele d a ­
gen geleden drie kerels des nachts in te b re ­
ken in eer. bon tw inke l te Oostende. D ank  zij 
het krach tdad ig  ing r ijp en  van de politie  werd 
het drietal aangehouden  zonder z ijn  boos­
aard ig  opzet, to t u itvoer te k unnen  brengen.
In  verband m et deze zaak werd door het 
Brugsche parket een ernstig  onderzoek in ­
gesteld, w aaru it thans zou b ij ken dat de 
aangehoudenen niet aan h un  proefstuk w a­
ren. M en k r ijg t meer en m eer den ind ruk  
dat het A lfo ns  V an  Reeth, u it A n tw erpen , 
was die als bendeleider optrad . Deze werd 
reeds he rhaa lde lijk  wegens diefstallen ver­
oordeeld. In z ijn  jeugd  werd h ij to t z ijn  21 
jaa r ter beschikk ing  van den kinderrechter | 
gesteld. Met de twee andere kerels A drien  
Schoeters en J. Petit, beiden eveneens t t  it , 
A n tw erpen , is het weinig» beter gestald. Z ij j 
werden insgelijks reeds vaak voor d iefsta l­
len veroordeeld.
O p  het aangeslagen inbrekerstu ig  werden 
ook belan^yrijke vaststellingen gedaan. De 
handvatsels van de twee gevonden ham ers 
vertoonde ta lr ijke  kerven door glas v e ro o r ­
zaakt, w aaru it het gerecht meent te m ogen 
afleiden dat deze tu igen reeds vroeger werden 
gebru ik t voor aanslagen in den aard  van de­
zen te O ostende gepleegd. A ld us  w int de m'ee 
nino veld als zou m en h ier de hand  geleed 
hebben op het drieta l dat den diefstal in den 
bon tw inke l aan de Steenstraat te Brugge 
heeft gepleegd.
N iettegenstaande dit alles he,bben V an  
R'eeth, Schoeters en Petit beroep aangetee- 
ke.nd tegen de bevestig ing van het a a n h o u ­
d ingsm andaat te h unnen  laste.
VOLKSBOND
Pathé-Journal
«S torm y » met N oah  Beery, Jr.
« A nne tte  in  ’t P arad ijs  » met U rsula 
G rab ley tn  Hans Sohnker.
K inderen A L T IJD  toegelaten.RIALTO
De beste film  van de groote vedette G ra ­
ce M oore in « Sérénade »
« De Duivelsche S traal » met R a lph  Bel­
lam y.
K inderen toegelaten.REX-CINE.
Een fransche film  naar am erikaansche mo 
de « De O nnoozele  » m et Noel-Noel.
« De V ijan den  van de wet », m et John ic  
W alker.
K inderen niet toegelaten.RIÖ-CIHE
De jonaste  tenor van de wereld Bobby 
Breen in « Z in g  voor m ij ».
Jack  B uchanan  in een geestige film  « De 
m iljoenen  van Brewster » K inderen toegelatenROXY ( qcwe-ze-n Od_ron )
Peter Lorre  in  « De raadse lachtig  M r M o t­
to »
Fernand  Gravey, Edw ige Feuillère in 
"M ister F louw  » een po litie fim . 1C1NE-PALAGB
1. A c tua ile iten  Param oun t.
2. « S inbad de zeem an » k leuren film  ;
3. « Een avon tuu r van Buffalo  Bill » eene 
super-productie met G ary  Cooper en Jean 
A rthu r . K inderen toegelaten
T oekom ende V r ijd a g  : Edw ige Feuillère, 
P ierre W illm  in « De dans van M alacca »FORUM
1. Pathé Jou rna l.
2. O liv ia  de H av illiand  in « Een L e n te ­
dag' ».
3. De grootste film  va,n 1938 : P au l M un i 
« Em ile  Z o la  ».STUDIAC
De reis om  de w e ie ld  in  60 m inuten .
K inderen  a lt ijd  toegelaten.
CAM ®0
Sabu en H o llow ay  in  « H et k ind  van de 
jung le  » (E lephan t B oy).
Joe E. Brown in  « Passe Partou t », k in ­
deren toegelaten.
CASINO - KURSAAL
Z aterdag  23 A p r il. Te 3 uu r orgeicon 
cert. V an  3.30 tot 4 .30 uu r : Sym phonisch  
concert. V an  4.40 tot 6.30 uu r 1 hé-Dan- 
sant. Te ^  uur. G roo t sym phonisch  orkest 
onder le id ing  van den heer A . M ouqué, 
m et de m edew erk ing  van M. François Tou- 
tenel van den M untschouw burg .
N a het concert : dansavond.
Z ondag  24 A p r il. Te 3 uu r orgelconcert. 
V an  3.30 tot 4 .30 u u r  : sym phonisch  c o n ­
cert. V an  4.30 tot 6.30 uu r thé-dansant. Te 
9 u u r  : G roo t sym phonisch  concert onder 
le idm g van A . M ouqué  met de m edew erk ing  
van M evrouw  Eva Govy van de O pe ra  van 
Marseille. Na het concert : dansavond.
Za terdag  7 Mei. Estacade. V indictive-day. 
S ch ijnaanva l van H . M . S. V ind ictive .
Z ondag  8 Mei. Te 9.45 uur, Vindictive- 
day. Neerleggen van b loem en op het kerk­
hof der Stuiverstraat.
Te 10 uur, Bezoek aan het V indictive-m e­
m oria l.
Te 12 uur, Concert op de W apenp laa ts .
Te 20 uu r, C oncert op de W apenp laa ts , 
door de m uziekkape l van het 3e linieregi- 
ment.
SCHOUWBURG
M aandag  25 A p r il 1938. Te 20 uu r Ge­
zelschap van den Nederlandschen K o n in k ­
lijk en  Schouw burg  te A n tw e rpen  « In  troe­
bel water.> (L a  R abou illeuse ) van H . de 
Balzac en E. Fabre, in het N ederlandsch be­
w erkt door Ben Royaards.
O ok  aan deze vertoon ing  zal geen enkel 
toonneelliefhe^bber w illen on tbreken en er 
valt niet aan te tw ijfe len. M en speelt voor 
ee.n bom volle  zaal.
A lle n  dus M aandag  naar den schouw burg  
Zaterdag  23 en Z ondag  24 A p r il
Te 14 uur. H ippod rom e  van Breedene 
R ijfeesten ingericht door de m aatschapp ij : 
'<J e cercle équestre».
24 en 25 A p r il : O stend Tennis C lub  : 
K on ing inne laan , «T ourno i de l ’Espérance». 
T ot 28 A p r il, P ark  Leopold , G o lf Minia- 
i tuur.
Moedertje 
Van Hoorebeek 
dingt naar de 
ouderdomskroon
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
)e Wereldbekende «Copperpalnt» voor
Mouton Scbepe»
je  « Trawlers Compositions Paints > 
I’ en 2’ kous voor Stalen Schepen 
De Speciale Verf « Galvex »
— voor Bronze Schroeven —
• genten en Depothouder» : 
ïSTEND STORES à  ROPEWORKi
N V
Ons Kunst­
en Letterkundig 
Hoekje
ALLERLEI
Tot 26 A p r il op het W estersti and, dage­
lijks kinderspelen, ingerich t door den club 
«O urs  B lanc».
V r ijd a g  29 A p r il. Ciné-Palace : G a la  van 
het Rood  K ru is (a fd . O ostendo ). O p  het 
p rogram m a «De D am e van M alacca».
Z a te rdag  30 A p r il.
Ibis —  Feestmaal ter gelegenheid der 60 e 
ve rja ring  van D r  A . Borms.
105 JA A R
N u d a f het| oudste vrouw ke van Belgie 
overleden is te lzegem , stelt m en de vra/ag 
« W ie  d ingt er thans naar de ouderdom s­
kroon  ».
H et an tw oord  liet niet lang  op zich w ach ­
ten en verm oede lijk  zal deze eer toekom en 
aan 'M evr. V an  Hoorebeek, die op 12 Decem ­
ber 1833 te St- G illis-bij-Denderm onde ge­
boren werd, m aar sinds lànge ja ren  inge ­
schreven is in de registers van den b u rge rlij­
ken stand te Oostende.
M oedertje  V an  Hoorebeek die nog in heel 
goede gezondheid is, is sinds lange ja ren  
weduwe. H et is de grootm oeder van onzen 
stadsgenoot D r H eym an.
Z ij ziet nog  heel goed en zoo de stem wat 
van haar krach t verloren heeft, toch is zij 
1 og heél du ide lijk . H aar oud , verrim pe ld  
gezicht p loo it zich nog  op lieve w ijze in een 
g lim lach .
Z ij huw de op 20-jarigen ouderdom . Z e ­
ven k inderen sproten u it het h uw e lijk  waar- 
an nog drie dochters in he f leven z ijn . Een 
er van Mevr. A ngè le  H eym an , w oont te 
Oostende, op  de r zeed ijk  en de oude dam e 
brengt daar lange rustdagen door, turend 
op de eeuw ig veranderende zee.
A f en toe wisselt zij d it kader al en neemt 
dan haar in trek  b ij haar k le inzoon K am ie l 
te St- Joris b ij N ieuw poort.
H et geheugen van m oedertje  V an  H oo re ­
beek is nog  heel frisch. Z oo  herinnert zij 
zich nog feiten u it den oorlog  van 1870 en 
cok  de bange oorlogs jaren  z ijn  b ij haar niet 
vergaten.
Toen, voor enkelen t ijd , een bezoek ge 
b rach t werd aan de oude dam e en naar  haar 
geheim  van het lang  leven gevraagd werd, 
an tw oordde zij het heel n a tu u r lijk  te v inden 
zoo lang  te leven. « V roeg  te bed, vroeg te 
voet; rege lm atig  eten en frissche luch t, z ie­
daar m ijn  geheim , als het een geheim  hee 
ten m ag  ».
H et vrouw tje  schrik t ook niet terug  voor 
een spijsverteerder opged iend in een klein 
glaasje.
EEN C O M IT E IT  W O R D T  G E V O R M D
N aar w ij vernem en is m en zinnens het 
vrouw tje  te vieren te r gelegenheid van haar 
105e verjaardag . D aar dit noch tans zou sa­
m envallen  m et de koude w interdagen zou 
m en er aan denken de feestelijkheden te 
laten doorgaan  einde van de zom er.
Een p ïaa tse lijk  com ite it, m et D r  H eym an 
aan het hoofd  zou tot stand kom en om  een 
feestprogram m a op te stellen. V oetstappen 
zouden aangew end w orden opdat de K on ing  
de p lechtighe id  met z ijn  tegenw oord ighe id  
zou vereeren.
H et 18e en laatste deel van het p rachtig  
oordenbeek der toponym ie  van West-Vlaan- 
deren door wüjlen Karei De F lou ontw orpen 
en sedert het 1 5e deel door Jozef De Smet 
u itgegeven, kom t thans te versch ijnen en in  ( 
dit lijv ig  deel z ijn  weer heel veel nam en te . 
v inden van plaatsen u it onze om gev ing  als j 
W ynenda le , (oudste tekst 1127 ), lej*er j 
(oudste tekst 961 ) Zande , (oudste tekst! 
i 280 ) Z andvoorde  (oudste tekst 1249) en j 
dan n,og heel veel p laatsnam en w aarvan 
steeds al de schrijfw ijzen  w orden vermeld, 
te rw ijl tenslotte een tafel gegeven wordt 
van al de geraadpleegide bronnen .
H ier ziet m en eerst w elken reuzenwerk 
Karei De F lou  heeff verricht.
Blankenberge
Nieuwpoort
EEN O N G E L U K
A an  de verbre-eding van de Brugsche vaart 
w erken u itj.evoerd door den aannem er De- 
pre t u it Gent, was een zekere Karei Sy- 
moens van Couckelaere w erkzaam . H ij kreeg 
een b lok  blauw en steen van ongeveer veer­
tig kg. op den linkervoet, hetgeen hem  een 
w erkonbekw aam he id  van zes w eken b ij - 
brengt.
A A N R IJD IN G
E dm ond  A llem eersch  kw am  van Oostende 
gereden per m oto . O p  de duoz itting  h ad  Bul- 
th inck  u it Roxem  plaats genom en. W a n ­
neer h ij den weg langs de Brugsche vaart 
w ilde nem en, kw am  een au to  afgereden. A lle ­
meersch die een aa n r ijd in g  w ilde verm ijden , 
werd dbor den auto  gevat en m et z ijn  gezel 
op den g rond  geworpen. Z ij werden beiden 
ernstig gewond. De onbekende au tobestuur­
der heeft de v lucht genom en.
H O O G E  O N D E R S C H E ID IN G
Eerw . Zuster A gnes, van  de school der 
Zusters A rm e  K laren  te Nieuwspoort werd 
door Z ijn e  M ajeste it den K on ing  vereerd 
met het Eerekruis van R idder van Leopo ld
II.
Deze onderscheid ing  viel de Eerw . Zuster 
Agnes, die sinds 1891 te N ieuw poort is, te 
keurt bij) haar 35 ja a r  hu ishoude lijk  o n ­
derw ijs alhier.
K O N IN G  A LB ER T B R U G
Veel verscheidene geruchten w orden over 
de nieuwet b ru g  verspreid, m aar niets kan 
met zekerheid vernom en w orden. Er w ordt 
gezegd dat den aannem er Delens b innen  kort 
zal beginnen. A nderen  zeggen dat z ijn  a a n ­
bod niet aanvaard  is om dat het veel te hoog 
is vergeleken b ij de p r ijzen  inged iend bij 
de eerste aanbesteding. Nog w ordt er ge­
zegd dat in  de m aand  O ogst een nieuwe 
aanbested ing  zal p laats hebben. D e  t ijd  zal 
het u itw ijzen . M aar een zaak is zeker, en 
die is, dat al het m ateriaa l en al de b a rak ­
ken, loopende brug, enz. in  een w oord  
alles wat zich aan den kan t van het monu- 
m et bevindt, m oet w eggeru im d worden. Die 
is ook het geval met de m ateria len  die zich 
langs den kan t der Stad bevinden. Met dit 
werk werd reeds aangevangen en de m ate ­
rialen w orden langs de' hov ingen  van den 
staat opgestapeld.
D E  T RO E PE N
Een afdeeling A rdeensche jagers bes laan ­
de u it 3 reg im enten ko m t v an  2 tot 14 M ei 
sch ietoefeningen doen. D it zal he t laatste 
con tingen t z ijn  en het zal bestaan u it 500
m annen.
G E V A A R L IJK  TU IG .
In het huis gelegen O verv loedstraat, 64 
werd een oorlogsgranaat ontdekt. De m ili­
taire overheid werd op de hoogte gesteld.
★ * *
V A N D A L E N W E R K .
Jean M ichiels w ordt vervolgd omdat: h ij 
een uithangjbord van de SS. Petrus en P au ­
luskerk stuk getrokken had.
Zeebrugge-Heist
N O G  EEN W A T E R C A D E A U T JE
M en brengt ter kennis van den G em een­
teraad dat de fam euze W aterkw estie  een 
n ieuw  aangenaam  verrassingetje voor de 
lastenbetalers is kom en  brenyen . De Sche­
pen M artony  had  gem eld dat de Regeering 
voor meer dan  1 00 .000 F R A N K  zou tusschen 
gekom en z ijn  in  de kosten van de geldver- 
kw istingen welke het gem eentebestuur aan 
het W aterkasteel in  p laats van aan  « De 
V ischpu t » m ord iku3 w ilde doordrijven . M en 
is van een kale  reis thu is gekom en en zit nu 
in  lee iijk  spannende schoentjes 1 Een 
toela,L)e van 55 .000, eene van 35 .000 en een 
van Ï5 .0 0 0  frank  samen H O N D E R D  EN 
V IJF  D U IZ E N D  F R A N K E N , die zoogezegd 
door de Regeering  ging'en betaald  w orden
werden G E W E IG E R D  EN Z U L L E N  NU M O E ­
TEN D O O R  D E  H E IS T SC H E  L A ST E N B E T A ­
LE R S  A F G E D O K T  W O R D E N  ! ! !M en doet 
u itsch ijnen  dat de schuld h iervan gelegen is 
in  het feit dat de Schepen, de werken al 
deed u itvoeren vooraleer de toelagen der Re­
geering aan te vragen en volgens een ander 
bestaat er tw ijfe l, of die toelagen wel ooit 
aangevraagd werden, daar er in elk gevaï 
geen spoor van aanvraag  in  het dossier te
v inden is ! A L S  H E T  G E K N O E I A A N  H E I' 
W A T E R K A S T E E L  NU  Z O O V E E L  G E LD  
A A N  D E  H E IS T E N A R E N  K O ST , D A N  IS 
H E T  D E  S C H U L D  V A N  D IEG E N EN  D IE  E R  
O P  V O O R H A N D  O P  G E W E Z E N  HEBBEN 
D A T  H ET  P L A N  EEN K O L O S S A L E  Gc.LD- 
V E R K W IS T IN G  G IN G  W O R D E N . O M  TEN 
SLO T T E  T O C H  GEEN  F A T S O E N L IJK  W A- < zal 
TER TE HEBBEN , zegt de Schepen ! Nu 
dat die voorspe lling  u ityevallen  is, kom en 
zeggen dat het de fou t is van  de vooraan- 
ders va,n de V ischpu t die m inder g ing  kos­
ten en m et zekerheid goed en overvloedig w a­
ter bracht, dat is w aarlijk  meer dan sterken 
thee ! H eer G oetinck  deed zulks iri den ge­
meenteraad opm erken ; gansch het w erk aan 
de V ischpu t zou de 500 .000 frank  niet heb ­
ben te boven geyaan. N u heeft het gemeen- 
! tebestuur reeds veel meer
E R G E  V A L
De w ie lr ijder Jozef V anden  Broucke is op 
de brug  van de voorhaven op zoo o nge luk ­
kige w ijgze van z ijn  rijw ie l gevallen da t h ij 
moest naar de k lin iek  overgebracht w orden 
* * *
R IJW IE L D IE F  IN G E R EK E N D
Een gendarm  had  z ijn  rijw ie l geplaats: 
testen een hu is  van de Louisastraat, ko rt 
nad ien  was het verdwenen. De dief kon  ver­
eenzelvigd en ingerekend worden. H et geldt 
zekere B rud io t van Breedene, die beken te ­
nissen aflegde.
* * *
EN G E L S C H M A N  BESTO LEN .
De Enge lschm an W . G. kw am  bij de p o li­
tie k lach t ind ienen daar m en  hem  in  een 
drankge legenhe id  aan de V an  Iseghem laan 
een som  van 6 p on d  on tvreem d had.
* *
G E W E L D IG E  O N T P L O F F IN G  IN  EEN 
W A R E N H U IS
M ichel B ru tin  baat een w arenhu is  voor 
vruchten  u it, gelegen 19, G roetenm arkt,
V rijd agvoorm iddag  bood zich Joseph Goes in 
het m agaz ijn  aan. Deze persoon die w oont,
0, W ittenonnenstraat, moest een kist bana 
nen hebben en sam en g ingen de twee m an ­
nen  die hale.n in  den droogkelder.
Bij het naar beneden gaan , zegde Goes 
reeds dat er een sterke ^jasreuk in  de kelder ! j t r r  ! r u 'tgegeven en ver u a l t , 
heerschte. In  de droogke lder gekom en, bleef j f  ^ ° m er zaJ m en toch  in  de hotels op beide rich tinyen 
Goes aan de open ing  staan, toen B rutin  een I tweede en derde verd iepingen zonder 
luc ifer aanstak. Een geweldige on tp lo ffing  i w ater en daar w aar er was, leek he t meer op 
m et v lam , deed zich voor. Beide m annen  be- a 'S letsel van drek dan op iets anders . De. 
scherm den h un  aangezicht met hu,n Handen. ( schuldigten van wat vandaag  gebeurt, is nie- 
hetgeen nochtans n ie t belette dat zij v r ij anders dan  deze die n ie t hebben wil-
ernstig verbrand werden aan het aangezicht Ien luisteren n a a r de w ijze raadgevingen die 
en de voorarm en. 1 w er° en gegeven. De lastenbeta’ers zullen
Stoffe lijke 3chade is er omzeggens niet en ^ ezen onver geef lij ken flater toch m oeten u it 
f poedig was alle gevaar geweken. ( zweeten, ?egt H . G oetinck. W ij  weten het,
2egt ™j» m aa r w ij zu llen er tegen stemmen 
opdat de bevo lk ing  weten zou, aan  wie zij 
dien n ieuw en last van  B O V E N  D E  H O N ­
D E R D  D U IZ E N D  F R A N K  te danken heeft !
Ter s tem m ing  gebracht, w ordt deze nieuwe 
schuld op reken ing  der gemeente, gestemd 
door de ka tho lieke  meerderheidsgroep, dooi­
de socialisl M artony  en schepen De Groote.
De vier liberalen stemden tegen.
tram  als een tre in  waren in  aantoch t. In 
allerhaast kon  op het k a ts te  oogenb lik  een 
ongeval w orden vermeden. Benevens de ge­
leider, zaten nog twee personen in den a u ­
to, een m an  en een vrouw . M et behu lp  van 
de op dienst z ijnde  m annen , kon m en met 
veel moeite de au to  u it de sporen krijgen . 
•- * •
A L K O H O L V E R B R U IK .
Pas z ijn  de eerste dagen aangebroken, 
w aarop  de menschen langs de kust <*r op 
rekenden hun  brood te kunnen  verdienen 
met de vreemde toeristen, of ook de «aksi- 
ziens» nebben h un  versch ijn ing  gedaan. —  
M aandag , tweeden Paaschdag avond, rond 
1 1 uur, was p lots het alarm  gegeven, dat 
de a lkoho lpakkers op route waren. Z ij v ie­
len in tal van loka len  b innen en e-en paar 
werden dan ook in  overtreding  genom en.
H et w ordt t ijd  dat ook h ier een betere 
regeling w ordt getroffen.
* ★ ★
T RA M ST ILST A N D .
Sedert jaren  vragen de visschers van M^ist 
een tram stils tand  aan het «M o len tje» , t is 
te zeggen aan hun  kw artier. D aar is nog  a l­
tijd  niets van gekom en. E inde lijk  heeft een 
visscher, Kam ie l van Fox, het op zich geno­
men met een inschrijv ingslijs t rond te ^aa.i 
om  handteeken ingen te verzam elen van men 
sehen die verk laren er be lang b ij te hebben 
dat de tram  daar ten m inste een «stilstand op  
aanvraag» houde. H open  we dat de tram  
m aatschapp ij het be lang  van die stilstand
Bezochte
Visscherijgronden
G E D U R E N D E  D E  M A A R T  1938
S IG N A L IS A T IE  A A N  H ET  SAS.
W ie  van Zeebrugge kom t m et een wagen 
ziet zich verp lich t door de signalen die iangs 
den weg, staan, aan den n ieuw en «travers» 
c f overweg van den ijzerweg, de rechtsche 
kan t van dc dubbele baan naar Heist te ne­
men. Een3 aan de b ruggen  van het sas ge ­
kom en, is er geen enkel signaal te zien die 
dezelfde r ich ting  aangeeft en zoo kom t het, 
dat tusschen het Sas en Heist d-e wagens in 
aan  den linker k an t der 
baan rijden , wat een groot gevaar voor het 
verkeer kan  medebrengen.
t Is te hopen dat voor het seizoen, ook 
daar de noodige s igna len zu llen  geplaatst 
worden.
* ★ *
R E K L A A M S C H IL D  « H E IST  ».
A l een geheelen t ijd  is het groote reklaaim- 
schild « IC I H r ; ' F» aan cie bruggen van het 
Sas b ij een hevig storm w eder om gevallen , 
en ligt daar nu  m idden in den grond met 
jonge  boom pjes beplant, ’t W are  eens ge­
past zoohaast m pge lijk  d it schild weer op 
z ijn  pooten te doen stellen en in t Neder­
landsch a. u. b.
Kustzee
Nocrdzee-Zuid
Noordzee-Midden
W itte  Bank
Nc orden
M oray  F irth
K anaa l van Bristol
N auw  van Kales
Iersche Zee
C lvde
Ysland
Spanje
T otaal
1
56
2
10
4
7
50
40
101
9
15
27
328
EEN Z W A A R  O N G E V A L  V E R M E D E N
M et Paschen kwam, u it de rich ting  van 
K nokke  een au to  aangereden. A a n  de Sta- 
tiep laats vergiste de autogele ider zich van 
weg. Ter hoogte van  den derden over- 
wey, nam  de gelleider den verkeerden weg. 
Deze straat loop t achter de v illa ’s welke ge­
legen z ijn  op  den d ijk  en kent geen u it ­
weg. De auto  reed recht door en kw am  aldus 
op d© tram lijn  terecht. De geleider reed 
m aar op  de sporen, tot h ij voor den hangar 
van het reddingswezen van Heist kw am  en 
n iet verder kon. De personen van den red­
dingsdienst, welke op dieii3t w aren, snelden 
toe om  de aad rch t van den voerder te ves­
tigen op het £ ro o t gevaar welke h ij liep .—  
H et was omstreeks 21 uu r en zoowel de
G O U D E N  B R U ILO FT .
W ij hebben hier reeds aangekond i^d  dat 
de heer. C onstan t V an  Torre-Savels, beter 
gekend onder den naam  «M ayton» , W oens ­
dag aanstaande 5’0 JV*r zal getrouw d z ijn  en 
dat te dier gelegenheid, z ijn  geburen er. 
beste vrienden hem  zu llen vieren. O p  het 
u itd ru kke lijk  verlangen van  de julbilarissen 
m ag  deze v ie ring  m et g'een de m inste p raa l 
of lu ister geschieden. Slechts gansch intiem  
en in stilte, zal h un  dus dien avond een 
p rach tig  kunstw erk aangeboden worden, ge­
schenk door z ijn  naaste gebuurs en beste 
vrienden aangekocht. W ie  vergeten zou g'e- 
weest z ijn  om  ook het zijne  b ij te dragen 
tot het aanb ieden van het geschenk in 
kwrestie, kan  z ich nog  w enden to t de heeren 
Jos. Vereecke en A à lberts , C a fé  d u  G rand  
Restaurant, M engélaan , w aar de inschrijv ings 
lijst berust.
EEN EN A N D E R .
P A A S C H V E R L O F . —  H et gure weder 
heeft een grooten inv loed gehad op het ver­
lo f en vele handelaars he>bben niet te boffen 
over de zaken. N a tu u r lijk  kom t de interna- 
t.onale  toestand ook tusschen en zoo heb­
ben vele leerlingen van  Engelsche scholen, 
die door tusschenkom st van  de Belgisch-Lu- 
xemburgsch-e schoolreizen, een ve rb lijf in 
Belgie moesten afzien van de reis u it vrees 
De plotselinge verbetering in  de Beurs, op 
de laatste dagen voor Paschen kon nog  geen 
u itslag opleveren.
EEN  Z W E M K O M  —  Ind ien  B lankenber­
ge niet w il ach teru it gezet w orden door de 
andere badplaatsen, m oet er ernstig  gedacht 
w orden aan het oprich ten  van een zw em kom . 
N aar w ij vernem en, bestaan reeds een paar 
Pro jekten , opgem aakt door bouw kund igen  
van de stad, voor het bouw en van een m o ­
derne bad in rich ting . Z onde r schade te be rok ­
kenen aan  de hu id ige  baden, zou die onde r­
nem ing  zeker w inst opleveren aan  de stad, 
rechtstreeks en onrechtstreeks. W ij  moeten 
bekennen dat onder het hu id ige  gem eentebe­
stuur veel gedaan w erd tot verbetering van 
de stad m aa r dit zou er nog  veel toe b ijd ra ­
gen om  de vreemde bezoekers aan te lok ­
ken. En de B lankenbergsche bevo lk ing  zou 
er ook kunnen  van genieten, b ijzonder onze 
schoolgaande jeugd , die nu  in  de iet a lt ijd  
sm ake lijke  «b ief» m oet leeren zw em m en.
Z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S .—
De apotheek Fevery kerkstraat zal Zondag  
24 A p r il den ganschen dag open z ijn .
C IN E M A S .
P rogram m a van 22 tot 28 A p r il. A lle  da-
yen vertoon ing .
P A L L A D IU M  Kerkstraat, --  A ctua lite iten
«V erloren in de S tratosphere». «La  Bohè­
m e», m et M artha  Eggerth  en Ja n  K iepura . 
K inderen toegelaten.
C O L ISE E . Langestraat. —  Pathé-Journal. 
F ilm  m usica l et dessin. «La  Porte du  Large» 
m et M arcelle C han ta i en V ic to r Franoen.
B U R G E R L IJK E  ST A N D .
G E B O O R T E N . -- Goethals Gentil van Al-
beric en Ratvbay M aria , Ieperstraat, 22. Ra- 
baey A n d ré  van M aurits  en De M un te r Irm a 
K nocke. Ca lem eyn Denise van A n to in e  en 
Peere Bertha H ou thu ls traa t 1 7 —  Conten t 
N icole van Frans en Messens R ache l Nieu- 
poortstraat Y l.
O V E R L IJD E N S  —  Gezelle A n n a  87 j. wed. 
M arannes Pieter V isscherstr. 52 —  Vanhoe- 
nacker Nicole oud  8 m aanden  van 
C am ille  en Sandelé E lisabeth —  V ande  P it­
te Jozef oud 76 ja a r  wed V ergauw en Marie 
—  Hoste N atalie  oud  74 ja a r  echtg. De Gee- 
ter Louis K on in k lijk e laan , 55.
H U W E L IJK E N  —  V an  Hecke P ierre .ho ­
telier m et Cornelis  Jeanne  beiden a llîîë r —  
W estyn C ^r ie l kaa iw ach ter U itke rke  met 
Pe tit A lphons ine , alhier.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N  —  Fal-
leyn Jozefs glassnijder en Pon jae rt E lv ire 
beiden alh ier. —— V onck  M arcel, sm id en 
Boom  Serafina beiden alh ier. —  Danneels 
G ustaaf b ’croepsrenner, G ent en De Mey 
A ng e la  afh ier -- De Jonghe  A lbert, h a n ­
de laar alh ier en Verm eersch P au lin a  Asse- 
brouck  (h uw e lijk  te A ssebrouck).
R E K L A  A M ST  O E T
H et is dus Z ondag , dat de reklaam stoet 
ingericht door de H ande lskam er der stad er­
de stedelijke feestcommissie zal u itgaan .
Jan  T urpyn  de « Reus der Reuzen » zai 
den u itstap m eedoen. O m  14 u u r  : vo rm ing  
van den stoet aan de s lu izen; O m  14.15 u. 
stipt vertrek van den stoet.
W egw ijze r : W illem  de Roo laan , St. Se- 
bastiaan M ark t en Oostende straten, K aai 
Yper-, Arsenaal-, Potter, Schip , en St. J a ­
cobstraten, K aa i, V alke . Lange- en Kaaistra- 
ten, Kaai-, Haven-, K ok  en Duinkerkestra- 
ten De Roo laan , O .L .V ro u w  en K erkstraten 
M ark t. O m  1 6 uu r ter m ark t : Dansen van 
den Reu3, Dem onstratie  m et afgerichte h o n ­
den door de N ieuw poortsche H ondenc lub . A l ­
lerhande verm ake lijkheden . O m  1 7 uur. P re ­
m ie trekk ing  ten stadhuize.
R E K L A A M V E R K O O P
Het sch ijn t dat de R e laam verkoop  en du* 
ook de loten van de gratis « monster-tom- 
bo la » een reuzensukses hebben.
BO TS IN G
Een hevige bots ing  had plaats aan d r  
w erken van de K on ing  A lbert I laan  tus­
schen de autobus Oostende-De Panne en de 
auto-cam ion van den aannem er van W a lp u t 
u it Gent. E r was enkel stoffelijke schade.
D O O D  G E V O N D E N
Zate rdagavond  bem erkten geburen dat 
tegen de gewoonte in het electrsch licht 
nog brandde  in  de s laapkam er van E-miel 
Fouvry , rentenier en alleen-wonende in de 
W ille m  de Roo laan . De po litie  van d it feit 
verw ittigd, d rong  in  het huis w aar de m an 
beter gekend onder de naam  van « Frakke 
Fouvry  » dood b ij z ijn  bed lag. De dood 
w ordt toegeschreven aan hartaderbreuk .
B L O E D V E R G IF T IG IN G
De k le ine M aurice  ^ Schoolaert 15 jaa r oud 
zoon van H endr ik  Schoo laert w onende Kaai- 
s iraat te N ieuw poort en varende m et het 
echip N .59 «. G e tu ig t van Christus » eige­
naar R aphae l V ercouter, werd gedurende 
de vischvangst door een visch in de hand 
gestoken. Een b loedverg iftig ing  was er het 
gevolg van. De jongen  werd n aa r  de klin iek 
te Oostende overgebracht w aar h ij W o e n s ­
dag  overleden is.
H A V E N B E W E G IN G
Gedurende de m aand  M aart 1938 liepen 
er 19 k rdaa ijschepenop  :oéy tG innn  sb : 
01 19 koopvaard ijschepen  de haven van  
N ieuw poort b in nen  met een gezam en lijke  
tonnem aa t van 3073 ton.
H u n  nationalite itsverdeeling  is als vo lgt : 
Eng . 5, Ned. 11, D u it. 3.
Gedurende dezelfde maand- vaarden 18 
schepen de haven 
van 2891 ton.
Eng. 5, Ned. 104 D u it. 3.
Gedurende de m aand  M aart 
16 schepen met 2 798 ton. U it 
m et 3141 ton.
u :t met een tonnem aat
1937 : In :
1 8 schepen
Aangekondigde
Aanbestedingen
-<o»-
29 A P R IL . —  Te I I  u voor den h. Ser- 
ruys, hoofd ingr-best.1* Kj den Centra lon  
D ienst voor E. E., de ier la im ontstraa t, 30, 
Brussel, w ijz ig ingen  a-n de transform atie  
cabine van de werkh^zen van het Zeew eien 
te Oostende en m i l l i n g  van een nieuwe 
groep kw ikzilverge*jkrichter.
1 JU L I. —  Tr I I u. voor den h. Ver 
schoore, h o o fd in enr-best. van Bruggen en 
W egen, Langesraat* 69«, Oostende, herbou 
wen van de b rg  in den zeedijk te B lan ken ­
berge, B e s te k ^r 3 7 van I938  (N ed .) prijs  
10 fr., p lan ,P rli 8 30 fr.
2 M E I. — Te I I  u. bouw en van hoogsîen j 
I 5 en m i^tens 5 w oonb lokken voor t oe 
pen, alle dezelfden, op een terre in h .n g j 
de Z ee ldn» te Lom bartz ijde  R am ing  6 m i l ­
lioen f- (voor 5 b lo kken ). Lastk. N r 890 
prijs  ^ p lans 75 fr., Loxum straat, 16, 
B iu ^ J  (te r inzage 27, H oo lstr., B rugge). 
A ag«t. inschrijv . 30 A pr il.
P.
Mllforcf Haven
Hancock artd Sons
Reeders en Vischafslager Scheep- en- Motoç Reparatiën
Eigene W er’uizen en droo9e dokken Netten e n  Touw w k voor de Spaansche Visscherij altijd in magazijn.
Rpste Mazout e Motor ° lie aan voordeelige prijzen. Telegrams : Hancoq^ilford Haven- Telefoon Milford Haven 64
« HET VISSCHERIJBLAD »
VI55CMED5 !
V O O R  UWE SC H EEP5 h ER S TELLIH G EM  EU 
hlEUW BOUW  WEMDT U TOT DE WERKHUIZEMBELIARD-CRIGHTOUC
OOSTEMDE S.A! ]Buitenland
HOLLAND
OEILIJKHEDEN IN DEN KLEINHANDEL 
IN VISCH
H et hoofdbestuur van den Nederlandschen 
>nd van k le inhande laren  in  het visch- en 
ir ingbed rijf heeff; aan  de m inisters van 
anom ische zaken en van  sociale zaken en 
n  de Nederlandsehe V isscherij Centrale  een 
iegram  gezonden w aarin  w ordt gezegd, dat 
zegens het vr ijw e l doorloopend  groot te- 
>rt aan de meest gevraagde soorten versehe 
evisch de toestand in  den k le inhande l on- 
3udbaar is w aardoor de werk loosheid be- 
.ngrijk  w ord t vergroot. H et hoofdbestuur 
raagt h iervoor de aandach t van de minis- 
;rs en adviseer^ tot nader order de grenzen 
pen te stellen voor Deensche visch.
VOOR EEN ERNSTIGE REGELING DER 
UITVAART VAN HOLLANDSCHE 
HARINGSCHEPEN
Hef s e e n  bekend feit dat in  de visschen- 
j/cield een groote haa i de k-eine haai b ij 
o o ik eu r  opeet. H et heeft er veel van weg 
»f da- systeem ook onder de Reeders van 
laringschepen het jjeval is, ten m inste als 
iet w aar is w at m en zoo hoort m om pelen .
D a t er een beperk ing  m oet plaats hebben 
jaarover is m en het algem een eens, m aar 
an een evenredige beperk ing . —  M en hoort 
kompelen dat de eerste u itvaart zal plaats 
lebben voor de eerste p loeg  ca. 1 7 Mei, en 
/oorts dat de verdere verdeeling der uit- 
vraartploegen in acht u itvaarten zal p laats 
hebben. Tot zoover zal een ieder zich daa r­
mede kunnen  vereenigen, m aar, ik herhaal, 
m en m om pe lt : aan  de eerste u itvaart zu llen 
get n reeders m oyen deelnem en welke bezit­
ters z ijn  van een of twee schepen. Een groo- 
tere reeder, of w ellicht alleen cen reeder met 
veel schepen Zal n a a r ve rhoud ing  meerdere 
schepen kunnen  u itzenden en bovend ien het 
[recht hebben te m ogen « jagen». Een vak- 
Im an  .be^Tijpt deze laatste term  wel.
D ie  reeder zou in  dat geval het, recht dus 
r.ebben, ten eerste om  eerder u it te varen 
|n ten tweede om  zijn  vangschepen op zee 
laten, en z ijn  vangst naar huis te laten 
ji engen. Een k le ine reeder m oet de terug- 
ji.?. m aken , en is dus weer geruirnen t ijd  uit- 
|sciiakeld.
- »/e llicht k unnen  kleine reeders onderling  
fcen afspraak m aken om  te « jagen» m aar sa- 
fnenw erk ing  is zoo m oe ilijk  onder co llega ’s; 
jeen groote reeder zal n iet de vangst van een 
jkieinere collega mede naar huis nemen. 
K 'achten daarover w aren le^io  in 193 7.
W aa ro m  m oe ien  k le inere reeders in  een 
hoekje gedrukt w orden ? W orden  h un  be lan­
gen niet vertegenw oordigd in  de commissie 
voor de haringtee lt ? H et is te hopen  dat 
hetgeen, men nu  m om pe lt n iet w aar is, a n ­
ders doen de kleine reeders beter zich aan ­
een te slu iten opdat de groote haa ien  de 
kle ine haa ien  niet o pe te n ...
WORDEN DE NEDERLANDSCHE 
HARINGAANVOEREN BEPERKT?
Hoewel door de Nederlandsche Visscherij- 
centrale nog  geen beslissing is genom en in 
zake de regeling voor het u itvaren der sche­
pen die aan de haringvisscherij zu llen  deel­
nem en, w ordt verw acht dat d it ja a r  een ster­
kere beperk ing  der aanvoeren zal w orden 
doorgevoerd, in het b ijzonder voor die der 
m aatjesharing .
Zeker is het, dat, evenals verleden jaar, 
de schepen in  vastgestelde groepen op be­
paalde data naar zee zu llen  vertrekken. E ch ­
ter is nog niet bekend hoeveel schepen m et 
de eerste groep zu llen  m ogen u itvaren. V e r ­
m oedelijk  zal d it aanta l k le iner z ijn  dan vo­
rig ja a r  en er w ordt zelfs aan gedaent, de 
eerste groep te halveeren, w aardoor dan 
een achtste gedeelte van de v loot m et deze 
iiroep naar zee m ag. D it zou w orden gedaan 
om  de aanvoeren in  het begin van het sei­
zoen te beperken en te trachten  een h e rha ­
ling van 193 7 te voorkom en. Toen waren 
in het begin van het seizoen de aanvoeren 
reeds zoo groot, dat de prijzen terugliepen 
en zich niet meer hebben hersteld.
M ocht h iertoe w orden overgegaan, dan 
zal slechts een k le in  aan ta l schepen met deze 
eerste groep kunnen  u itvaren. O o k  w il m en 
het aanta l netten der schepen, die m et de 
volgende groepen vertrekken, k le iner stellen 
en hoop t aan to t betere prijzen  voor het P ro ­
duk t te kom en en een meer loonende explo i­
tatie te verkrijgen.
In  verband met de om standigheid , dat de 
exploitatie het vorige ja a r  niet loonend was 
en met het oog op het feit dat d it ja a r  de 
wet-Molengraaf vo lledig in  w erk ing  zal tre ­
den zoodra nieuw e exploitatie-kosten op de 
reeders kom en te d rukken  ten behoeve van 
de opvarenden.de.nkt m en er inreederskam pen 
niet aan in  te gaan op de nieuwe voorstel­
len der sam enw erkende orglanisaties m et be­
trekk ing  tot een betere loonregeling . Z i jn  we 
wel yeiinforimeerd, dan  zu llen de reeders ge­
heel aan de loonrege ling  van het vorige jaar 
vasthouden.
DUITSCHLAND
DE DUITSCHE ZEEVISSCHERIJ 
IN 1937.
De totale opbrengst der Du itsche zeevis­
scherij bedroeg in f93 7 676 .900 .000  kg. met 
een opbrengst van 102.5 m illioen  R .M . te­
gen 599 .400 .000 kg  m et een opbrengst van 
105.3 m illioen  R M  in 1936.
De traw lvisscherij leverde op : 487.5 m il­
lioen kg (v .j. 421.4 m ill, k g .) ter waarde 
van 664 (v .j 68 .5 ) m illio en  RiM. de groot­
te haringvisscherij 72 m ill. kg. (v .j. 60,5 
m ill.)  ter waarde van 17.3 (1 8 2 ) m iîî. R M  
de kust- en zeilv isscherij 1 1 74 m ill. kg. ter 
waarde van 18.8 (18 .6  m ill. RM .,
ln  den loop  van het ja a r  werden 37 n ieu­
we m odern uitgeruste ^üroote traw lers en 4 
haring loggers aan  de v loot toegevoegd, te r­
w ijl een aan ta l verouderde schepen bu iten  
bedrijf werd gesteld.
De ach teru itgang  van de opbrengst der 
traw lvisscherij m et ca. 2 .100 .000 R M  kom t 
voor ru im  2 m ill. R M  voor rekening' van 
de haringvisscherij, door den geringen o p ­
brengst van  de traw lhar ing  als gevolg van 
het feit dat het zouten van  trawlharijrig na 
ha lf O ctober verboden moest w orden wegens 
de groote vangftïten der drijfnetvisschers.
VERBRUIK IN DUITSCHLAND 12,2 kg.
PER HOOFD j
V olgens de Deutsche Fischerei Rundschau  
;bedroeg het v ischverbru ik in  D u itsch land  in 
193 7 830 -millioen kg. ter w aarde van 145 
m illioen  R M . H ie rvan  werd 74 t.h . door de j 
Duitsche visscherij opgebrach t. H et R ijksbu- j 
reau voor de Statistiek becijfert het gebru ik  j 
per hoo fd  der bevo lk ing  op  12,2 kg. of 0,4 
kg. m eer dan in 1936 en 2,6 kg. meer dan 
ijem iddeld in  de jaren  19,32-1936.
V olgens het jaarverslag  der Reedersveree- 
n ig ing  te IJm u iden  bedroeg het verbru ik  
van zeevisch in  N e de r land 'in  193 7 rond  30 
m  il. 500 duiz. kg. of slechts 3,6 per hoofd.
FRANKRIJK
VISSCHERS VAN LA ROCHELLE 
VANGEN EEN REUSACHTIGE INKTVISCH
Een visscherssloep van La Roche lle  (F ran k  
r i jk )  « La Pa lom be » vischte in  de G o lf van 
Gascogne, op  200 m . diepte, een reusachtige 
inktv isch  op.
D it koppoo tig  d ier meet 8 m . 18 vanaf 
het ach te rlijf to t het u ite inde van de groote 
voelarm en.
Een aanw inst voor het m uzeum  !
YSLAND
VISSCHEN IN IJSLANDSCHE 
TERRITORIALE WATEREN.
De gekaapte G rim sby tre iler « Seddon » 
werd te R eyk jav ik  geboet voor 918 pond  
Sterling; visch en v ichboedel werden in  be ­
slag genom en.
De reeders zu llen  nog  300 pon d  sterling 
te betalen hebben om  den vischboedel te los­
sen.
De « Seddon » werd gestraft om  in  de 
kustwateren gevischt te hebben.
De sch ipper Fr. R ippe r voor het tr ib unaa l 
gebracht, liep 28 .200 kronen  boete op o f ze­
ven m aanden  gevang.
De reeders van de « Seddon», hebben be­
sloten tegen het vonnis in beroep te gaan 
en in  afwachting: eene borgsom  gestort om  
den treiter vrij te k r ijgen .
ENGELAND
EENE ZEERAMP TE APPLE CROSS
Drie  liefhebbers, w aaronder twee broe­
ders, V r ijd a g  laatst in  den nam iddag  op 
vischvangst u itgevaren te A pplecross. Ross- 
shire, waren in  den laten avond  n iet te rug ­
gekeerd. H et ergste werd gevreesd daar ru k ­
w inden opgekom en waren.
Verscheidene booten g ingen op  zoek m aar 
moesten onverrichterzake terugkeeren belet 
iets te ontdekken  door den donkeren.
Den  Za te rdagm orgen  werden de opzoek in ­
gen hernom en en de boot werd v lo ttend het 
underste boven in de A pp le  Cross baai te ­
ruggevonden . De bem ann ing  was ve rd ron ­
ken. Twee der veronge lukten kon m en later 
opvisschen. Een van hen was daags te vo ­
ren voor de Paaschfeesten naar z ijn  dorp  te­
ruggekeerd) en kw am  zoo aan een droevig 
einde.
LEDIGE KISTEN
E r w ordt veel geredekaveld in  Enge land 
over de kisten w aarin  de groothande laars  den 
visch u it de) havens naar voortverkoopers 
zenden. De waarde dezer kisten w ordt ge­
schat op  1 m illioen  p o n d  sterling  per jaa r . 
H et is een fabelachtige som en de voortver- 
kooper die er een deel van aangerekend v indt 
op fa k tu u r  begeert n a tu u r lijk  ze led ig terug 
te zenden m its in n in g  van de vereischte 
waarde.
N ochtans gaat het terugzenden gepaard  
m et m enigvuld ige  bezwaren. De k isten z ijn  
m in  of meer beschadigd en in  elk geval na 
een eerste gebru ik  zoodan ig  vervuild  dat een 
voldoende re in ig ing  sch ier o nm oge lijk  is. Een 
degelijke wasshing neem t de reuk niet weg 
van een vo rig  gebruik en deze reuk kan 
m aar schade lijk  z ijn  voor een tweede zen­
d ing. V erder m oet het getal geledigde k is ­
ten groot genoeg z ijn  om  een voordeelige 
te rugzend ing  m oge lijk  te m aken . V andaa r 
n ie t alleen een verzam eling  van ledige kis­
ten, m aa r  ook in  zom ertijd  van zw erm en vlie 
gen w aarm ede n iem and  begeert geplaagd te 
worden. Deze en andere m oe ilijkheden  heb­
ben de gedachte doen opvatten  het te rug ­
zenden stop te zetten en de waarde der k is­
ten m et den inhoudve rkoop  terug  te w innen . 
t .r  zal alleszins nog  iets van  kom en w anneer 
de reeds gebru ik te  kisten als b randhou t aan 
den m an gebracht worden.
EEN GEVAARLIJKE REIS
Fred Rebell, een Lettoon , verliet Aldel- 
burijh  op de Su ffo lk  kust m et de « Selga » 
een vischboot, aangekoch t voor 4 pond  ster­
ling  om  naar A ustra lie  te varen.
De boot is 7 m eter lang  en voorzien van 
drooge voederwaren en 2000  liter d r inkbaar 
water. Rebell die alleen aan iboord is rnoet 
z ijn  m aa ltijden  bereiden en brood  ibakken 
op een petroleum stoof. H ij is zinnens M a­
deira als eerste haven aan te doen. In  O c to ­
ber laatst zeilde h ij van Lettonie  m aa r  s trand ­
de en liep averij op. Na de nood ige  herstel­
lingen en op  aanraden der havenoverheden 
zoo gauw  m oge lijk  te vertrekken is Hij van 
A ld ebu rg  op  G o d ’s genade uitgevaren. V is ­
schers die hem  zagen vertrekken tw ijfe len 
groote lijks aan z ijn  goed wedervaren.
N ochtans reisde Rebe ll over drie jaar m oe­
derziel alleen van Sydney naar Lettonie in 
een boot van 6 m eter lang.
Camille Willems ZEEVISCH-Grootfcaedelgwäcfct ia l û t
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S P R O T T E N  & H A  R I N G H A N D E L
V A N  D E N E M A R K E N  
MA..rtK i  i- llV lOU TH
Korte lings werden te P lym ou th  rond de 
zeven honderd  k ilo  levende p laten  verkocht 
herkom stig  van D enem arken .
H et was eene proefzend ing  van de vangst 
gedaan op de O ude  Doggersbank aan  de 
Deensche kust b ij m iddel van seine netten. 
De visch in het geheel niet beschadigd, 
kw am  te P lym ou th  in  de beste voo rw aar­
den aan en werd verkocht volgens grootte 
aan v ijf  to t zeven schellingen per zes kilos 
gewicht.
H et is de eerste m aal dat een zending 
vreemde visch te P lym ou th  toekw am , a lhoe­
wel gedurende de Deensche p la te n tijd  ju ist 
begonnen reeds tusschen v ijf  to t zes du izend 
kisten naar Londen  verzonden werden.
D e  verkooper, IVl. C arphey  verk laart dat 
er m oge lijkhe id  bestaat de hande l in  D een­
sche p la ten  te P lym ou th  u it te breiden m dien 
de prijs  rede lijk  is, hetgeen de vraag zal 
bevoordeeligen.
Verders zu llen  de P lym ou th  visschers door 
deze aanbrengst van vreem den visch niet te 
lijden hebben, daar zij w e in ig  of geen platen 
vangen.
MOT OfvVERZORGINGLESSEN
Lessen in  m o to r le id ing  en onderhoud  
werden doorgaans gegeven in  de scholen 
van W iek  en dienen in  andere visscherijha- 
vens aangew end te worden.
De kleine m otorboo ten  hebben een alge- 
m eenen aantrek door h un  gem ak en doe lm a­
tigheid.
O o k  w orden zij meer en meer gevraagd 
en een grond ige  kenn is van h unn e  behan ­
de ling  en verzorg ing is hoogst w ensche iijk .
W ic k ’s voorbeeld m oet dus overal gevolgd 
w orden.
MARCOMBE VOORUIT
M arcom be was er op verlekkerd 
een zeemonster te k u nnen  tentoonstellen. Er 
w ordt niet gewacht op  het w onder van Loch- 
Ness of de m erkw aard ige  zeevogels die an 
dere zeesteden bezoeken.
V an  nu  a f w ordt de kom st aangekond igd  
ven een m onster van 60 voet lang  dat gezien 
v/erd door een visscher op eenige m ijle n  van 
Fleetwood. Een ander garnaalv isscher zag 
het b ij Lune  Buoy van waar het tot aan 
Fleetwood z ijn  b,oot volgde, H et m onster 
heeft een reusechtige rugv in  -en w itte ringen 
rond de oogen.
Er w ord t veel over gesproken onder het 
visschersvolk en M arcom be is aan het bo f 
fen b in nenko rt een n ieuw e aan trekke lijkhe id  
te zu llen  bezitten.
ABERDEEN
A berdeen  zal d it ja a r  ter gelegenheid van 
de v ischtentoonste lling  in  feest zijn .
Deze be langrijke  haven en vischhandel- 
plaats viert het v ijftigste bestaan van  de 
v ischhandelaarsbond.
De w erkzaam heden sedert een halve eeuw 
u itgoevoerd hebben A berdeen  to t een bloei- 
enden toestand gebracht en w e in ig  h a n ­
delaars kunnen  het lidm aatschap  van  den 
bond missen. Soms w orden hande lsbonden 
hard  beknibbe ld, m aa r bonden  die geen be­
kn ibbe lingen  ondergaan , zouden  er m aar 
deerlijk  van a fkom en . H et z ijn  de b ekn ib ­
be lingen die de leden aansporen om  raads- 
en bestuurlid  te worden, n ie ttegenstaande de 
beschim pingen w aaraan  zij z ich b lootstellen.
Een vooraanstaande post .bekleeden in  ge­
l i jk  welken bond , is d ikw ijls  een o n d an k ­
bare ondernem ing. G e lukk ig  z ijn  dezen, die 
zich  voor het algem een w e lz ijn  offeren van 
gedacht dat ieder gewenschten vooruit£.lang 
met s trijden gepaard gaat.
H un  streven is hoogst prijzensw aard ig .
D a t allen, die de bond  genegen z ijn , het 
het eens .b lijven om  de bestuurleden den ver­
dienden lo f voor h un  werk te betuigen , zai 
b lijk en  op de tentoonste lling  welke d it ja a r  
gehouden wordt.
STROOPERHEROPVOEDING
O pziener C ourtneyy  C a lrke , voorzitter van 
den R aad  der rivier Tweed, beloerde de 
zalm stroopers m et het inz ich t ze to t betere 
gevoelens te brengen.
Z ijn e  hande lw ijze  werd afgekeurd  en toch 
had  zij een goed gevolg, w ant van de ze­
ven en tachtig  stroopers verleden ja a r  be­
trap t, verkreeg h ij de vaste belofte, da t zij 
het stroopen g ingen staken.
E r w aren er m aar twee die aan hunne  be­
lofte te ko rt bleven.
O pz iener C our tney  C larke , voorzitter van 
dat de stroopers groote sportm annen  z ijn , 
m aa r ook deftige lieden die naar  goeden raad 
luisteren. H ij verzinde volgens de hande l­
w ijze als de .beste om  het kw aad  u it te roei­
en : de stroopers door rivierbewakers be­
trap t, werden niet vervolgd m aar door hem  
op thee u itgenood igd  en h ij m aakte  van de 
gelegenheid gebru ik  omi h u n  te laten u it ­
sch ijnen , hoe m ilddad ig  zij te werk gaan.
Nu is h ij overtu igd  dat er in  het korte 
geen sprake m eer z ijn  zal van zalm stroopen. 
Z o u  het ook zoo toegaan m et de stroopers 
van visch in  de v ischm ijn , dan  w are d it 
een .^rooten staP voo ru it op den weg der 
—îilijkhe id .
ZEILSCHEPEN
De ze ilbooten behooren tot het verleden 
en nochtans w aren het de spaarzaam ste in 
gebru ik  voor de haringv isscherij. W anneer 
de visschers een vangst van 300 to t 400 pond  
sterling  konden b innenbrengen , schoot er ge­
noeg over om  er van te leven. Tegenwoordig 
z ijn  vagsten van du izend pond  sterling w e i­
nig bevredigend, b ijzonderlijk  w anneer de 
v ischgronden ver afgelegen z ijn . Drifters 
v ijf  knoopen  varend verd ienen hedendaags 
den voorkeur in  de m oe ilijkheden  die het 
am bach t m oet doorworstelen.
DE ENGELSCHE HARINGHANDEL 
MET RUSLAND
Raadslid  W . J. B. Mac D ona ld  van Buckie 
deed D insdag  laatst het vo lgend voorstel aan 
de regeering op een vergadering van de 
Royal Burghs van Scho tland  om  den haring  
hande l m et R u land  te verbeteren :
« De regeering m oet een overeenkomst 
» betrachten om  gedurende het loopend jaa r 
» voor een m illioen  pond  sterling Engel- 
» sche h a r in g  te verkoopen aan Rusland , lk  
» ben overtu igd aat zoohaast de onderlian- 
» de lingen gekend z ijn  de haringvisscherij 
« weer zal herleven en de Schotsche vissohe- 
« rij zal redden van het ophoopen  in  Yar- 
» m outh  van onverkochte vangsten die de 
» regeering weigert over te nem en. Moest 
« ik  in  m ijn  verw ach ting  bedrogen z ijn , ik 
»  geef honderd  pond  sterling ten beste aan 
» de armbesturen.\
M. M acdona ld  verk laarde, dat honderd  
pond  sterling  voor hem  een grootere opo f­
fering  is, dan een m illioen  pond  sterling voor 
de regeering. Ten andere zijn  begeerte is 
met door de regeering een m illioen te zien 
wagen. Z ijn  voorstel strekt m aar to t han- 
delsnut en de regeering zou het meest ver­
w onderd z ijn  over den goeden u itslag van de 
kenn isgev ing z ijne r pog ingen.
De grootste hande lsm oe ilijkheden zouden 
eene voldoende oplossing bekom en en geen 
beter m iddel kan gevonden w orden om  Rus- 
Jand te overhalen  voor het afnem en van een 
m illioen  pond  sterling h aring  in ru iling  met 
een zelfde waarde visch die w ij aan  Rus land  
koopen.
Benevens de verhandelingen voor het a f­
zetten van Engelsche haring , m oeten er 
maatregelen genom en w orden om  den a a n ­
voer van Noorweegschen ha r in g  in  Enge land  
te beletten.
KOLENVERBRUIK DOOR ENGELSCHE 
TRAWLERS
In  de Engelsche; Kam ers werden de on­
kosten besproken door het ko lenverbru ik  
aan de viscl\booten veroorzaakt. L u itenan t 
Co lone l Heneage verk laarde dat de vischboo- 
ten v ier m illip e n  ton  kolen per ja a r  versto­
ken. K o len  z ijn  een der grootste noodighe- 
den van eenen treiler en veroorzaken onkos­
ten die op dertig  per honderd  m ogen geschat 
w orden.
De schepen hebben geene moeite om  zich 
kolen te bezorgen en het verbru ik  is van 
groot be lang  voor de koo lm ijn en . A ls  men 
nagaat dat er vier ton  ko len  nood ig  z ijn  om 
een ton visch te vangen en de G rim sby tre i­
lers 2 d 0 to t 300 ton voor iedere lange reis 
naar het N oorden verbru iken, is het verstaan­
baar dat deze groote kosten voor kolen, se­
dert 1935 m erke lijk  in  prijs  gestegen, dienen 
in  acht genom en te worden. De prijs  der 
ko len  rees op  het oogenb lik  dat de visch 
p rijzen  aan het zakken  waren en vele treilers 
moesten op liggen .
In  het vaststellen der kooltarieven m oet er 
gerekend w orden op  het groot ko lenverbru ik  
der treliers om  te beletten, dat ten nadeele 
der ko o lm ijn en  de stoomketels door D iesel­
m otoren vervangen worden, hetgeen reeds 
som m ige reeders besloten hebben te doen.
VISCH TE LONDEN BINNENGEBRACHT 
DOOR OOSTENDSCHE SlOEPEN
A p r il 4 : 65 pakken  ; 5 : 109 pakken  ; 
6 : 93 p akken ; 8 en 10 : 93 pakken.
HARINGHANDEL
Er is een algemeene k lach t over den ha-
ringhande l m et Rusland . Doorgaans z ijn  
de H ollanders van gevoelen dat de visschers 
zich er niet m oeten op  toeleggen groote 
vangsten te verw ezenlijken om  de Russi­
schen m ark t te bemeesteren. Er m ag  wel is 
waar gezorgd w orden eerst andere vreemde 
m arkten te gerieven, en te trachten den 
overschot in  R us land  af te zetten. M aar het 
is onvoorzich tig  te veel te rekenen op de 
Russen, die geen standvastige k lanten z ijn  
en aan onge loo flijke  lage p rijzen  w illen ge­
diend worden.
D e  Noorwegers z ijn  even m istevreden over 
de Russen.
De F insche regeering voorziet een toelage 
van 600 .000 m arken  om  den vischuitvoer dit 
ja a r  te he lpen. V an  deze 600 .000 m arken 
w orden er 4 70.000 besteed als uitvoerpre- 
m ien aan de haringVisschers. E r zal b ijzo n ­
de rlijk  getracht w orden een grooter aandeel 
te bekom en van de bevoorrad ing  van Etho- 
nie, w aar de Engelsche haring  verleden jaa r 
geen bevred ig ing  gaf.
HOE DE ENGELSCHE ONDERZOEKS­
RAAD STRAFT
Schipper Fred W ebb  voor den Raad  te 
G rim sby geroepen om  te verantw oorden over 
het verlies van den tre iler « Regal » bracht 
in , dat stoornissen aan het com pas en zware 
tij oorzaak w aren van  de s tranding.
A ndere  leden van de bem ann ing  ge tu ig ­
den dat de sch ipper door het gevaarliji;. af­
drijven  verontrust op het oogenb lik  was te 
ankeren , w anneer het schip vastliep.
De Raad  was van oordeel dat de strand ing  
en het verlies van den treiler toe te sch rij­
ven wiaren aan onvoorz ich tighe id  van  den 
s tuurm an. Deze werd voor acht m aanden  ge­
schorst en toe la ting  werd hem  gVsweigerd 
om  intusschen een certificaat van lageren 
graad te genieten. M . J. C. T rapne ll, de E n ­
gelsche rijkscom m issaris liet u itsch ijnen  dat 
alle verontschuld ig ingen n auw keurig  onder­
zocht werden. W are  de sch ipper niet o p ­
recht geweest tegenover den Raad  en ge­
kend voor z ijne  bekw aam heid , h ij zou een 
grootere straf opge loopen hebben. Noodige 
vaartm aatregelen w orden soms veronacht­
zaam d ten koste van  te veel scheepsverlies. 
D it m oet stop gezet w orden en meer zorg 
kunnen  zulks verm ijden.
V an  onze Belgische schippers m ag  he t­
zelfde gezegd worden.
NOORWEGEN
STAKINGEN
De w erk lieden in  de kabe ljauw n ij verheid 
te N ordm ore  z ijn  in  s tak ing  en eischen een 
verm eerdering  van loon , deze is zeer gekort- 
vlerkt, sedert de n ijverhe id  aan het s labak­
ken is.
De w erk lieden van  K ristiansund  z ijn  de 
stakers v r iendschappe lijk  b ijgetreden, zoo ­
dat de u itvoer van Noorweegsche klipvisch, 
g roote lijks verm inderd  is. De Noorsche re­
geering besteedt jaa r lijk s  groote som m en ten 
bate van de kabeljauw visscherij. Politiekers 
van  allen aard  doen h un  best om  de k lip ­
visch naar vreemde m arkten  u it te voeren. 
Nochtans steekt de regeering geen vinger 
u it om  de Spaansche m a rk t te bevooraeeli- 
gen, hoewel de Spaansche burgeroorlog' te 
zam en met m aatregelen genom en voor vreem 
de invoer er in  slagen m oeten om  aan d o o r ­
wegen een be lang rijk  deel te verschaffen vian 
den hande l m et Span je  in  klipvisch.
Toch hebben andere volkeren het verstand 
gebru ik t onz ijd ig  te b lijven o f ten m inste 
zich onv ijand ig  te toonen tegenover de 
Spaansche p artij door Franco beheerscht. 
Een gevolg dezer om standigheden is de goe­
de u itslag  der Deensche bew erkingen. De op- 
brengst van Faroe k lipv isch werd schier v o l­
led ig  aan Franco-Spanje verkocht.
Tot staving van Noorwegeno k lachten 
w ordt verm eld dat de sam enw erkende Faroe 
vrsschersmaatschappij korte lings 1200 ton 
klipv isch , het overschot van de Î937 voor- 
raad naar Span je  zond.
WL
Dames en Heeren,
Hier ïebt qe het aoede adres indier u  Ceinturen noodï.i hebt zooals Buik- anden voor nier,maag en baarmoeder- 
lakkincren alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie's.
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A N TW ER PEN  BRUSSEL
ÆM
ALLERLEI
HET VERKEER PER SPOOR
in  D u itsch land  w ordt aandach tig  bestu­
deerd en verge lijk ingen  w orden gem aakt 
tusschen de tractie  m et stoom , de electrische 
tractie en de tractie  m et D ieselm otoren.
U it deze vergelijkende studie b lijk t, dat 
de electrische tractie  slechts goedkooper is 
w anneer m en hydraulische centrales (w a ­
te rva llen ) ofwel ko len  bezigt, d ich t b ij een 
m ijn .
V erder besluiten de statistische stud iën 
to t een grooter gebru ik  van de s toom m ach i­
ne, w aarvan  de toekom sten lang  nog< niet 
uitge(put b lijken . De D iese lm otor is vooral 
aangewezen op de b uu rtlijn e n  en de lijnen 
m et w ein ig  verkeer. V oo r de k leine treinen 
i3 de D ieselm otor zeer geschikt, doordat 
z ijn  gew icht zeer klei,n is tegenover zijn 
paardekracht.
De u itb re id ing  van de electrificatie op 
gansch het Du itsch  spoorwegnet w ordt ten 
zeerste afgeraden.
Onze N ationa le  Spoorw egm aatschappij zou 
best doen die verslagen van den directeur 
van het m inisterie van  verkeerswezen te 
Berlijn  mede te deelen aan de Comm issie, 
welke zich h ier te lande m et de electrificatie 
van het Spoorw egnet bezig houdt.
UITBREIDING VAN HET DUITSCHE 
SPOORWEGNET
De D u itsche Spoorweg'en, als grootste 
verkeersbedrijf ter wereld, hadden tot* nu  
toe een net van een to ta le  lengte van 54 
du izend 751 k ilom eter. D oo r het overnem en 
van de Oostenrijksche Spoorwegen is d it net 
thans nog' 5.970. k ilom eter grooter gew or­
den.
IIET AANTAL TOERISTEN IS 
IN DUITSCHLAND MET 69 t.h. GESTEGEN
Tusschen 1933 en 193 7 is het aan ta l toe­
risten in  D u itsch land  gestegen van 14.5 tot 
24.4 m illioen . De stijg ing  bedraagit dus 69 
t.h . H et aan ta l door hen in  de Duitsche ho ­
tels doorgebrachte nachten steeg nog in  
sterkere m ate, van 49,1 to t 92 m illioen . H et 
aanta l bu iten landsche gasten is ongeveer ver­
dubbeld : H et steeg van 1.1 to t 2.2 m il­
lioen. De Engelschen staan met 388 .000 aan 
het hoofd  van  de lijst, voor de N ederlan­
ders m et 343 .000 .
O p  de jongste Foor te Leipzig  bedroeg 
het aanta l .buitenlandsche bezoekers 36 .000 
of 4 .000 meer dan in  1937.
GOEDKOOP REIZEN NAAR DE JAAR­
BEURS VAN BELGRADO
De R ijksspoorw egen verleenen een p r ijs ­
verlag ing  van 25 t.h . op al h u n  Jijnen aan 
personen, die zich naar de van 30 A p r il tot 
9 M ei durende In terna tiona le  Jaarbeurs te 
Belyrado wenschen te begeven. De heenreis 
m oet w orden aanvaard  tusschen 25 A p r il 
en 8 Mei, de terugreis tusschen 30 A p r il en 
18 Mei.
VOOR EEN GROOT KANAAL 
VAN BRUSSEL NAAR CHARLEROI
De h. M erlot, m in ister van O penbare  W e r ­
ken en W erkverschaffing , heeft dezen m or­
gen ontvangen den h. Decoux, direkteur-ge- 
neraal van de w alserijen «Providences, en 
den h. Ga illy , vo lksvertegenwoordiger, afge­
vaard igde van het kom ite it voor het kanaa l 
van Charlero i.
Z ij hebben aangedrongen op een zeer 
spoedige princip iee le  beslissing betreffende 
het aanleggen van een kanaa l voor groote 
scheepvaart tusschen Brusseï en Charlero i.
De m in ister heeft be loofd d it vraagstuk 
eerlang voor den m in isterraad te brengen.
LICHTGEVENDE REDDINGGORDEL ~
v Aonerika isi nu  eenm aal het land  van de 
u itv ind ingen  en zoo heeft m en onlangs iets 
u itgevonde, dat voora l voor zeelui van groot 
be lang  z ijn  kan.
H et is een bekend feit, dat wanneer een 
schip vergaat, m en er niet a lt ijd  in  slaagt, 
de zeelieden te v inden , die op zee in een 
reddingordel drijven en angstig op  h u lp  wach 
ten.
u itgevonden dat voora l voor zeelui van groot 
reddinggordel drijven  en angstig op hun
wachten.
M en heeft nu  bedacht, aan  de reddinggor- 
dels k le ine vuurtorentjes  te bevestigen, die 
lich t beg innen te geven, zoodra ze  m et wa­
ter in aan rak ing  kom en.
H et is du ide lijk , dat m en er op deze w ijze 
veel gem akke lijker in slagen za lf de drenke­
lingen te vinden.
In  Engteland heeft m en  voor de zeelui ook 
wat bedacht. Bekend ls, dat veel zeelieden 
oorringen dragen, om dat d it volgens hen een 
m iddel tegen rheum atiek is.
Men is nu  van plan ,, aan deze oorringen 
dunne  m etalen plaatjes te /bevestigen, w aar­
op de naam  en het adres van den drager ge­
graveerd staan. H et doel h iervan is na tuu ï-  
lijk  de aanjespoe lde  lijken  gem akke lijker te 
herkennen.
Raph&«l Huysstun«
ZEEBRUGGE 
Tel. H«y*t-Zetbrugg« 22 en 72
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepeld« GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
Duitsch land . Norderney. Luch tvaartlich t 
gedoofd.
O p  p l.m . 53 gr. 42 ,7 m in . N b en /  gr. 
9,5 m in . El. op  de W .ku s t van N orderney, 
is het roode g'roeponderbroken luch tvaart­
lich t op den w atertoren voor goed gedoofd.
Engeland. N ab ij G reat Y a rm ou th . L ich t­
sch ip  «N ew arp» verlegd.
N aar p l.m . 52 gr. 47 m in . Nb. en 1 gr. 
53 m in , El, 8,5 zm . 59 gr. van de kerk 
van W in te rton , p l.m . 0,55 zm , N .N .E . li jk  
van de vroegere p laats , is of w ordt b in nen ­
kort verlegd het lich tsch ip  «New arp».
Noorwegen. W .ku s t K arm ó . ’K raakene. —  
L iah t gewijzigld. L igg ing  : p lm . 59 gr. 25 
m in . Nb. en 5 gr. 13 m in . El.
De periode van he t groen-rood-witte 
gr.oepschitterlicÏit van K raakene  is gew ijzigd 
in 10 sec. De z ich tbaarhe id  van  het lich t is 
voor w it 9, voor rood 6^en voor gro*en»5 'rjn.
Engeland. Oostkust. M onden Thames, 
Ed ingburgh  Channels . L ich tsch ip  ^Fdinburg;» 
verlegd.
N aar p lm . 51 gr. 33,4 m in . Nb. er» 1 gr. 
15,8 El, 2,3 zm  50 gr. van het N .W . Shin- 
*>les baken , p lm . 0 ,08 zm . beN .W . de vroe­
gere p laats is verlegd het lich tsch ip  «E d in ­
burg» .
D u itsch land . Noordzee. W eser. N ab ij Ro- 
tei Sand. V /rak
O p  p l .m . 53 gr. 52 m in . N'H en 8 gr 5 
m in . EI, 0,42 zm 21 gr van den lichttoren 
van Roter Sand, lig t een w rak  w aarboven 4 
vm 2 vt w ater staat aan  de N .Eziide aan- 
geduid door een groene w rakton  m et als 
topteeken 2 bezems m et de d ikke  einden 
naar telkaar toe.
Nederland. W addenzee Zu idoostrak . I o n  
nen verlegd. Mededeeling.
N aar 53 gr. 5 m in . 42 sec. Nb en 5 gr. 
18 m inuten  40 seconden El (0  gr. 25 m in . 
38 sec. El. A ’dam ) is verlegd het1 roode 
drijfbaken  No 1 la  van net Zu idoostrak . H et 
vaarw ater is thans bochtig , te rw ijl de stroom, 
er dwars overtrekN N ach tlijk r  navigatie  tus­
schen zwarte lichtboei No 9 en Kornweder- 
zand w ordt ontraden.
♦ Radio - Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
HET YISSCHERIJBLAD
g g !
Burgerlijke Stand
^  OOSTENDE
J  •>' :
1  J 3 T V  C B ° O R T E ï f Ä  Q  T a u
9 April* H enri Reynders van Eugeen 
en Ce)-ne Deschacht, A d . Buylstraat, 56. —  
Ktifenri j  Rodenbach  van Jaak  en H elena De- 
\ r|end VS;Qvèrvloedstraat, 7. G lenda Enem an 
valb J th en M aria  V room e , V rijhe idstraa t, 
44.
10. Goes van Jo ïe f en E lisa­
beth, Vermandel^ A m ste rdam traat, 2. Gisèle 
Öaeys vain Leopo ld  en M aria  Dem èyer, Th. 
Vanloi-str&af, 59. —  Jean Decoo van A ug u s ­
tin e rn  H elena M issiaen, leperstraat, 49.
| l . • W ’Ÿ W f i r  H en d ryckx van W illem  en 
In p a  » 'a llew aort, Z w a liiw £u 4rraat. 105 —  
T^rnPc* ie Ducès van Georges en M arcella 
Nys, ( Hide M olenstraat, 40.
« 2 * — ^Lapl asse van, A r th u r  en 
E-isa V iaene de Sm et de" N aeyerlaan . 84. 
JaçQue 'ine  V anbesien van A m edée  en Ma- 
rialSDr frid, Ed. Cavellstraat, 44. —  Carlo  
D t^erl van R ichard  en M aria  Dep lancke, 
H<Spit alstraat, 9. H  3 ';-
• ~  G erm aine  T im m erm an  van H enri 
enp^/la ia  Farasyn, w oont te Steene. --^Mora
ï r f n ,van F/ an* en Joanna  Rouzée, V is ­
se h ë rs là a i, 16.
B *  ' — L iliane  O oghe  van M ichel en A n n a
Cdpfeb *üdtç V oorhaven laan , 5 5 .---Jacque-
l*1*»  D» ceup jnck  van Prosper en H elena Tim- 
n i& m a is # w oont te Zandvoorde .
Pp. —  Gaston Bouttens van  Firrnin en 
Luiken ie Roblet, D r. V erhaeghestraat, 25.
T  VISSCHERS 'DE '?OM M ADE DERMATIQUENEOS
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
17 A p r il, —  Luyens H en ri, bediende, Pas­
to r  Pypestraat, 2 en M ich ils A ugusta , B lauw
Kasteelstraat, 6. --  B ragard Boris, advokaat
M aria  Theresiastraat 1 en Boonen Paula , 
W arschaustraa t, 12. -— Vansteenkiste C a ­
miel, schilder, Jozef II straat, 40 en Deschep- 
per Rosalie, Ed. Cavellstraat, 58. —  L)e 
L annoy  R aym ond , sergeant, en P upp inck  
S im onne , La,nyestraat, 83. —  Pauw aert 
A lbert, visscher, C ongo laan , 4 1 en De 
swehjh A nge la , V isschersplaats, 1. Gonsae- 
les Karei, visscher, wed, E lisabeth  A dam , 
Prins Boudew ijnstraat 1 0 en R am ou t Em m a 
wed. V an  R aem donck  Frans. —  H endryckx  
Gustaaf, w erkm an, St. Paulusstraat, 78 en 
Dépoorter Lydie, K aa istraat, 4 7. —  Gunst 
O scar, te legraafbediende, övery loedstraa tt84 
en D ugardeyn  Bertha, IJzerw egstraat> 1 ó. —  
Cornelis  Jozef, bediende, A . P ieterslaan, 26 
en Storm e Ju lia , H ofstraat, 1 7. —  Boeyden 
H enri, visscher, C irkë lstraat, en De langhe 
Thérèse, Kerkstraat, 29. —  Decruyenaere 
A lfons , onderoffic ier en V anden  Brande 
C lara , A ntw erpenstraa t, 5. —  Vermeersch 
Ju lianus, bediende, M ijnp laats , 6 en M uyle I 
E lv ira , Langestraat, 105. —  M ollez Cam iel, 
werkman^ wed. H odelet Ernestine, Stuivers- 
straat, 33 en Verm eersch A line , Zwaluwen- 
ç traat, 64.
•  •
GENEEST AI.LE HUIDZIEKTEN  
Bijzonder aan te bevelen teaen
M OUW VRETERS  Te verkrijgen ln de 
A P O T H E E K  HALE W  Y C K  12, Wapenplaats, t«L 1194, O ostend«
O V E R L IJD E N S
LePP°J,d ine M ycke, 67 jaar, 
wed.. ^Ufons V an  Ballenberghe, echt. Jan  
E J js a b e th la a o , , 4 3 ^  n3
jaa r , ong.
Fortu it straat, 26. --  Oscar Demey, 56 j„
wéd. L eonia Farazyn, Kaaistraat, 38. Georg.
,is- G erm onpré , 58 jaar. wed, Lode- 
w ijk  W illem s, echt. Frans Geselle, Louisa- 
straat, 7. Ju lia n a  Maeckelberg4i, 61 jaar. 
ecijt. 1 lippo lie t Bultynck , M arie  THeresia- 
»t||iat, 9. —  A n to n  van M ill, 62 jaa r , echt 
Jo a nna  B ijçloux, Zw a luw enstraa t, 55.
, 1 3 . « —  Renaat Geselle, 9 m aand , Dwars- 
straat, 8. —  Rache l V alley , 43 jaa r , ong. 
Lÿuisa- traat, 8a.
8 4 .  — Em iel L ing ier, 51 jaar, echt. van 
M artha Vendel«, M aria  Theresiastraat, 34. 
A iije d e js  Debruyne , 76 jaa r , echtg. P h ilo ­
m ena V'anleke* Chris tinastraat, 49. O d ila  
V an th i urnout, 5 jaa r . B lauw  Kasteelstraat, 
35.
15. —  N orbert À llaert, 1 m aand , Sint- 
Paulua traat, 66. i ! -j- r
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte co rieten MANDEN bH
-<o>-
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscuwtraat, 22, OOSTENDE
HEYST
C .E ß O O R T ^ i ’
Engelreist Jenny van M aurice en R om bout 
M adeleine, K nóckestraat, 475.
! n j s  i-'voti...;M UW ELIJKEN
De Duytsche O m e r, zeevisscher én Vantor- 
re : Marie-Louise beiden alh ier.
«=* HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Devos H enri, k raanm an  en Ba el Estella, 
z. b. beiden alïner.
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN­
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  IS UW VAKBLAD
Etabl. LEON VIAENE
iLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE
^«chtetroeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
lïaüBijiondere specialiteit van' papier voor het inpakken van visch. 
L  i ... Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot, 
nisbioH Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen fc»y»douI nsjfoid-iVserpakkingen met en zonder druk.
. Thuisbestelling franco door onzen autocamiorfcH -.«a».
Vraagt het bezoek van onzen agent.uü 
I ' Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Tel. 333.22 Handelsreg. Brugge 2
J b ïo w  to  61
V '  jOïÓSCl-DciltZ Scheepsmotoren |
A - ,«  ; - n *ntx> -Ÿ». n r?r.-,r : 3 ; ■ ®
i
- r f
-:> n .v  *
S  !
!
#
4
I
tVALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
« - » » ♦ « • ♦ 4 M *  i
VERDONCK- MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Vischknechten -  Visschers, J  Reeders en Vischhandelaars •  Koopt uw RIJWIEL in het •
'/
v
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK V/ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAG"' Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R DAML k EN HEEREN DIE DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN ---------
KUNSTB)ÏENEN  
IN DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERK STE TO T HEDEN  
— LI 1 TG EV O N  DjBN^ 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
HUIS GENTIL MARES
2 8 ,  Kerkslraat, OOSTENDE
Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluch taan voer Met en zonder toerenreductor in dt* asiei.hng
s
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen leruy 
---------  recht te brengen —- -----  Tn
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE — 0 n9?1<
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZUIDZANDSTRAAT , 25
Laag brandstofverbruik. Laag srneerolieverbruik
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES w
voorheen J. H. van CAPPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust : > ,
WILLY LORENZEN Café « D e Kust» J
H
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
I Eugène Rau & Zonen |
î  71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205 /
t .
'^ tS I /  1
l  HARINGROOKERIJ ^  VISCHCONSERVEN ^
Lijders aan SPATADERS (Varices)
Wendt U voor Uwe ELASTIEKE KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+AÜ PARA+
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M?r:e-Joséplaats en Madridstr.) Spreekdraad 1740 
GROOTSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN T  GROOT van
TirsÈ, mpelde M  
YerscbB en gereikten fiseh
: MAAöPUN. DARMPIJN 
OVERGEVEN,APGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoendp om onmtddclliik eon 
groote verlichting te bekomen Eisch b ij uv /en  apetheker het echte pijnstillend middel Martou, 
en weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7.50  fr. de flesch-i”^
(n elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche 
steenweg. Brussel
. ».t.-.-. f f  ■ V'
a&icioon 
o v  > l i u i c
l'ioAot&ï'f
’fi-f iiix
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BijA. Rau & Zoon
OOSTE^<^DE ( Vuurtoren) T d. 48
Misn wo
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij
DE MEULENARE Gebroeders
46, COUPUREGANG, 4 6 ------------ -- G ENT ------ Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN VOORRAAD.
I N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —- 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH. KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES»
MENGELWERK 27
De Lutste 
Wmûi IJÈiiMers
d*or JUUL FILUAERT
lp Neb ook iteA VöiktfVYou’w geweten wier 
n 0,1 I js landvaarder was. K w am  een gebuur-
O )  k inderbed ( 2 ) ,  dan zag men 
diç;- v ouw  onvergeld en ongevraagd gedu 
renV’e veertien dagen daar thuis in- en uit- 
lcâij e\ om  eén hand je  toe te stekefn en de 
vütl ï wasch te slaan. Een belofte van b ij 
*tr.»d op het hart.-, E n  een w erk van bar- 
n.U*»rl *feheid op den koop toe.
jE^it /aren de persoon lijke  beloften. M aar 
b.-n*;Vv.*ns deze persOotlfojkei, wterdèn 90k ge- 
zatr er lijke  beloften gedaan.
S ie  gezam enlijke  beloften werden door 
den k p iten  in z ijn  eigen naam  en in  de naam  
v a 'i  d ; heele m anschap gedaan meestendeels 
als ~h< t v âa rh iig , gedurende een grooten 
•tprrn in  u itersten nood  verkeerde. Toen b e  
looKle de kapiteini; b ij behouden wederkom- 
»te,. n et heel dé m anschap, b lootshoofd  en 
op  ilt ote voeten en vooraleer ook m aar een 
wd< rd tot de familielêtilen te spreken, stil- 
zw f geod v an  boord te gaan^ «n rechtstreeks 
n a ^ '  t kappé lleke  van de : D u inen  ó f naar
f-------  J*T .O  * .
\ ) G ebuurvrouw .
) K raam bed.
C,L .V. van Lom bartz ijde  te trekken (1 )  om  
1 . ie kerkjes G od  en de H . M aagd voor de 
er »regen gunst te danken. Na de dankzeg- 
g ir g , na een schuitje  of ex-voto geofferd te 
hel ben keerde m en aan boord  terug  en vielen 
de fam ilie leden in  e lkanders arm en. Het* was 
ste, ds in  zu lke  gevallen een pakkend  oogen­
b lik  als m en de heele m anschap  het scnip zal 
ve? aten, geen aandacht schenken noch  aan 
vr< jw,. noch  aan kinderen of hu isgenooten 
en s tilzw ijgend den weg naar t kapelleke te 
zien inslaan. De thu isb lijvers bevroedden op 
’t 2 elfde oogenb lik  welke gevaren te boven 
w a ‘ en gekom en en vol eerbied en schroom  
vo lgden ze de pe lgrim eerenden op h un  dank- 
w e iv ;'
% Gebeurde meestal dat, mede m et de u it ­
voering der gezam enlijke  beloftè, de V laam- 
sch î IJslanders dan  nog  voor h un  persoon- 
lijk fï rekening een b ijbe lo fte  deden, bestaan- 
de in een of andere boetedoen ing  of o p ­
dracht van ee,n geschenk.
î i de oorkonden van het kapelleke van O . 
L.\ . M aagd  der D u inen  te D u inkerke  zijn 
ye.i xh illende  bew ijzen voorhanden van de 
uit' oering van zu lkdan ige  beloften.
i 1 de kapel zelf hangen tienta llen ex-vo- 
to ’.*, meestal kaders en scheepjes vertoo- 
nej d en v/eergevend de positie van de Ys- 
la n »Ische sloepen op ’t oogenblik  dat de be­
lofte gedaan werd.
I i^t de vele getuigenissen halen we enkel 
tot staving de gevallen aan van :
I'e) sloep «Bonne M ère»> kap ite in  Jan 
Na-ssen, die op  9 lAlpril 1839 op vischvangst 
in t*e IJslandsche wateren door een schrikke­
lijk  tempeest overvallen werd. Mast en roer 
wo: den a fge ruk t en verschillende manschap-
( Î ) W aa r  het IJslanders betrof 
V ja imsche havens vertrokken.
die u it
pen overboord  geslagen. E lf dagen lang  zwa­
telt de sloep en iederen dag  w ordt door de 
overblijvende bem ann ing  de belofte afgelegd 
b ij behouden aankom st, regelrecht zonder 
een woord te spreken naar het kapelleke te 
gaan en er een u u r  te bidden. O p  den tw aa lf­
den dag  kom t een sch ip  in  t z ich t en redt 
de otaal u itgepu tte  bem ann ing .
E'e bem ann ing  van de sloep «Paiuline» d:e 
op 15 Oogst 1888 ( 1 )  D u inkerke  b in nen ­
liep en die regelrecht naar het kapelleke 
gin», om  haar belofte te houden . De m a n ­
sch p  vertelde nad ien dat gedurende de 
ma*'nd A p r il de schoener in  het tempeest 
we: d gevat en zij de belofte deed op net 
oogenb lik  dat een ander IJslander op enkele 
meiers van h un  boot m et m an  en m uis in de 
gol\ en verdween.
A an  boord  van de «Pau line» was geen 
enk île V laam che  visscher aangem onsterd.
De s loep «Jeanne», w aarvan overb lij­
ven le bem ann ing  op 16 Mei 1895 te Duin- 
kerl e ontscheept werd. De sloep werd op
18 \pril in  de H ek laboch t door een storm  
ve n  ast. Ze  had reeds 160 ton  aberdaan aan 
boord. Het schip werd in Lweeën geworpen 
op een rots ; de mast b rak en viel op den 
dekjongen die de ruggraat verbrijze ld  
wer 1. Een pak  zee slaat twee m annen  over­
boord. O p  het kritieke  oogenblik,, na  de 
belofte, ge luk t m en erin, door de ze lfopof­
fering  van den s tuu rm an  een li jn  aan land  
te brengen en langs die lijn  de scnipbreu- 
keliwgen te redden. Half* naakt, zonder
scht ensel of hoofddeksel, d it in t voo ru it­
zicht te m oeten zw em m en om  de kust te be­
reik ;n ind ien de lijn  zou doorbreken , moes­
ten de m annen  zes uren gaan door een
( 1 ) In dit ja a r  (1 8 8 8 ) herhaalde  zich de-
zelf le aandoen lijke  p lechtighe id  versch illen­
de na len .
snee aw- en ijsveld vooraleer een IJslandsche 
,h«tf r\ ob n't is brr
Dv bem ann ing  bestond u it negentien k o p ­
pen (twee dekjongens inbegrepen ). E r w a­
ren geen V laam sche visschers aan boord .—  
De dek jongen die de ruggraat verbrijzeld 
w en  f was een zekere Grisolet Joseph, 1 6 
ja a r  ; h ij stierf aan land na de redding. Z ij 
die overboord werden geslagen waren twee 
gebioeders Gellé. De overblijvende bem an­
ning: w’erd m et het stoom schip  «Eg il» le rug  
na; ^d in k e rk e  gebracht, ter u itzondering  
van n kap ite in  en den lu itenan t die met de 
p a l boot «Laura»  terugkeerden (1 ) .
19 m inuten  40 seconden El (0  j r .  25 m in. 
38 sec. El. A  d am ) is verlegd het; roode 
d r ijfb àken  N o l i a  van net Zu idoostrak . Het 
vaarw ater is thans bochtig , te rw ijl de stroom  
er dwars overtrek*\ N achtlijke  navigatie tus- 
sc.hen zwarte lich tboe i No 9 en Kornweder- 
zand  w ordt ontraden.
Te Lom bartz ijde  tro f men, vóór den. oor­
log, ook vele gedenkenissen; van beloften 
aan. Een v ijfta l ex-voto's werden aldaar van 
de verw oesting gespaard. Ze kunnen  m et 
speciaal aan  IJslandvaarders toegeschreven 
worden, m aar geven een gedachte van he t­
geen in  dit opzich* door deze visschers werd 
geofferd.
In de kerk van O ostdu inkerke  kan men 
drie kaders met sch ilderijen  op glas zien 
hangen die aan zulke/ gezam enlijke  belofte 
en bijbciJofte herinneren . De eerste kader 
verbeeldt een IJslandsche schoener ontred-
I
( 1) In  z ijn  w erk je  : «Notre D am e des 
Dunes» haa lt deqschrijverr-x Jules Beek. ook 
deze gevallen aan. Ik heb ervan de echtheid 
k um  en nagaan  in he t zeewezen-archief te 
D u inkerke  en ze m et ongekende b ijzonderhe ­
den volledigd.
j  f l  t*C- J l J O n O C lB T C l  1 1 6  a j / i i u i u v y
derd in  volle storm  ejv daarnevens- staat r in 
'i Fransch : «Positie van de «Jean Bart» op
21 M aart 1839 te 4 uu r ’s m orgens. G ift 
gedaari dóo r Charles Leyein, m atroos op dit 
sch ip». De tweede kader1 geeft twee schepen 
weer m et de verm eld ing  : «De «Jeune Hor-* 
tense» met achterw ind kóm t b ijliggen  om  te 
spreken m et de « Je an  Bart» op 24 -Maart 
1839». En de derde kader toont ons de 
«Jean Bart» naar den d ieperik gaande m et 
de «Jeune H ortense» in de nalbijheid. Er 
ónder staat te lezen : «Na de m anschap  van 
de Jean Bart gered te hebben zagen we dit 
schip vergaan te 6.30 uu r ’s avpnds op 24 
M aart 1839» ( I ) .  Er was een tweede V la ­
m ing  aan boord : K arei V anneuv ille .
Een derde reeks beloften dïe ' üitrtesproken 
werden betroffen de döoden. V oo r hen die 
op Ijs land  bleven offerden de weduwen of 
de moeders een groote keers den Za terdag  
v óór een O . L. V . beeld, gedurende m aan ­
den opdat de «geblevene» zóu  «schoone ge 
storven» en z ijn  ziel ge lukk ig  zijn : ' '
M en berustte in den dood van den visscher 
om dat de dood, om zeggens een bestanddeel 
u itm aakte  van z ijn  dage lijksch  leven, m aar 
men w ilde die dood «schoon» f dat w il ze^igen 
in gelatene en deemoedige overgave aan 
Gods w il ; geen opstand ig  verscheiden met 
een vloek op de lippen  ‘en een w rok in  t 
h a rt tegen het noodlot.
M aar verm its die visschers, op die oogen- 
b likken  b ijzonderlijk , toch ook m aar scham e­
le m enschenkinderen waren en w ellicht een 
gebalde vuist zouden uitgestoken hebben te­
gen den Heer en den H em el, zagen het de 
vrouw en en moeders als een duurbare  p licht
(1 )  H et ja a r  1839 evenals het ja a r  1888 
was een sch rikke lijk  jaar. Verschillende 
'schepen  «bleven op zee».
aan G od  geweld aan te doen om  de onrust 
over het verscheiden der ziel goed te maken,
Het «doen van een belofte» greep dikw ijls 
p laats na een onderhoud  m et den pastoor 
of een «geestelijk» van de parochie .
’s Nachts werden de vrouw en, en zulks 
gebeurde meestal b ij de zwangere vrouw en, 
nogal d ikw ijls  «bezocht door een vizioen». 
Ze  noem den dat een « tijd ing »  k r ijgen  u it 
Ijs land . Ze zagen h un  m an in  stervensge­
vaar ; ze zagen hem  te ram pe kom en ofwel 
ziek liggen aan  boord . En 's m orgens na die 
« tijd ing »  ontvangen  te hebben was de vrouw  
door ge jaagdhe id  niet meer thu is te houden. 
Ze  trok  om  raad en om  h ü lp  b ij den pas­
toor, d ie  meestal in  die tijden  een m an was 
van veel zielservaring en veel menschenken-
m s. . r. c ' V l - c  - r -riß- c ' c « « k  n f
D ie  vrouw en zouden op die pögenb likken 
h aa r laatste centen «beloofd» hebben én d ik ­
w ijls was de taak  van den herder zeer 
kiesch. N ooit heb ik  gehoord dat, het dpen 
van een belofte tegengewerkt, m aar d ikw ijls  
gem ilderd werd in  haar toedracht en u itw erk ­
sels.
H et «ontvangen van tijd ingen»  was n ie t 
a lleen lijk  b ij de thuisgebleven vrouw en, 
m aa r ook b ij de visschers zelf gemeen g^ed 
geworden. Gezien den opgew onden gemoeds­
toestand en de overspanning van de geeste­
li jk e  vermogens w aarin  allen verkeerden is 
d it gem akke lijk  te verk laren. In  de streek 
tusschen Oostdu inkerke  en De Panne heeft 
de legende der « tijd ingen»  steeds diepen 
wortel geschoten.
(Wordt voortgezc
Nadruk verboden all« rechten vœrbekoudl
